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Constituido por los que suscriben el Jurado á que se refiere la base 4.^ de la convoca-
toria, el Sr. Director de LA FARMACIA MODERNA les hizo entrega de los trabajos presen-
tados, con opción á los dos premios de 250 pesetas cada uno, que dicho Jurado ha de 
adjudicar al mejor, sobre cada uno de los temas del concurso. 
El primero, de elección libre, esclareciendo cualquier punto científico cuyo conoci-
miento sea de aplicación inmediata á la práctica de la profesión farmacéutica. E l segundo 
sobre el siguiente tema: Enumeración descriptiva de los productos naturales, correspondientes 
al término municipal en que esté situada una oficina de Farmacia, y estudio de las pequeñas 
industrias extractivas de qm aquellos productos sean susceptibles. 
Distínguense las dos Memorias presentadas al concurso con los lemas: Catálogo ó 
enumeración de todas las plantas de .. asi espontáneas como cultivadas, la primera; y El 
estadio de las ciencias naturales es de utilidad más directa á la humanidad que el de la iMetafi-
sica y otns ciencias abstractas, la segunda. 
Ambos trabajos corresponden al tema segundo del concurso, resultando por tanto 
desierto el primero ó sea el de libre elección. 
El Jurado ha examinado atentamente ambas Memorias y su examen le ha propor-
cionado ocasión para formar un elevado concepto de la laboriosidad, ilustración y amor al 
estudio de sus autores, quienes, no obstante residir en partidos rurales, dan con sus tra-
bajos, un ejemplo digno de ser imitado por la clase, y demuestran á la vez de cuánto sería 
capaz ésta, si todos los que ejercen la profesión en las pequeñas localidades dedicaran su 
inteligencia y actividad al estudio y conocimento de los productos naturales locales, 
como base de pequeñas industrias que, contribuyendo al engrandecimiento y progreso de 
las pequeñas zonas rurales, refluirían 'en p ió de la riqueza general del país, dando asi 
á conocer á propios y ext raños sus envidiables é inagotables tesoros naturales, y demos-
trando también que el farmacéutico español es digno del apelativo de sabio modesto con 
que Baumé le calificó en su día; puesto que en los tiempos presentes, como en las pasadas 
edades, siempre ha sido la clase farmacéutica una de las que más han coadyuvado al 
progreso científico y al de la humanidad. 
La primera de las Memorias sometidas á la consideración del Jurado constituye un 
catálogo muy nutrido de las plañías , así espontáneas como cultivadas, que vegetan en la 
localidad en que el autor reside. En efecto, comprende 116 familias de dichas plantas 
con 1022 especies, 3' en ella encuéntranse Jatos apreciabilísimos respecto de la mayor ía 
de aquellas, que revelan muchos anos da labor asidua, y que SU RUtor 61 Ufl COMUmtdO 
fitógrafo, tal vez conocido ya lionrosaineule en el Campo de esta especialidad, por sus 
estudios y notables publicaciones. Es, pues, este trabajo de un méri to bien contrastado y 
siente muy de veras el Jurado que no se halle perfectamente dentro de las condiciones 
del tema segundo, para poderle adjudicar el premio, y que tampoco puedan serle aplica-
bles las del tema primero, porque, por las razones que quedan consignadas, su mayor 
satisfacción habría sido la de proponer que le fuese adjudicado. Y lo siente tanto m á s , 
cuanto que en el prólogo que precede á la enumerac ión expresada de plantas, declara el 
autor, y así es la verdad, que su trabajo no es de un día ni de un año , sino el de toda su 
vida y expresa su triste presentimiento—que no deseamos se confirme—de que ese mismo 
trabajo sea tal vez el postrero á que ha consagrado sus últimas energías. 
En vista de lo expuesto, los jurados que suscriben son de parecer, que ya que no sea 
posible, por no hallarse, á juicio suyo, dentro de ninguno de los temas del concurso la 
Memoria á que viene refiriéndose, se adjudique á su autor como premio á su laboriosidad, 
á su amor á la ciencia y á los profundos conocimientos que revela en la misma, una 
Mención honorífica ó una Carta de aprecio, expresándole en cuan alta estima se tiene su 
valioso concurso al certamen abierto por LA FARMACIA MODKRNA. 
La Memoria segunda, que lleva por lema: «£7 estudio de las ciencias naturales es de utili-
dad más directa á la-̂ humanidad que el de la {Metafísica y otras ciencias abstractas», y que su 
autor denomina «Reseña de los productos naturales y muy especialmente de las plantas medici-
nales espontáneas del partido judicial de Saldaña», es, á juicio del Jurado, un trabajo que se 
halla completamente dentro de las condiciones del tema segundo del concurso y mfrecs 
dor del premio asignado al mismo. 
Demuestra el autor, en la Memoria que ha presentado, una vasta instrucción general, 
caudal poco común de conocimientos en las ciencias naturales y aptitudes envidiables 
para los trabajos descriptivos y estudios de observación. 
Derpués de un bien escrito y perfectamente razonado pró logo, en el que dá cuenta de 
las dificultades con que ha tenido que luchar para realizar su excelente trabajo, traza el 
plan del mismo y se extiende en muy atinadas consideraciones acerca de la importancia 
que tiene para el farmacéutico el conocimiento de la flora de la comarca en que reside, 
y la no menor que ofrece para el médico, el industrial y el agricultor el estudio de las 
plantas. 
Entrando seguidamente en materia, describe la situación y límites del partido judicial 
de Saldaña (Palencia), y sus principales cuencas hidrográficas, consigna su población y 
forma en que se halla distribuida en el territorio que abarca y , en un cuadro s inópt ico-
estadístico, dá á conocer las diferentes agrupaciones que constituyen el t é rmino de cada 
Municipio, número de habitantes deque consta é industrias que en los mismos se hallan 
establecidas, trabajo este, interesant ís imo, realizado sin auxilio alguno oficial y que 
demuestra de modo elocuente grandes energías y paciencia consumada en su autor. 
En el capítulo siguiente, hace una reseña histórica de la localidad, evidenciado una 
vez más su cultura y erudición, puesto que ilustra esta parte de su Memoria con copias 
fotográficas de monedas antiguas ó sea de las épocas romana y gótica, encontradas en 
jurisdicción de Saldaña y con datos de mucho valor. Ocúpase después del carácter y 
costumbres de los habitantes de las diversas comarcas en que se divide la expresada 
jurisdicción Este capitulo, tan interesante como el anterior, contiene muv discretas 
consideraciones que denuncian el espíritu observador, la lucidez y rectitud de criterio y 
también la imparcialidad con que han sido consignados sus juicios sobre asunto tan 
delicado y complejo. 
Tampoco pasa desapercibido para el autor lo que concierne á la instrucción publica 
y , en efecto, la dedica otro capítulo y , en éste, un cuadro complet ís imo en el que se 
consignan el numeró de Escuelas de cada clase existentes en el partido de Saldaña, su 
dotación, y proporción relativa que alcanza la cultura de los habitantes en el mismo, 
deduciendo de todos estos preciosísimos datos la próspera situación de la comarca, por 
lo que respecta á la primera enseñanza y abogando, sin embargo, por que se perfeccionen 
los medios de darla y se aumente la dotación á los maesiros, si es que ha de alcanzar el 
máximun de perfectibilidad y de esplendor. 
El clima, las enfermedades frecuentes en la localidad, la consti tución geológica del 
terreno, el estudio del suelo, sus producciones y riqueza, las diversas industrias regio-
nales, los productos mineralógicos y la fauna, constituyen otros asuntos en cuyo 
desarrollo hace gala el autor de la Memoria de sus variados conocimientos y de su vo 
cación decidida á trabajos de est i índole, que enriquece con el fruto de sus observaciones 
y de su pericia como Naturalista. 
Pasa después al estudio de la flora que es, según nuestro leal entender, la parte más 
interesante de su trabajo. Comienza dividiendo el territorio del partido judicial de Saldaña 
en ocho zonas, con lo que facilita el conocimiento de cómo están distribuidas en el 
mismo las plantas, y detalla después esas zonas en un magnifico, bien detallado y com-
pleto mapa que acompaña á su Memoria. Puntualiza las plantas predominantes en cada 
una de las expresadas zonas y pasa después á dar á conocer las diversas especies vegetales 
recolectadas, agrupándolas según e! método natural de De Candolle. Setenta y cuatro 
familias, con 184 géneros , que comprenden 277 especies y 21 variedades, constituyen 
el catálogo general de las plantas de dicho paitido, y que acompaña , perfectamente 
desecadas y dispuestas, en un herbario formado de cuatro tomos en folio. 
Es el barbarlo expresado modelo admirable en su clase, por el esmero con que han 
sido desecados los ejemplares y por que han sido colocadas con tal pulcritud y acierto 
que desde luego pueden apreciarse en los mismos, perfecta y distintamente, sus carac-
teres típicos y todos sus rasgos de carácter , aun los más secundarios. No debe, pues, el 
lurado dejar de consignar con satisfacción vivísima cuan gratamente le ha impresionado 
este herbario, cuya confección supone un ímprobo y largo trabajo, una laboriosidad á 
toda prueba, una paciencia sin limites, tanto más de estimar y enaltecer si tiene en 
cuenta, por una parte, lo que significa la recolección y clasificación de todas las plantas 
cuya cifra se consigna y , por otra, que la persona que ha realizado tan hermosa labor 
tiene que atender á los ineludibles y constantes deberes que le impone el ejercicio pro-
fesional. 
El Jurado, por tanto, poseído de satisfacción inmensa, felicita por su trabajo al autor 
de la Memoria Reseña de los producios naturales y, muy especialmente, de las plantas medicinales 
espontáneas del partido judicial de Saldaña, puesto que ha dado testimonio muy relevante 
de una laboriosidad poco común , digna de tener imitadores entre los que se honran con 
el modesto á la vez que digno título de Farmacéut icos , de vastos conocimientos en la 
especialidad que cultiva y de un amor ent rañable al estudio. 
ferminando la Memoria, que venimos examinando, con un Apéndice, en el que 
ocúpase su autor de las pequeñas industrias extractivas de que son susceptibles los pro. 
ductos naturales de que ha hecho mención en el curso de la misma, pónela digno remate 
con observaciones muy atinadas é importantes, que complementan tan prolija y delicada 
labor, 
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Hulicndc, por tanto, el jui;ul(>, 
Primero: Que los dos trabajos ¡/rescatados al concurso son merecedores de singular 
estimación, puesto que en ambos dan sus autores pruebas sobradísimas ác ins t rucc ión , 
a m o r a l estudio y laboriosidad. 
Segundo: Que, entre estos, el segundo, ó sea el referente á los productos naturales 
etcétera, del partido judicial de Saldaña, es el que, á juicio suyo, está dentro de las 
condiciones señaladas en el tema segundo del concurso, que á este mismo trabajo corres-
ponde el premio de 350 pesetas y que, por unanimidad, se lo otorga. 
Tercero: Es de parecer, por úl t imo, que se debe publicar, ín tegra , la Memoria pre-
miada, en la Revista LA FARMACIA MODKRNA, para satisfacción de su autor y como ejemplo 
y estímulo en que se inspiren los profesores para concurrir á cer támenes sucesivos con 
trabajos análogos: que, además del honor que con ello alcancen, demos t r a rán lo que 
positivamente vale la clase farmacéutica y que es digna continuadora de la labor tan 
sábiamente realizada por sus ilustres predecesores, entre los que brillan con verdaderos 
fulgores de 1?. gloria patria los Gómez Ortega, Ruiz y Lóseos. 
Madrid 28 de Enero de 1893 (1). 
José Rodrigue{ Carracido. — Ricardo de Sadaha. — /uan Gómez Pnmo.—/uan T^r/f del 
Cerro.—Francisco tAngulo y Suero. - E l Secretario, LUÍS Sihoiií. 
(1) L a adjudicación se verificó con esta misma fecha, en sesión pública y solemne celebrada en el Colecio de 
Fannacéaticos de Madrid, bajo la presidencia del Jurado calificador, dando lectura de este informe y entregando á 
la representación del autor premiado la cantidad consignada, con el acta de adjudicación. 
La noticia detallada de esta sesión puede leerse en el número 4 de LA FARMACIA MODERNA, correspondiente a 
5 de Febrero de 1893. 
i M T R O O U C G í O M . 
I . 
Como esta obra, sobradamente honrada por na fallo que, si bien anheló , 
nunca crei alcanzar, estuvo siempre exenta de pretensiones agenas á mi ca-
rác te r y no fué escrita con los vuelos que otros individuos con más funda-
mento que 3̂ 0 pueden mantener, me creo obligado á exponer en pocas 
palabras algunas consideraciones que h a b r á n de servir de in t roducc ión para 
el lector, palabras que supongo han de sincerarme ante el mundo científico, 
por el incalificable atrevimiento de dar á l a estampa mi modes t í s ima Memoria, 
l a que en realidad no hubiere participado de los honores de la publ icac ión , 
á no haberlo aconsejado así el honros í s imo dictamen que antecede. 
L a pub l i cac ión de ese dictamen que estampo al pr incipio de mi labor, 
por ser la p á g i n a m á s valiosa para mí y en la que raás mér i to encuentro, 
podrá parecer inmodesta y atrevida á cuantos no me conozcan ó á los que, 
m á s ilustrados que yo, guarden y reserven estudios más brillantes ó trabajos 
m á s acabados y concienzudos; mas, ese informe es precisamente el que me 
justifica, y entiendo que c o r r e s p o n d e r í a mal al favor y honra que en él me 
dispensan los hombres de ciencia que lo suscriben, si no procurase cumpl i r 
con este testimonio públ ico de grat i tud y aquel deseo que, aun cuando tanto 
me enaltece y me eleva, me es forzoso respetar y cumpl i r . 
I I . 
Los pocos momentos de l ibertad que, durante el pasado año, me permi-
tieron mis continuos ó incesantes quehaceres, tuve el placer de aprovechar-
los en reunir y coleccionar un respetable n ú m e r o de plantas medicinales, de 
las m á s comunes como espon táneas en diversos puntos del Part ido Judic ia l 
de S a l d a ñ a ; sin que, al reunir estas plantas, me propusiera otro fin, que el 
de satisfacer una mera curiosidad, y á la vez, procurarme d i s t racc ión y 
honesto entretenimiento. Inú t i l es decir, que, a l proceder de este modo, no 
perseguía n i n g ú n objeto p rác t i co , sino que obraba sugestionado por la cre-
ciente afiuión que siento hacia los estudios bo tán icos . 
— I 2 — 
La convocatoria publicada en LA EPahma.oia Moubuna, produciendo grata 
sorpresa en mi án imo y s i rv i éndome de beneficioso estímulo, me sug i r ió la 
idea de lo ú t i l y conveniente que sería acudir i Un noble concurso y rom per 
una lanza en este palenque intelectual; mas para ello, había que vouoor dos 
dificultades. 
1.a Sacudir el marasmo enervante á que nos conduce en los pueblos la 
vida vegetativa, vida de negligencia y molicie, exenta de aliciente, fuera del 
muy sagrado que todo farmacéut ico debe do sentir al pretender cumpl i r con 
exactitud sus delicados deberes profesionales, y 
'i.'1 Reuni r materiales en consonancia con el objeto propuesto en la con-
vocatoria. 
Vencida la primera dificultad, por haber conseguido que predominase la 
fuerza de voluntad, y por el doble aliciente (moral y material) que ofrece el 
concurso abierto en la mencionada revista, ún i camen te quedaba en pie la 
segunda y m á s pr incipal dificultad, que por fin t a m b i é n lie logrado que des-
aparezca, merced á las consideraciones que voy á exponer. 
Recogidos y coleccionados ya buen n ú m e r o de ejemplares botán icos , como 
acabo de indicar, sabiendo por experiencia propia que estos materiales abun-
dan en este dilatado territorio, hasta hoy día inexplorado en este sentido, 
y teniendo en cuenta la indiscutible importancia de las plantas, no es de 
e x t r a ñ a r que esta serie de consideraciones me hayan inducido y animado á 
formar un herbario de las plantas raras, económicas y más especialmente de las 
medicinales que con tanta freonencia se encuentran e spon táneas en este pais, 
aprovechando al mismo tiempo la ocasión para consignar en una Memoria 
el fruto de las observaciones recogidas en las múl t ip les excursiones científico-
cinegéticas emprendidas á t ravés de las feraces llanuras, pintorescas monta-
ñas y ár idos é incultos paramales, que por todas partes cruzan esta variada 
y accidentada reg ión . 
A u n cuando el tema 2 ° propuesto en la aludida convocatoria, ha de 
versar acerca de la «.enumeración descriptiva délos productos naturales corres-
pondientes a l TÉRMINO MUNICIPAL en que esté situada una oficina de Farma-
cia » creo no ha de ser óbice el que yo me extienda á enumerar las corres-
pondientes á todo el partido judic ia l , porque de este modo, consegu i ré dar 
más variedad 3̂  ex tens ión á la Memoria, y como es consiguiente, a p o r t a r é 
mayor n ú m e r o de ejemplares. Ahora bien, procuré citar muy especial y 
principalmente los productos naturales existentes en el término luanir ipal de 
Sa ldaña , no solo por ser la capital del partido, sinó que t a m b i é n por reunir 
las excepcionales condiciones de cl ima, humedad, variedad de terrenos y 
otras muchas, que tanto contribuyen al desarrollo y p ropagac ión de los ve-
getales, pues confinando la expresada municipalidad, con los húmedos terre-
nos de la Vega , con los pobres y miserables do la Valdecur iada, y con los 
arcillosos y secos de la Loma; estando resguardada del viento Norte por una 
sér ie uo interrumpida de colinas que modifican notablemente su temperatura 
y teniendo en cuenta a d e m á s la especial s i tuac ión que ocupa, puede com-
prenderse fác i lmen te que me decida á fijar preferentemente la a tenc ión en 
— 13 — 
el indicado t é rmino municipal , por ser evidentemente el más rico en ve-
ge tac ión . 
Pa ra que la Memoria sea lo más completa posible, inc lu i ré algunas vistas 
fotográficas, representando los paisajes principales, las monedas batidas en 
Sa ldaña , y un mapa del partido dividido en zonas, para que se pueda apre-
ciar la d i s t r ibuc ión geográf ica de las plantas; y al propio tiempo, p r o c u r a r é 
hacer una b rev í s ima descr ipc ión de las principales producciones, riqueza, 
industr ia, ins t rucc ión , historia, costumbres, cl ima, enfermedades reinantes, 
cons t i tuc ión geológica del terreno, estudio del suelo, producciones minera-
lógicas, fauna y por último,, la flora, objeto pr incipal , que como he indicado, 
me propuse al pretender coordinar estas l íneas . Como apéndice, a g r e g a r é una 
série de consideraciones acerca de las mejoras que de los productos naturales 
de este país se pueden obtener y de las industrias extractivas que se pueden 
explotar. 
Tanto las conservadas en el HERBARIO, como las citadas en la Memoria , 
es tán colocadas conforme al Método natural de De Oandolle, con las modifi-
caciones adoptadas por los fitólogos modernos. 
E n el Herbario, solamente se consigna el nombre científico de las plantas; 
pero en la Memoria ó Reseña se consignan el científico, el vulgar con que se 
conoce en el país , el local ó punto donde se desarrolla ó ha sido recolecta-
da, los usos, aplicaciones y cuantas observaciones crea oportunas; por su-
puesto, sin entrar en una extensa descr ipc ión científica, para la que confieso 
humildemente que carezco de fuerzas suficientes, y además que para el 
objeto propuesto r e su l t a r í a improcedente. 
Comprendo, d e s p u é s de hecho este trabajo, que resulta un tanto enmara-
ñado, falto de coherencia, con lenguaje inadecuado á esta clase de asuntos, 
y que además , los ejemplares que se a c o m p a ñ a n , son poco numerosos; pero 
t éngase en cuenta, qiie lo primero es inherente al individuo y t ín icamente 
con el uso y costumbre de dedicarse á trabajos de esta índole es como puede 
habituarse y aun perfeccionarse en esta clase de asuntos, siempre difíciles 
que requieren ap l icac ión constante, asiduidad en el estudio y una regular 
dósis de paciencia. E n cuanto á la ex igü idad de los ejemplares recolectados, 
hay que considerar-que es poco el tiempo trascurrido, que no es tan fácil 
como á primera vista parece formar numerosas colecciones, clasificar, desecar, 
ordenar los ejemplares, y sobre todo, recogerles un solo individuo en él terreno 
donde se desarrollan; y á pesar de todo, creo no pecar de inmodesto, si ase-
guro, que abrigo la creencia de que no se ha de tener por tan insignificante 
el herbario que he conseguido formar, si á la brevedad del tiempo invert ido, 
se descuenta el cúmulo de act ividad, cuidados é incesantes quehaceres que 
representa el despacho de una farmacia, así como la p é r d i d a de tiempo que 
impl ican las constantes impertinencias que una numerosa y exigente clien-
tela proporciona siempre á todo farmacéut ico .establecido. 
De todos modos espero que se me h a b r á de dispensar, en gracia siqu 
á mi buen deseo, el incalificable atrevimiento que he tenido de presentar 
modes t í s imo trabajo al lado de otros más p rác t i cos é importantes, que h a b r á n 
lera 
mi 
acudido al honroso llamamiento h¥ühb déMe SUS ftOÍfeflltftdaS c.olmunaH por 
LA FARMACIA MODEKNA, i lustrado por i / x t i co , «jiie con BUH brlllttiltes inioiati-
vas, Consultorio prác t ico , y su amor á la profesión, como lo demuosl.nui estos 
honros ís imos concursos, consegu i rá unir y vigorizar á la numerosa y, d igá -
moslo así, dispersa clase fa rmacéu t ica , tan d igna do ser considerada y aten-
dida por la sociedad, ya que, con entusiasmo, procura dirigirse y encami-
narse por la verdadera senda del progreso. 
Comprendo t a m b i é n , que debiera extenderme en consideraciones respecto 
á la importancia de las plantas, pero en este caso concreto r e su l t a r í a impro-
cedente, puesto que nadie niega la u t i l idad que al fa rmacéut ico reporta el 
conocer los vegetales que se desarrollan en una zona determinada, y la 
época de su foliación é inflorescencia, para hacer con éx i to una buena reco-
lección. A nadie se le oculta tampoco la importancia médica , industr ial y 
hasta social de las -plantas; el benéfico influjo que ejercen en la p roducc ión 
de las l luvias y conveniente d i s t r ibuc ión de las aguas, y por lo tanto, la 
influencia en el apoyo y sostenimiento del cultivo agrario. A l vulgo y á las 
personas poco ilustradas, que efecto de su crasa ignorancia, orgullosa pedan-
te r ía y supina vanidad, pretendan desconocer la referida importancia, se les 
puede recordar el pensamiento de Enr ique Colman, cuando dice «si alguno 
me pregunta para qué sirven los árboles y las plantas, aun cuando sean de 
recreo, mi primer impulso, y no está en mi mano remediarlo, es mirar la magni-
tud de sus orejas.y> 
P o r ú l t imo , sé sobradamente que acometo una empresa muy superior á 
mis fuerzas, pero siempre considero preferible sucumbir en la palestra, á 
permanacer en la inacc ión y en la molicie; y como el batallar con buen fin 
siempre fué noble, me queda rá la vanagloria y sat isfacción de haber peleado 
como bueno, en p ró del renombre adquirido por la benemér i t a ó i lustrada 
profesión á la que tanto me honra pertenecer. 
I. 
Si tuac ión y límites 
A l Norte de la provincia de Falencia , existe un extenso y variado terri-
torio, circundado de pelados cerros, ásperas colinas, algunas pintorescas y 
elevadas m o n t a ñ a s , y surcado por varios ríos principales, é infinidad de 
riachuelos, cáuces, arroyos, canales, acequias, etc., etcv que, con sus fecun-
dantes aguas, contr ibuyen á l levar la fert i l idad y la abundancia á las co-
marcas por donde pasan, ó bien se deslizan entre espesos bosques, retratan 
en sus cristalinas aguas poblados montes y selvas de sorprendente belleza, 
ó atraviesan, sin ser ú t i l es , por medio de inmensos paramales ó entre cam-
pos imponentes por su aterradora aridez. Este dilatado territorio, que ocupa 
en la citada provincia una ex tens ión aproximada de mil quinientos k i l ó m e t r o s 
cuadrados, es el que se denomina PARTIDO JUDICIAL DE SALDÁÑA, que se 
encuentra situado en la latitud norte entre los 42°, 21', 5 0 correspondientes 
por el fin del Par t ido al t é r m i n o munic ipa l de Vi l l ambroz y los 42°, 53' en el 
Norte del mismo, m á s allá de la Enebr osa, j u r i sd i c ión de V e l i l l a de Guardo. 
L a s i tuac ión en la longitud oeste del meridiano de Madrid es tá comprendida 
entre los 0o, 36' en la l ínea divisor ia del Pisuerga con la p rov inc i a de Burgos 
cerca de Naveros, y los Io, 19' y lo, 18' de las demarcaciones respectivas de 
San Pedro de Cansóles y San A n d r é s de la Regla , l ími tes de este Partido? 
con la provincia de León . 
Sus l ímites son: al Norte, con Cervera del Pisuerga; al Sur con Car r ión 
de los Condes; al Este con Vi l l ad iego , y al Oeste con Sal iagún; tocando a l 
Noroeste una insignificante porc ión de terreno con el partido de R iaño . 
SALDAÑA, capi ta l del partido que lleva su nombre, se hal la situada en los 
42°, 31' de lat i tud Nor te y lo, 5', 4CF longi tud Oeste del meridiano de Madr id . 
u . 
Principales Cuencas hidrográficas 
E l Pisuerga, «célebre , s e g ú n Cervantes, por la mansedumbre de su 
corr iente» es el río que merece el dictado de p r inc ipa l , si se atiende al 
caudal de aguas que lleva. 
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Ente río toma orignu ciii.ro lai (ni.^osidíulcM d i 1*1 SiorraM Alhas y Peftft 
de Brez en los lírnites do osla provinoia oon la d i SAni(A19iCldr¡ rocon o [fiipofa 
t a n t í s i m o s terrenn.s en el partido de Cervera; un divido en A l a r del Rey, 
para formar el Canal de Cast i l la , y, casi juntos, atravipsnn MtOf dos venero! 
de riqueza las r i sueñas vegas de Herrera, Ventosa, Olmos y Navcros, ptie¿ 
blos que, como adelante ind icaré , constituyen la zona t i tulada «Ribera del 
P i sue rga .» 
Atendiendo á la ut i l idad p rác t i ca que reporta, el CARIUÓN os, sin disputa, 
el r ío pr inc ipal del partido. Toma origen esta importante vía fluvial á 2.200 
metros de elevación, en el sitio conocido con el nombre de Fuciües Carrionas, 
cercanas al puerto de Pineda, l ími te de e^ta provincia OOM la de Santander, 
muy p r ó x i m o al P i c o Lezna ; atraviesa de Norte á Sur este partido, reco-
rriendo dentro de él una extens ión aproximada de 67 k i lóme t ros ; dá origen, 
en Poza de la Vega á los impor t an t í s imos cáuces conocidos con los nombres 
de Rivera Nueva y Rivera dé la Perionda; trasmite movimiento con sus aguas 
á infinidad de artefactos; fer t i l iza la cé lebre y anchurosa Vega de Saldañá\ 
una d é l a s más productivas é indudablemente la m á s hermosa de Cast i l la ; 
pasa, como vulgarmente se dice, lamiendo las tapias y edificios de esta 
ú l t ima poblac ión y por ú l t i m o se interna en el p róx imo partido de su 
nombre. 
Dignos de menc ión son t a m b i é n el yaldavia y el Boedo. 
E l primero, conocido en la a n t i g ü e d a d con el nombre de R i o de V a l d i v i a , 
brota en las estrivaciones de P e ñ a Redonda, contiguo á la renombrada sierra 
del Brezo, y después riega y fecundiza á la r ica y extensa comarca de su 
nombre. 
E l Boedo ó E l Rio de la Piala, aunque modesto en extremo, merece ser 
nombrado por los excelentes terrenos que atraviesa, así como por el sin 
n ú m e r o de artefactos que toman movimiento con el escaso caudal de sus 
cristalinas aguas. Cerca del nacimiento de este r ío , entre Cantoral y la Sierra 
del P ico , he visto que abunda la genciana y no es rara la belladona. ¡Lást ima 
es que los compañe ros que residen en el inmediato partido de Cervera, no 
se dediquen á estudiar y coleccionar los productos naturales con que les 
brinda una naturaleza verdaderamente exuberante! ¡Pocas regiones h a b r á en 
E s p a ñ a tan dignas de ser estudiadas y en las que abunden tanto los refe-
ridos productos! 
n i . 
P o b l a c i ó n 
Consta el Partidojiuiicial de SaJdaña de treinta m i l ciento treinta habitantes, 
distribuidos en varios caseríos, ermitas, ventas, molinos y ciento cuatro 
pueblos, de los cuales, cincneiitay seis son Ayuntamientos . 
A con t inuac ión incluyo una l is ta de los aludidos pueblos, distribuidos 
por orden a l fabét ico y dispuestos de modo que á primera vista se puedan 
distinguir las capitalidades de los agregados, el n ú m e r o de habitantes que 
cada municipio comprende y las principales industrias que en ellos existen 
actualmente en exp lo tac ión . 
Debo advert ir , que no cuento con datos oficiales, pues cuantos se con-
signan en esta revista son fruto de mis modestas observaciones y trabajos, 
y si no resultan absolutamente exactos, espero que bien poco se diferencia-
r án de la realidad, si es que no aventajan á los oficiales en certeza y 
exactitud. 
Pueblos que c o m p o n e n e l pa r t ido j u d i c i a l de i a l d a ñ a . 
Arenillas de San Pelajo. 
A vuela 
Barcena de Campos 
Basu-ones de Ojedn 
Buenavista de Valdavia. 
Busfcillü de la Vena.. 
Calahorra de Boedo.. 
Casrrillo de Villave"a 
Collazos de Boedo 
Congosto de Valdavia.. . . 
Dehesa de Romanos 
Espinosa de Vilíagonzalo 
Fresno del Rio 
Gozón.. 
Guardo. 





Olmos de Bisuei' 
Páramo de Boedo.. 
Pedresa de la Ve.eu 
Pino del Rio. 
Poza de la Vega 
Puebla de Valdavia.. . 
Onintanilla de Onsoña. 
AGREGADOS. 
Barriosuao 
Lagunilla de la Veg; 
Villavega 
Oteros de Boedo 
Caserío de Tablares 
Ventas de S. Roque v Flecha, 
San Pedro de Cansóles 
Relea de la Loma 
Villal afuente 
Villasur 
N'averos de Pisi 
Villaneceriel. 
Zurita 
Cañinas de la Vega 
Lobera de la Vega 
Villarrodrigo 
Celadilla del Rio. . . , 
Venta del Nido.. . 
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AYUNTAMIENTOS. 
Renedo do Valdavia 
Renedo de la Vega 
Revilla de Collazos 
San Cristóbal de Boedo. 
Sania Cruz de Boedo... 
E a l d a ñ a 
Santervás de la Veíi 
Serna (.La). 
Sotobañado. 
Tabanora de Valdavia. . . . 
Valderrábano 
Vega do Doña Olimpa. 
Velilla de Guardo 
Ventosa de Pisuerga... 
Villabasta de Valdavia.. 
Villueles de Valdavia. . 
Villafruel 
Viilalba de Guardo 
Villaluenga la Vega ó Gabiño 
Villamei'iel. 
Villamoronta 
Villanueva de Abajo! 
Villanuñü de Valdavia 
ViUaprovédo, 
Vil larrabé. . . 
VilUrrasauInó 
Villasila do Va 1 d a v i V . ! 
Villota del Dliqvie.. 








Polvorosa de Valdavia.. 
Moslares d é l a Vega. . . . 
Santiñan de la Vega . . . . 
Caserío de A Ibalá 
Caserío de Santa María 
Hijosa, 
San Martin del Obispo. 
Caserío de Villaires.... 
Vi l lapún. . . . 
ViUarrobejo. 
Sotillo de Boedo.... 
Priorato de Mañino. 
Valles de Valdavia. 
Caserío de Máznelas 
Renedo del Monte.. 
Valenoso 
Villanueva del Monl< 
Caserío de Ontecuel 
Carbonera 
Villorquite del P á r a m o . . . . 
Valcabadillo 
Barrios do la Vega 
Quintanadier de la Vega., 
Santa Olaja de la Vega... 
Cembrero 
San Martin del Monte. 
Santa Cruz del Monto. 
Villorquite de Herrera. 
Cornoiu'illo 
Arenillas de Ñuño Pérez. 
San Llórente del Páramo. 
San Marün del Valle.. . . 
Villambróz 
Casorio de Bustooino.,.. 
Villamolondro do Valdavia. 
Aoera de la Vega 
San Andrés do la Ponía. . 
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Oomo se vé, existe una densidad absoluta de B0.130 habitantes y una 
poblac ión relat iva de 26 habitantes por k i lóme t ro cuadrado, algo m á s que 
la densidad media de la provincia , que está calculada en 23 almas por k i l ó -
metro. 
Todos los estadistas e s t án conformes en admit ir que en la densidad de 
pob lac ión figuran en primer t é r m i n o los centros fabriles, siguiendo en orden 
descendente los pueblos situados en las costas, los ag r í co las que poseen 
muchos terrenos de regad ío , los agr ícolas que no disfrutan de esta ventaja y 
por ú l t i m o los que se dedican a l pastoreo y á la industr ia forestal. E s t a 
regla general puede t a m b i é n comprobarse en el partido j u d i c i a l de S a l d a ñ a , 
L a Vega , destinada á la industr ia agr íco la en grande escala, por abundar 
los riegos^ es la zona m á s poblada: tiene una ex tens ión superficial aproxi -
mada de 196 k i l ó m e t r o s cuadrados, comprend iéndose en ella 22 pueblos, 
2 caseríos^, varios molinos, batanes y otros artefactos que dan una pob lac ión 
de 6.1.40 habitantes, correspondiendo de és tos 31,3 por k i l ó m e t r o . 
Sigue la R i v e r a del Pisuerga , en l a que sus pobladores se dedican á la 
misma industr ia explotada en la zona antedicha, pero en és ta escasean los 
riegos y por lo tanto puede verse que desciende su población, pues á una 
ex t ens ión superficial de 125 k i l ó m e t r o s cuadrados corresponden 2,860 habi -
tantes, ó sea una pob lac ión re la t iva de 22,8 por k i lóme t ro . 
Finalmente , en la zona del P á r a m o , que se distingue por los extensos y 
miserables terrenos destinados en su mayor parte á pastos, se observa que 
en los 250 k i l ó m e t r o s cuadrados que comprende su demarcac ión , solo existen 
8 pueblos con 1.540 habitantes, ó sea 6 por k i lómet ro . 
ÁtnJ 
CASTILLO DE SALDANA. 
I V . 
Historia. 
S i , entre las naciones cultas, puede decirse, que no hay pueblo sin c i v i -
l ización, con doble motivo puede asegurarse que es más raro encontrar en 
ellas un pueblo sin historia. 
S i pretendiera señalar las diversas transformaciones que haya experimen-
tado un solo pueblo de este Part ido, sobre ser objeto inadecuado é impropio 
de este lugar, cons t i t u i r í a una tarea ardua, pesada y muy superior á mis 
rudimentarios conocimientos h is tór icos ; así pues, me c o n c r e t a r é á reseñar 
somer í s imamen te los hechos más culminantes que hayan podido ocurrir, ya 
que no se pueda prescindir por completo de semejante empresa, puesto que 
el presente siempre resulta una consecuencia de lo pasado, y lo que parezca 
un contrasentido, quizá haya ejercido una directa influencia en el progreso 
y cul tura de las actuales generaciones. 
De los iberos ó etislcaros y de los celtas, primitivos pueblos que se supone 
poblaron nuestra penínsu la , se formó la raza mixta de los celtiberos, verdade-
ros abor ígenes de Cast i l la , por donde se repartieron, según E s t r a b ó n , sus 
principales tribus; una de és tas , la más importante sin duda, fué la de los 
Vacceos, que ocupó casi todo el territorio que hoy constituye la provincia de 
Palonoia. 
Sabido es que la ocupac ión predilecta de los Cel t íberos era la guerra, 
pero los vacceos al llegar al punto que hoy ocupa Saldana, al recorrer su 
extensa y anchurosa vega; al observar que sus poblados montes p roduc ían 
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excelentes paslos para sus ganados; los ríos sabrosa y esquisita pesca, y poi4 
todas partes caza en abundancia para atender á su cuotidiano alimento, no es 
de ex t r aña r que paulatinamente modificaran y suavizaran sus belicosas cos-
tumbres, ded icándose al pastoreo y á la agricultura, sin que por eso abando-
nasen sus antiguos háb i tos guerreros; pues, s egún un renombrado his tor ia-
dor moderno, estaba en ellos tan arraigada esta pasión que hasta «las muje-
res se empleaban en ejercicios varoniles y ayudaban á los hombres en la guer ra .» 
Nada puede decirse con entera certidumbre del grado de cultura, n i de 
las relaciones comerciales que sostuviera este pueblo con las tr ibus vecinas; 
pero es indudable que b a t í a n moneda, destinada quizá al tráfico y c i rculación, 
como lo demuestran de un modo evidente tres monedas de aquella remota 
época que fueron encontradas hace tiempo, dos de oro y la otra de plata. 
Las fotograf ías seña ladas con los n ú m e r o s 1 y 2, representan las de oro, 
y es tán sacadas eu t a m a ñ o natural de la colección n u m i s m á t i c a de grabados 
que D . Modesto Lafuente inserta en el primer tomo de su i m p o r t a n t í s i m a 
His tor ia general de E s p a ñ a . 
Respecto á la de plata; idén t ica en un todo á las precedentes, he aqu í lo 
que dice D . Juan Anton io Es t raza , eu su Población general dx E s p a ñ a , (1748^ 
refiriéndose al P . Moret y á T>. J u a n Baut is ta Er ro . 
«Moneda que ba t ió Sa ldaña , antes ó al pr incipio de la dominac ión R o -
mana, como cabeza que era de los pueblos zalenos; confinantes con los cán-
tabros. Es de plata, bien conservada, cabeza desarmada, mirando á la derecha; 
de t rás palma; debajo en letras latinas GILÍ, en el reverso ginete corriendo 
con palma y en el exergo 8az, esto es, Zalen-Qi l i -Zalen , quiere decir pueblo ó 
ciudad de Zalen. Zalen es nombre vascongado y quiere decir ciudad situada 
en una l lanura suave, deliciosa, como lo es en efecto la vega de esta villa.» 
De aqu í se deduce, que la moneda descrita es i d é n t i c a en un todo á las 
precedentes, á las que el Sr. Lafuente designa indist intamente con el alu-
dido nombre de Oíli y con el de P e n á g a i l a . Este ú l t imo nombre se origina 
al parecer de la forma especial que afecta una de las elevadas cuestas que 
rodean á S a l d a ñ a , donde algunos eruditos han c re ído ver cierta semejanza 
con las alas ó pennas del águila] pero yo que la he recorrido muchas veces, 
j a m á s he podido notar en esto n i el m á s remoto parecido; mas alguna certeza 
debe de tener el aserto anterior, puesto que en el país es conocida aún con 
el vulgarismo nombre de cuesta de la aguilera; y por más que con el tras-
curso del tiempo haya adquirido este vocablo uua notable a l te rac ión , no 
deja sin embargo de recordar con bastante exactitud su origen pr imi t ivo . 
L o oíerfco de ello es, que la población. q.ue n,i;; ooüpA es ana de las oiafl 
^tiguas de España; habiendo existido mucho antea de la ocupación de los 
romanos con el nombre de SALDANIA y siendo metrópol i del extenso t o r r í to r io 
de los achires ó de los losniantanos, según el Sr . Cor t é s . 
E l Sr. Y i l l a l b a , en su Crónica general de E s p a ñ a , dice haberse hallado en 
L e ó n una l áp ida sepulcral de autenticidad reconocida, en la que se habla de 
un Sollio Saldaniense, lo que prueba su or igen anterior á los romanos, pues 
de lo contrario, sus historiadores lo hubieran hecho constar, como hicieron 
constar l a fundación de otras poblaciones vecinas, por ejemplo, Arsac ia , 
actualmente Cea y Fontes Tamarico, hoy V e l i l l a de Q-uardo, 
E n los primeros años de la invas ión romana, los Saldanienses, figuran 
dignamente al lado de sus hermanos de t r i b u los Palentinos, luchando con 
heroismo en defensa de la in tegr idad de su territorio, acometiendo y destru-
3^endo á E m i l i o Lép ido , el año 137 antes de Jesucristo y derrotando mucho 
después á Marco J u l v i o , pretor de la Tarraconense. 
¡Eran verdaderamente dignas de a d m i r a c i ó n estas primeras proezas eje-
cutadas por gentes indisciplinadas, contra las aguerridas y valerosas legio-
nes romanas! 
Por espacio de mucho tiempo, la caba l l e r í a criada entre el Pisuerga y el 
Car r ión , fué el terror de cuantos cónsules , p rocónsu les y pretores atentaron 
contra su independencia y trataron de imponerles su ominoso yugo. U n i c a -
mente al génio bél ico de Sc ip ión E m i l i a n o estaba reservado el poder 
afrontarlas fatigas, privaciones y peligros que ofrecía la conquista de este 
apartado r incón , subyugando por fin á esta gente i n d ó m i t a y tenaz. 
Los despojos que aun subsisten de esta dominac ión , por más que no son 
de los más importantes, no dejan de testificar del grado da explendor y de 
opulencia á que l legó la gran R e p ú b l i c a . 
A d e m á s de la infinidad de monedas y preciosos restos de ce rámica que á 
cada momento se encuentran, existen repartidos otros muchos objetos, como 
por ejemplo, a r t í s t icos sepulcros, sumamente deteriorados; columnas m i l i a -
rias, una de las cuales se encuentra empotrada en la pared de una taberna 
en Herrera, pueblo donde t ambién existe un trozo de carretera de dos á tres 
k i lómet ros de longitud, y que admira t o d a v í a al cabo de 18 siglos por el 
m é r i t o y solidez de su cons t rucc ión . 
Algunos siglos después , Saldania c o n t i n ú a siendo el punto predilecto de 
las escursiones y aun estancias de sus reyes. L a s fotograf ías números 3 y 4 
representan dos tremisas ó tercios de sueldo de oro; la primera del rey godo 
Viter ioo y a segunda del mal humorado y severo Ch indasvü i t o . Los graba-
dos de ambas monedas son losóos, los dibujos iucoiTeotos y sils oai'aotereiJ 
casi ilegibles. 
E l exergo representa ó, mejor dicho, quiere representar la cabeza de los 
respectivos monarcas. E n el reverso el nombre de SALDANIA, donde sin duda 
fueron a c u ñ a d a s , seguido del dictado pius que solía aplicarse á la mayor 
parte de los reyes de aquella época. 
Durante la conquista de E s p a ñ a por los Arabes, t a m b i é n juega Saldania 
un importante papel, v iéndose reconquistada del poder de aquél los por el 
esforzado Alfonso 1.° de Asturias , hacia el año 742, en una de las atrevidas 
excursiones que verificó, talando y destruyendo con sus triunfadoras hues-
tes, hasta los rü t imos confines de los entonces renombrados Campos góticos, 
que cons t i tu ían aproximadamente lo que hoy se denomina Tierra de Campos. 
Mariana refiere los romancescos amores de Sancho Diaz ; Conde de S a l -
daña , y de J imena, hija de Fruela , muy conocida, dice, por ser madre de Ber -
nardo del Carpió y por su poca honestidad.» 
E l Sr. Lafuente refuta como fabulosas las hazañas de este romancesco 
personage, muerto según otros historiadores en Sa ldaña , y enterrado en 
A g u i l a r de Campoó , en un an t iqu í s imo sepulcro, donde la t r ad ic ión supone 
descansan los restos de tan discutido caudillo. 
Como consecuencia inmediata de una vida relajada^ a c o m p a ñ a d a del 
correspondiente séqui to de esoesos; abusos y liviandades, mur ió en el Cas-
t i l lo de Sa ldaña la tristemente cé lebre D.a Ur raca de Cast i l la , en Marzo de 
1126. Poco tiempo después , fué trasladada á San Isidoro de León , donde se 
conservan su cuerpo y su epitafio (1). 
E s digno Sa ldaña de especial mención , por haberse celebrado en ella las 
bodas de Alfonso V I I el Emperador , hijo de doña Urraca , con l a virtuosa y 
sagaz doña Berenguela, hija del conde D . R a m ó n Berenguer I I I de Barce-
lona; habiendo tenido lugar este acontecimiento en 1128. 
A raiz de la p roc l amac ión de D . Fernando I I I se en t ab ló una p e q u e ñ a 
lucha antre los partidarios de este rey y los parciales y allegados del so-
berbio D . Alvaro de L a r a , que poseía algunas villas y pueblos fortificados 
en este país. Ba t ido en Herrera por D . Suero Tellez, tuvo l a desgracia de 
ver destrozadas sus tropas, t rocándose la arrogante temeridad de que antes 
alardeaba en la más bochornosa humi l l ac ión , al ser hecho prisionero y pre-
(1) Respecto á D.» Urraca, existo una pequeña confusión, pues si fuera á creerse al vulgo resultaría que esta Se-
ñora tuvo tres cuerpos enterrados en sitios distintos; uno en León, otro en Warnba y otro en Falencia, siendo as 
que la explicación no puede ser más sencilla, ateniéndose escnipulosamente á la verdad liistórica. 
p:i cuerpo entenado en Wamlia, es el de la infanta D." Urraca, esposa de Fernando II de León y madre de 
Alfonso IX. En 1175, tomó el hábito de Religiosa de San Juan y se retiró al convento do Santa María, de la indi 
caila villa, donde murió. Los restos que des ansan en la catedral de Falencia son loa de la princesa doña Urraca, 
bija de Alfonso VII el emperador y esposa del rey García-Ramiro de Navarra, muerto según el epitafio que existe 
en la capilla del Sagrarlo de la citada catedral, en Octubre de 1189, 
D.* Urraca de Castilla, la céleln e v renombrada reina, arrília aludida, es la que yace bajo las bóvedas del regio 
panteón de San Isidoro de León, muerta en Saldaña el 8 de Marzo del año 1126, á consecuencia, según se cree de 
un parto ilegitimo. 
D. José María Quadrado en su notable obra titulada: Kspuña, sus moiutmeníos y artes SU naturaleza é historia 
pretende refutar esta especie, pero trascribe de un cronicón anticuo las siguientes palabras, con las que están 
conformes otros historiadores, Regnavil t.urannioe el mttlitbrHer el apul castrurn Saldania i \ PARTUM A.IU'UTUUI.N1 
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Bentaáo al rey, que, indujgenfce y g«néroio La otorgó áíftjpllo ptídóh .y libéis 
tad, previa entrega que aquél hizo de SUS fórtalezas y oasUUoS. 
E n el famoso libro titulado Becerro de las llehdria*, que pPlaoipió á 
formar Alfonso el onceno, hacia el 1340, y en cuyo libro se coi.tim.on los 
derechos y privi legios de las poblaciones castellanas se lee lo siguiente: 
MER1NDAD DE SALDAÑA, 
«Este logar es de Don Johan Alfonso de Alburquerque. 
»Dan al Rey fousadera. Et non pagan yantar al rey nin Saldaña salvo cuando viene 
»al dicho logar. 
I | # r e c l i a 3 d e I c i s S e ñ c i T e s . 
! Dan cada vasallo que mora en el dicho logar cada año por fuero por el solar en que 
»mora ocho dineros. 
»E1 otrosi dixierou quel dicho logiir é gaminos (1) é lave (2) é Villarmiento (3) que 
»dau cada año al dicho D. Johan Alfonso por yantar seiscientos maiavedis. 
»Et quel dicho logar de Saldaña é Yiilarías (4) é la casa de Sotielo (5) que dan de 
»martiniega quatrocientos et quarenta maravedís que los lleva cada año el dicho don 
»Johaii Alfonso.» 
Este D . J u a n Alfonso de Albulquerque, fué un noble p o r t u g u é s , favorito 
del rey Alfonso X I , á quien acompañó á la sangrienta batalla del Salado. 
Los condes de Sa ldaña figuraron mucho en las leyendas de los siglos X I V ; 
X V y X V I . 
U n o de estos condes desempeñó un importante papel en Guadalajara, 
como Jefe de alta categoría^ defendiendo con su espada l a noble y s impá t i ca 
causa de las comunidades de Cas t i l la . Su arrojo y valent ía , así como sus 
pundonorosos sentimientos, le granjearon la enemistad y persecuciones con-
siguientes de las tropas imperiales; persecuciones que, como es de suponer 
continuaron con mucho mayor encarnizamiento después de ser derrotados 
sus compañe ros en Vi l l a l a r , en aquel infausto día, en que, como dice Oaste-
íar «hasta la naturaleza lloraba la pérdida de las libertades castellanas. 
Me concreto tan solo á consignar las somer ís imas indicaciones que acabo 
de trascribir, con el solo objeto de no hacer demasiado dilatada esta reseña 
histórica, toda vez que el asunto que la constituye, aunque importante, resulta 
un tanto accidental en el trabajo que me he propuesto e m p r e n d e r . » 
(1) »Hoy Gahiños, pequeño barrio en que está dividido Villaluenu-a, 
(2) -Villarrahé, pueblo de pO vecinos situado cu la zona del Páramo. 
(8) «Villarmienzo, pueblo de 30 vecinos agregado á QuinLanilla, en la Loma. 
(4) »Ku la aL'tualiudad Villairos; ,•aserio perleue.-ieure al senador por esta provimda D. Mariano Osorio. En el 
.reinado de Felipe V, se fundó el marquesado de Villanas, siendo el primer marqués de este nombre quien propuso 
•la creación de la Academia de Nobles Artes. 
(5) Ho.v conocida con el nombre de Molino de Solillo, enclavado dentro del término municipal de Saldaña. 
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V . 
Carácter y costumbres. 
Los Valdavieses, Loraiegos y R i b e r e ñ o s del Pisuerga, son hospitalarios, 
pero de ca ráo te r enérg ico , de modales bruscos, suspicaces, y poco comuni-
cativos. 
Los habitantes de la Valdecuriada, Vega, P á r a m o y M o n t a ñ a de Guardo, 
son más sencillos, pacíficos, respetuosos con las autoridades, corteses y aten-
tos con los superiores, frugales, modestos, desprovistos de aspiraciones y 
dotados de bastante cri terio. 
Los caracteres comunes á todos los habitantes del Par t ido, son: laborio-
sidad extremada; honradez intachable; sobriedad; car iño e n t r a ñ a b l e á la 
familia 5̂  hogares; afición i l imi tada, que raya en fanatismo, hacia las fun-
ciones religiosas; rutinarismo en los oficios y profesiones y avers ión á todo 
lo que sea reforma ó invento. 
L a ciencia, la l i teratura y las bellas artes, puede decirse que son descono-
cidas en el pa í s . 
Los propietarios, labradores acomodados y familias pudientes, suelen 
dedicar sus hijos á la carrera eclesiást ica; teniendo generalmente en cuenta 
más que la vocación, el que puedan asegurar un mediano porvenir para 
ellos y sus familias. E n el colegio de la t in idad establecido en Barriosuso, 
(Valdavia) existen actualmente m á s de 90 alumnos que se preparan para 
ingresar en la mencionada carrera. 
E n el ejérci to, los habitantes de este país , suelen ser excelentes soldados, 
d i s t ingu iéndose por su ciega obediencia á los Jefes, por su intrepidez y por 
la serenidad ante el pe l igro . 
E l traje que usan los Valdavieses, Lomiegos, habitantes de la Vega y 
r ibereños del Pisuerga y Boedo es el que suele predominar en Cast i l la la 
Vie ja . 
E n el P á r a m o , que confina con la provincia de León , visten los hombres 
traje de paño pardo, compuesto de levi ta larga perfectamente entallada, 
bragas, polainas t a m b i é n de p a ñ o , zapato gordo claveteado y la t radicional 
montera de p ie l de cordero. Los pastores de esta dilatada y estér i l zona, 
usan da lmát icas de pieles y pantalones t a m b i é n de piel , á los que l laman 
zagones. 
E n la Valdecuriada, usan como abrigo la renombrada anguarina de 
mangas anchas, con una t i ra de p a ñ o á la cintura, lo que les dá cierta 
semejanza con los levitones rusos. Los pastores y muchos labradores de esta 
zona, que tienen que permanecer mucho tiempo á la intemperie, l levan capa 
de lana blanca, con c a p u c h ó n de la misma materia. Vistos á cierta distancia, 
se asemejan á los tipos ái 'abes y m a r r o q u í e s . 
Las mujeres de estas dos ú l t imas zonas, así como las de la M o n t a ñ a de 
Guardo, se dedican á las rudas faenas del campo, y visten manteos goídos 
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üoutoooíonados uou las lanas del paU, a 
ó tiueu de amarillo por medio de la gualda. 
Todos los habitantes de este país, sin excepción de OatégoríftB, 9éX0, ni 
clase, usan en invierno un calzado de madera que denominan alinadreAlm 
ó alharcas. 
Las principales diversiones populares, consisten en los juegos de bolos 
y barra, y en lo que l laman aluche; b á r b a r o entretenimiento que aun cuando 
denota v i r i l idad en la raza, denuncia á la legua falta de ins t rucc ión y cultura 
en el pueblo, y poquís imo celo en las autoridades que lo consienten y 
fomentan. 
E n las p r á c t i c a s religiosas t a m b i é n hay costumbres que l laman desde 
luego la a tención; pero como son materias sumamente delicadas é impropias 
de este lugar, solo he de permitirme indicar como de pasada, que en algunos 
pueblos de los alrededores de S a l d a ñ a acostumbran l levar los que asisten á 
ios funerales, un pan en una mano y una vela de cera en la otra, siendo de 
cuenta del que representa el duelo llevar un jarro de vino en la mano dere-
cha, y un plato lleno de tr igo y una luz en la izquierda, cuyos objetos depo-
sitan á los piés del sacerdote en el ofertorio de la misa. N o sé el significado 
que puede atribuirse á tan e x t r a ñ a y casi extravagante costumbre, pero i n -
dudablemente parece una reminiscencia pagana, propia m á s bien de los 
tiempos gen t í l i cos . 
V I . 
Instrucción. 
Existen en este partido las simientes Escuelas 
Escuelas completas que tienen dotación de I.IOO pe-
setas 
Id., id . , que la tienen de 1,1000 
Id,, id., id. , de 825 
Id , id . , id. , de 625 
Id., incompletas de 500 
Id., id. , subvencionadas por el Estado con 500 ptas( 
Id , i d . , id . , con 250 á 437 
id. , id , id , con 125 á 225 
Id , id . . Id., con 71; á 100. . . 





















l ias ochenta escuelas mixtas, es tán servidas por 59 maestros y 21 
maestras. 
Corresponde aproximadamente una escuela por cada 800 habitantes, ó 
algo menos, si se tiene en cuenta que hay algunos maestros temporeros, ó 
ind iv iduos que se dedican á la enseñanza priv¡ida. 
Kl 11 iisU'ai lo man,;!TU (| un ;;(! lili, (l¡i_;'ii;ul(i p^püQr.OtUUttt^Q Ion Ulll.oriol'OH 
datuis, üftloulft> parecer oon bastanto ejfaotitud, ûe pasan del 75 por LQO 
los habitantes que saben leer y de un <»() por 100 los (pie saben leer y esoribir. 
Se vé pues, que la ins t rucoión pr imaria en este partido se encuentra á la 
altura de las prineipales y más ilustradas provincias de la península; pero 
hace falta mayor perfección en la enseñanza , material más adecuado que el 
escaso y deficiente que existe, y r e t r i buc ión m á s decorosa que la asignada á 
la inmensa mayor í a de estos humi ld í s imos y pacientes profesores. 
V I I . 
Criminología . 
Después de escrita esta memoria, me parec ió conveniente complementarla 
con datos relativos á es tad í s t i ca c r iminal y para ello acudí al competente é 
ilustrado Juez de I n s t r u c c i ó n de este Part ido, m i dist inguido amigo D . F r a n -
cisco Sigler, Esperaba de su amabilidad que me fac i l i ta r ía algunos antece-
dentes, y en efecto, uo salieron fallidas mis esperanzas, pues se d ignó pro-
porcionarme cuantos datos se refieren á los cuatro ú l t i m o s años; de aquél los 
concre ta ré los más principales en el siguiente cuadro: 
Número de sumarios 
Asesinatos 
Muertes Dor lesiones 
Id. ^j |phi iprudencia temeraria. 
Infanticidios 
A b o r t o s . . . . . . . . . . 
Suicidios 
Lesiones . 






































Vemos, pues, que el movimiento d é l a cr iminal idad en los cuatro ú l t imos 
años, no arroja cifras exajeradas, y aún estas cifras, se desvanecen mucho, 
si descendemos á los siguientes detalles: 
Pr imero. Los robos han consistido en su mayor parte en maderas, granos 
y herramientas; de los 39 verificados, solo han sufrido condenas leves '20 
procesados. Los restantes sumarios de esta índole se han sobrese ído , ó han sido 
declarados faltas. 
Segundo. Los hurtos constituyen la nota predominante; la mayor parte 
de ellos han consistido en leñas y objetos de p e q u e ñ a importancia, v i éndose 
_ ¿ty * m 
los dolhiouentes obligados i llevarlos á cabo iuipuÍMados por l i ÜÉO«lld«li la 
mitad de estos sumarios han sido sobreseídos ó d.iclíiradoM lailas. 
Tercero. E n los allanamientos, uno se declaró falta: en el otro se dictó 
sentencia. 
Cuarto. De las 3(J lesiones, solamente en tres se lia dictado seutencia 
condenatoria; y por ú l t imo 
Quinto. E l suicidio es desconocido en este país ; en veinte años solo se 
registra el ocurrido el pasado año en Buenavista , d u d á n d o s e del estado 
mental del suicida. 
Los sumarios restantes s e ñ a n instruido sobre amenazas, injurias, desaca-
tos, gritos subersivos, faltas electorales, coacciones y otros diversos delitos 
que no merecen mencionarse. 
U n a circunstancia hay que tener en cuenta, y es, que en la Vega son 
ra r í s imos los c r ímenes . ¿Consist i rá esta l audab i l í s ima circunstancia en el 
influjo que puedan ejercer sobre el organismo el exceso de aguas o la abun-
dancia de vegetac ión? No sé resolver la duda que en este momento me 
ocurre, pero me inclino á creer que alguna influencia e je rcerán , aun cuando 
sea de un modo indirecto. Los vegetales modifican favorablemente el cl ima; 
las aguas distribuidas convenientemente fert i l izan las comarcas por donde 
pasan; por lo tanto, c l ima suave y comarca fért i l son s inónimos de cultivos 
diversos y alimentos variados; notorio es que los alimentos sanos, variados 
y nutr i t ivos ejercen benéfica influencia en el organismo. Mas, sin embargo, 
creo que en esta cues t ión que tratamos, ha de ejercer influencia más directa 
y eficaz el grado de ins t rucc ión y cultura de los pueblos; pues merece notarse 
que los asesinatos, violaciones y muertes por lesiones, se han cometido por 
personas rudas é ignorantes, desprovistas de sentimientos nobles; viniendo 
este hecho á corroborar la op in ión de un sabio con t emporáneo que, d i r ig ién-
dose á los gobiernos, dijo: «abr id escuelas y centros de msti\\qÑ0f y cerra-
reis cárceles». 
E n la Vega, los padres de familia demuestran prev is ión y celo para 
mirar por el porvenir de sus hijos, toda vez que les mandan á la escuela, pues 
saben sobradamente que si sus hijos carecen de bienes de fortuna, no care-
cerán de ins t rucc ión , y s i no heredan riquezas, tampoco h e r e d a r á n l a igno-
rancia, con todas sus fatales consecuencias. 
V I I I . 
Clima. 
Pocas son las observaciones que tengo hechas respecto á este particular; 
pero fácil es comprender que en un país situado á una e levación de 850 á 
2000 metros sobre el nivel del mar, la temperatura ha de ser ordinariamente 
fría, y en efecto, si bien en la parte meridional, desde los 42° 23' hasta los 
42° 35', los cambios de temperatura son extremadamente bruscos, t a m b i é n 
es cierto que es donde puede disfrutarse de un cl ima relativamente templado. 
TJÍIS i (ÜH peral unís extromus las lio observado e:i J-terrera, fja máx ima ol 
lunes II de Agosto del L884) en cuyo día marcó el i e r m ó m e t r o 4 ' ^ ° á las 
cuatro de la tarde y la mín ima en Enero del misTno ario, que descendió á 
—18° , he lándose el vino, los huevos, las patatas y otra infinidad de ar t ículos . 
E n Sa ldaña suele fluctuar entre -f Bo0 en verano y —7o en invierno. 
L a temperatura inedia en la parte meridional del partido ha sido en el 
año actual la siguiente: 
Invierno - j - 5o 
Primavera -|- l&o30 
. Verano, . ., . . . . . . - f 2i023 
H a y que tener en cuenta: 
1. ° Que las precedentes observaciones fueron hechas en el punto m á s 
templado del distrito. 
2. ° Que el invierno se d i s t ingu ió por lo templado y apacible. 
3. ° Que en primavera, excepto el mes de A b r i l , que no ascendió la tempe-
ratura media á los 9o, no fueron tan constantes como es costumbre las tran-
siciones ráp idas de una temperatura elevada á otra glacial y 
4. ° Se r eco rda rá que el verano, aun cuando no se d i s t i ngu ió por el exce-
sivo calor, tampoco fué de los más desapacibles. 
Los vientos más frecuentes son: el Nor te ó Cierzo, que es frío y cons-
tante; el N . O. ó regañón, impetuoso y fuerte y el Sur, que origina las 
l luvias. 
Escasean las nieblas, excepto en la ribera del P í sue rga ; abundan las 
nieves, muy especialmente en la mencionada ribera y pasados los 42° 40', y 
en primavera y verano son muy frecuentes las tempestades. 
E n resumen, el cl ima, aunque desigual y frío; es sano. 
I X . 
Enfermedades. 
Son comunes en primavera y o toño las fiebres gás t r i ca s y eruptivas, los 
catarros á frigore, las indigestiones y entuertos por comer frutas poco sazo-
nadas y la exacerbac ión y frecuencia de los ataques en los asmát icos . E n 
invierno, los catarros bronquiales, las p n e u m o n í a s , los reumatismos en todas 
sus manifestaciones. E n las m á r g e n e s del Pisuerga y del Carr ión, puede 
asegurarse que son endémicas las intermitentes de todos los tipos. 
X . 
Const i tuc ión g e o l ó g i c a 
Pocas variaciones ofrecerían las formaciones Ó épocas geológicas en este 
país , si se descontase la región alpina del P a r t i d o , único punto donde puede 
decirse que tienen r ep re sen tac ión todos los períodos ó divisiones primarias de 
quo lus geólogos so valou para éxplloftr [ Q § .0%ml>ipl 6 Ín0il |nfc6l mod i l ica-
ciones que ha experimontado la tierra. 
E l per íodo PUIMAKIO Ó PALKOZÓIOO, e«tá represenl.-ulo por tm pequ&ño 
yacimiento de terreno devónico, al Norte de L a Enebrosa, y por una extensa 
é importante caja de terreno carbonífero, que desde el l ími te Norte del 
Part ido, se extiende por las jnrisdioiones de Guardo y Ve l i l l a de Guardo, 
importante zona que muy pronto lia de constituir el pr incipal centro minero 
de la provincia. 
L a formación cretácea, subdivis ión del PERÍODO SECUNDAHIO Ó MESOZÓICO, es tá 
determinada en G-uardo, desde donde parte una estrecha l ínea siguiendo una 
dirección paralela al r ío Carr ión, como puede notarse en Valcabadi l lo , Sa l -
daña y Sobera. E n Herrera, existen margas y creta gris, pudiendo notarse una 
mancha imperceptible de creta ocrácea, entre la confluencia de los ríos 
Enrejo y Pisuerga. 
PERÍODO TERCIARIO.—Diíicil es señalar una línea divisoria exacta entre 
los ú l t imos sedimentos del terreno terciario superior y los primeros del 
cuaternario inferior, tanto que con objeto de conciliar opiniones, algunos 
geólogos designan estas capas con el nombre de terreno plos-plioceno, pero á 
pesar de esta dificultad, creo no i r descaminado al suponer que, en los alre-
dedores de S a l d a ñ a , existe el terreno mioceno 6 de la molasa como representa-
ción de este per íodo . 
Pa r a ello me fundo en que las areniscas, caliza y arc i l la (pie se observan 
en ciertas cuestas y careabas de la citada v i l l a , son muy semejantes á las 
que caracterizan el piso ó formación aludida, é idént icas en un todo á las que 
constituyen las colinas inmediatas al Paseo del R ío , en Carr ión de los Condes, 
colinas que ciertos pa leon tó logos consideran formados en la época geológica 
á que nos referimos, a p o y á n d o s e para ello en el descubrimiento hecho el 
año 1878 en las mencionadas areniscas, consistente en punzo^gude asta de 
ciervo, hachas de piedra pulimentada y restes que aun se conservan en-
terrados de un mastodonte angustioides. 
A primera vista se comprende que las colinas de Car r ión , son continua-
ción de las de Sa ldaña , por lo tanto, es de suponer que sus componentes 
sean iguales, y es lógico deducir que los terrenos son idén t icos , é idén t icas 
las é p o c a s de formación. 
E l mastodon angustidens de Cuvier y de Sansan ha sido encontrado en el 
terreno mioceno por Yake ; y el Sr. Pardo le ci ta en varios puntos de Cast i l la , 
como Val ladol id y León. S i hubiera alguna duda respecto á este particular, 
se desvanecer ía con las afirmaciones hechas y varias veces confirmadas por 
sabios geólogos y autoridades en la materia, cuando aseguran, que, donde 
quiera que se encuentren utensilios humanos rodeados de restos fósiles per-
tenecientes á la monstruosa, gigantesca y y a extinguida fauna de dinotlie-
riums, mammuts, mastodontes, pttecos, antropopítecos, etc., puede predecirse, 
que los terrenos en que so encuentran enclavados, pertenecen al terreno Je 
la molasa y á la épooa, pre-glacial. 
PERÍODO O U A TE UN A H IO 6 ANTROI-OLÍTIOO. —Esto período y más especial-
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mente las arenas, aroillu.s y oautos rodados csaraoteristioos de La fcbTniaei(S>ii 
conocida con el tiombre •I»1, época diluvictiici 6 glacicílf predominaij en todo el 
partido, hallándose vestiglos d© flluvión anUguó en Quintanilla de Ousbña y 
cuenca del C a r r i ó n . 
X I . 
Suelo 
l = » R O D U C C I O M E S Y R I Q U E Z A S . 
E n cuatro clases dividen las tierras los labradores de ehte país. 
LIGERAS ó OENTENKKAS, l laman á las muy pobres en elementos fer t i l iza-
dores, propias ú n i c a m e n t e para la producc ión de avena, centeno ó altra-
muces. 
BARRIALES, son las tierras en que predomina la arcil la sobre los demás 
componentes. E n anos lluviosos suelen dar excelentes cosechas/especial-
mente de tr igo. 
FRANCAS ó CÁLIDAS, denominan á las que contienen, margas, sustancias 
orgánicas y cuantos elementos son necesarios al completo desarrollo de lo& 
vegetales. 
Y por ú l t imo , FRÍAS son aquellas que contienen gran cantidad de agua en 
el sub-suelo. 
E n la Loma, Va ldav i a y K i b e r a del Pisuerga, abundan las tierras harria-
lizas; e.n el P á r a m o , M o n t a ñ a de Gruardo y Valdecuriada las centeneras; y 
en la Vega las f r ías . Las tierras cálidas, suelen estar en la proximidad de los 
pueblos; y corno por sus componentes son las que más contribuyen á la fe-
cundidad del suelo, se dedican generalmente á huertas. 
L a agricultura es la pr inc ipal fuente de riqueza en esta comarca. 
E s indudable que en general confía mucho el labrador de este país en los 
agentes atmosfér icos y en otras eventualidades; pero t a m b i é n es cierto que 
en algunos puntos, poco más se podr ía obtener con los procedimientos moder-
nos de cultivos; por que hay que tener presente que existen zonas, donde se 
carece de aguas, hasta el punto de tener que abrevarlos ganados con aguas 
encharcadas, recogidas en los períodos lluviosos; y si á esto se agrega que la 
propiedad está sumamente dividida; que hay terrenos ligeros y secos, como 
los del P á r a m o y Valdeuuriada, que solo producen avena, centeno ó altra-
muces, y que hay tierras tan accidentadas que inut i l izan los ganados, ha-
biendo que trabajarlas á brazo si se quiere sacar de ellas alguna ut i l idad, 
se comprenderá t ác i lmen te que las m á q u i n a s agr íco las ser ían inút i les , ó por 
lo menos no da r í an buen resultado; y muy sabio y afortunado tenía que ser 
quien con escasez de metálico consiguiese obtener cosechas regulares, en 
tierras miserables y secas. E n cambio, dificulto que haya agricultor moderno 
capaz de dar lecciones prácticas á los cultivadores de las famosísimas huertas 
de Herrera, y desde luego aseguro que no hay quien les aventaje en el t ía -
üiado, de\iueiw\(>u, ¡ ip i ' ovoc l i aminn l .o y [jroétÚíbiÓU Aé\ iÜé\o\ y O f l i lO liliímó 
puede decirse respecto á los a^hr.ultores de la, lomoísima végft'dé Sal duna. 
Desgraciadamente, unos y otros dejan bastante qim desear en ÍO qU© fbspéótft 
al cuidado y esmero con el arbolado, al que dejan perder, 110 sé si por in-
curia, (debido á que los llevan en arriendo) Ó por falta de inteligenoia en las 
podas ó por ambas causas á la vez. 
Las cosechas se aseguran todos los años, por que las lluvias no dejan do 
ser í recuentes , y por que los abonos abundan, excepto en una gran parte de 
la Loma , donde carecen de pastos y por lo tanto d3 ganados, y ya se sabe, 
que según el refrán castellano, el labrador ardes sin orejas que sin ovejas. 
Donde tienen mucbo que aprender los agricultores de este país, es en 
to io lo que se refiere á la producc ión vinícola. 
Los vinos que se cosechan en toda la parte meridional del partido, tienen 
poca fuerza, gusto ácido, desagradable y, en general, la p roducc ión ó rendi-
miento escasísimo, tanto que no siendo Vil lasarracino, que es el primer pue-
blo productor, dificulto que haya otro que coseche para su consumo. 
E n el mapa que más adelante se acompaña , pueden verse señalados con 
t inta verde todos los pueblos donde se cul t iva la vid, no tándose á primera 
vista, que en la vega desconocen ó desprecian tan importante y lucrativo 
producto. 
Otra de las riquezas del país es el aprovechamiento de espesos y dilatados 
montes para el carboneo y pastura; pero los árboles maderables van desapa-
reciendo por completo, y los pooos que se conservan e s t á n descabezados, 
llenos de heridas ó en condiciones inadecuadas para el aprovechamiento de 
las maderas. Mucho tiempo é inteligencia se necesita si se quiere conseguir 
un buen arbolado, porque hoy día no se respetan las tallas, n i se hacen en bue-
nas condiciones las rozas; se esquilman los pastos, se concluye con los bre-
zos, t e rmínase con las urzes, por que de sus raíces hacen carbón, en una 
palabra, parece ser que los pueblos han tomado pretesto en la falta de res-
peto que se nota en las leyes existentes; para talar los bosques y sotos, 
destruir la caza, exterminar l a pesca y conseguir que reine el más desenfre-
nado libertinage en lo que debiera ser objeto del más sol íci to cuidado y de 
la más predilecta a tenc ión . 
H e aqu í las principales producciones agr íco las de este pa ís : 
CEREALES; en las tierras ligeras se cu l t iva la avena y centeno; en tierras 
barrializas ó arcillosas la cebada y los trigos mocho ó marrueco, álaga y rojo; 
el chile ha sido relegado al olvido, por no tener salida en los mercados. E n 
tierras de riego se siembra en abundancia el tremesino, muy preferido en la 
Vega, por reunir la tr iple ventaja de la mayor producción, exceso de peso en 
igualdad de volumen, y sobretodo, por la prontitud y rapidez en su desarrollo, 
pues desde que se siembra hasta que se recolecta median, cuando más , de 
86 á 90 días. 
E n general, los cereales son de excelente» condiciones, d i s t ingu iéndose 
notablemente los trigos de la Loma, por el mucho peso y extremada 
l impieza. 
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LEGUMBBKM.—ÍJOH garbanzos de la L o m a son muy eitinflftdos, y am\ 
cuando los titos, lentejas y guisatltss son finísimos y ouec.on al momsiito, QO 
pueden competir en fineza y delicadeza con las sustanciosas ó inoomparaMcs 
alubias de Herrera, premiadas en cuantas exposiciones regionales se han 
presentado. 
HORTALIZAS.— Producen algunas vegas, así como las huertas de Herrera 
y Saldaña, varias especies de berzas, col de Bruselas, coliflor, escarola, le-
chuga, pepinos, ajos, puerros, cebollas, tenates, pimientos, patatas, etc. 
FBUTAS.—Esquisitas peras, manzanas, ciruelas y guindas, sobresaliendo 
entre estas ú l t imas , por su finura y exquisito sabor, las llamadas de racimo; 
abundan menos los membril los, nueces y cerezas; mueren pronto los meloco-
toneros y pavías; apenas se cult ivan las grosellas, fresas y frambuesas; las 
uvas son acidas; y de las higueras, r a r í s imas veces se consigue que madu-
ren los higos. 
PLANTAS TESTILBS Y OLEÍFERAS. — Hace pocos años se cultivaban en abun-
dancia el lino y el cáñamo; hoy día es raro ver plantaciones de cáñamo, y 
aunque el lino abunda todavía , puede decirse que su cult ivo y explotación 
ha quedado relegado á la Va ldav i a y á la Vega. 
PLANTAS DIVERSAS. —Para la a l imentac ión de los ganados emplean algunas 
plantas forrageras y tubércu los ; éstos son los nabos, remolachas y zanaho-
rias, y aquél las varias g r a m í n e a s que predominan en los prados sobre las 
demás; afortunadamente pr incipian á cultivarse, aunque en p e q u e ñ a escala 
las alhobras, esparceta y alfalfa. T a m b i é n emplean como excelente alimento, 
especialmente para el ganado vacuno, las harinas de habas, yeros, arbejas, 
algarrobas y altramuces. 
L a mayor parte de los expresados productos, se exportan en abundancia, 
siendo los puntos de con t ra t ac ión los mercados semanales y las diversas 
ferias que se celebran en Guardo. So tobañado ; Sa ldaña y Herrera. 
XII". 
industrias 
E n la enumerac ión de los pueblos ind iqué las industrias que en cada 
uno de ellos se explotan en l a actualidad; dicho se está, que han de resaltar 
en primer t é rmino las relacionadas con la agricultura. Pueden resumirse del 
modo siguiente: 
F á b r i c a s de Harina? 11 
I d . de Curtidos , 2 
Id . • de Hilados . 1 
Id . de aserrar maderas 1 
I d . de papel, sin funcionar 1 
Molinos harineros en explotación 5(5 
Id. id . sin füpoionár 3 
Id. de oilo (aceito de linaza) en explo tac ión . 1*1 





JLornos de C a l 11 
Id. para fabrioar lo /a ordimu-iii *8 
Exis ten bastantes telares y además hay muohos iiidividuoH dodieados al 
carboneo y á la cons t rueoión de carros y aperos do labranza; abunda o] ga t 
nado vacuno, lanar, cabrío y de corda; se cr ía ganado mular, asnal y cabal lar 
y existen doce paradas de particulares y dos del Estado. 
No deja de tener importancia la cría de gallinas en todo el partido, y 
la de pavos y patos en la Vega, pero la da palomas y abejas es tan insigni-
ficante que no merecen citarse. 
Como se vé, por las ligeras indicaciones que acabo de exponer, el Part ido 
de Sa ldaña , en todo lo que se refiere á la pioducoion agr íco la , puede figu-
rar dignamente al lado de las principales zonas de Cast i l la , y si el asunto 
no fuere impropio de este lugar, demos t r a r í a que los mercados de Sa ldaña 
y Herrera, no desmerecen en nada de los primeros y más importantes de las 
principales provincias castellanas. 
X I I I . 
Producciones minera lóg icas 
Deducidas las minas de hul la de Guardo y algunos insignificantes filones 
de plomo y calamina cerca de Vel i l las , la explotación de minerales es nula, 
estando reducida á la ex t racc ión de cortas cantidades de carbonato de cal 
para el blanqueo de edificios; á la arci l la figulina empleada en la fabricación 
de baldosas, ladri l los y loza ordinaria y, finalmente, á la presencia de algunas 
piedras calizas que se destinan á la ob tenc ión del óxido cálcico anhidro. 
X I V . 
Fauna 
S i la altura sobre el nivel del mar, lat i tud, flora, cl ima, mayor ó menor 
abundancia de aguas, etc., etc, influyen de un modo notable en la dis t r ibu-
ción de los animales por la superficie del globo, dicho se está, que siendo 
las susodichas circunstancias variables en este partido, t ambién tienen que 
ser variables en él las especies animales que frecuentan las distintas zonas 
vegetativas en que le podemos considerar dividido; pero aun cuando todas 
las secciones zoológicas cuenten aquí con numerosa represen tac ión de seres 
vivos, he do prescindir, en obsequio á la brevedad, de algunas de ellas, bien 
por se? poco importantes para nuestro objeto, como ocurre con la erpetolo-
gia, m a k c o l o g í a ó ic t io logía , o ya por ser para mí sumamente difíciles, 
como ocurre con la e n t o m o l o g í a , i n t e r e s a n t e rama de la historia natural, que 
necesita del concurso de preclaros talentos para ser suficientemente com-
prendida, ó de genios privilegiados para ser con éxi to desarrollada. 
I >(N::r;i.i l.ii.«ln.s tío ml.o inoilo, y HÍnm|>r(' ol >:;n( i mu á lu btSVedad. La ni ayo I* 
parto lo las su lulouefl /oolt^it íaw, ,st)l() ino resta ir siguiendo, en ouanto iut3 
sea posiblej el orden establecido en la moderna olasiñoaoióa de Olaas, oi-
tando las aves y inauiíferos que he visto frecuentar más oomnnmenta este 
país, aun (Miando la presencia de muchas especies sea accidental. 
C x ^ A S S M A M í V f í í P x O S . 
ORDEN QÜIBÓPTEROS. 
Murciélago común. Este inofensivo animal es aqu í objeto de incesante 
persecución, debido á las e r róneas creencias sustentadas por el vulgo, 
creencias que contribuyen de un modo notable al exterminio de esta ú t i l í -
sima especie. 
OBDEN FIERAS. 
Familia, F é l i d o s . 
Gato montés. —Se deja ver con frecuencia en Sa l da ña , en las raposeras 
de las careabas, cuevas del Cast i l lo , pinares de Vi l l a i r e s y aun en los des-
vanes de las casas abandonadas, extramuros de la poblac ión . E n A b r i l de este 
año se posesionaron de los bardos ó conejeras de Vi l l a i r e s tres individuos de 
lesta especie, de los que ú n i c a m e n t e se logró matar una hembra de extraordi-
narias dimensiones. T a m b i é n se dá el caso de cogerles con g a r d u ñ e r a s en 
las huertas del interior de la población. E n el resto del Part ido es ra r í s imo. 
Famil ia C á n i d a s . 
Lobo. — En los montes de la Va ldav i a y de la Ribera del Boedo, se cogen 
durante la primavera algunas carnadas ó crias, pero afortunadamente ha 
disminuido mucho su n ú m e r o , efecto de las batidas, ojeos, trampas, cepos, 
carnes envenenadas y otros m i l medios de persecución y exterminio, de que 
los ganaderos se valen para aniqui lar á esta destructora y perjudicial 
especie. 
Zorro. — E s común en todo el partido, especialmente en l a Vega . 
Famil ia V i v é r r i d a s . 
L a Genetta vulgaris de Brehm, que aqu í se conoce con el nombre impro-
pio de Turón , habita en la m o n t a ñ a de Guardo y se encuentra (aunque raras 
veces), en la Vega, donde he visto pieles de ella. 
Famil ia Muisté l idaa. 
Garduña . - Abunda en los pueblos de la Ribera del Pisuerga, así como 
elputorias valf/arís de Linneo ó comadreja; reemplazados on la Vega por el 
mustela putoriu» de L i n . t a m b i é n denominado turón y que es bastante 
frecuente. 
Tejón ó tasugo.—Aunque raro, se suele encontrar desde Pino del Río 
hasta el l ími te Norte del Part ido. 
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Famil ia Úrsidas». 
O ^ . _ Aparece algunas vccos on los inonl,eM de (liiardo y VélilU, ptVO 
estas apariciones reconocen por oansa los freoupntes ojeos y batidas do qno 
es objeto en el inmediato partido ele Cervera. 
ORDEN INSECTÍVOHOS. 
Topo .—Cpmunisimó en las huertas y prados. 
Acato y respeto la opinión de sabios naturalistas, que abogan por la con-
servación y p ropagac ión del topo, pero en honor á la verdad no puedo menos 
de declarar que, en este país , no senos alcanza la ut i l idad que pueda repor-
tar, y en cambio nos sería fácil enumerar los mi l perjuicios que origina. 
H a y hortelanos y propietarios que establecen una pequeña prima de cinco 
y diez cént imos por cabeza de topo, con el fin de iniciar una c a m p a ñ a que 
dé por resultado la ex t inc ión y aniquilamiento de tan voraz y devastadora 
especie. 
j&mo.—Habi ta entre los setos más cerrados de la Vega, montes de l a 
V a l d a v i a y Montaña de G-uardo. Colocando la piel de este animal en el ho-
cico de los terneros, sirve para destetar á éstos, pues con las aceradas puntas 
de la piel punzan á las madres, que de este modo rehusan dar de mamar á 
sus hijuelos. Como el erizo es cada vez menos común, se sustituye el proce-
dimiento anterior por fricciones en las mamas de las vacas con u n g ü e n t o de 
can tá r idas ; fác i lmente se comprende que el nuevo procedimiento, resulta 
más eficaz, pero desgraciadamente, denota falta de cultura y ausencia de 
sentimientos nobles, por el martirio que ocasiona y los dolores que produce 
tan bestial innovación, dolores que en las pobres reses se traducen en des-
enfrenadas carreras y feroces mugidos. 
Po r una de esas coincidencias inesplicables, en este mismo momento 
(26 Septiembre del 92) acaban de regalarme una hembra de erizo y dos 
';rías: apetecen las uvas y comen con verdadera avidez carne fresca de vaca. 
ORDEN ROEDORES. 
F a m i l i a Sclwridos. 
Ardi l l a .—Se puede ver entre las hayas, encinas y avellanos de la m o n t a ñ a 
de Guardo. 
Famil ia Arvlcolidos. 
Huta de —Frecuenta las acequias, cánecs , l íos y arroyos de todo el 
Part ido. En t re la gente del campo es apreciada por su carne comestible. 
T a m b i é n abundan más de lo que fuera de desear, varias especies do 
Miófi idos y múridos y que por su escasa importancia, pasaré per alto. 
Fami l ia Itepójridos. 
Co«e;o.—Bfaoe una veintena de anos abundaba en los sotos y montes de 
tedo e] Part ido, pero la singular manía ( p i e han t e n i d o loa habitantes de esto 
p H i s d e cavar los bardos y tumigar las cuevas e o n plantas que, al quemarse 
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d o s p r c i u l i u i IM'ÍUI oailtldád de nUtno deUSO V i t e re , tlfl dudo c o m o c o n s e c u e n -
cia i n m e d i a t a e l r e H u l t a d o que era de esperar, es d e c i r , la ex t inc ión casi 
total, de esta especie, que puéde d e c i r s e ha quedado relegada á algnna que 
otra p o s e s i ó n particular. 
Liebre.—Existen dos variedades, la montañesa y la campesina. L a mon-
tañesa es mayor, menos corredora, de pelaje menos rojizo y de carne no tan 
sabrosa como la anterior. Una y otra variedad son abundantes, pero ser ían 
mucho más si hubiera alguna v ig i lanc ia en las vedas. 
Los asmát icos y otros enfermos crónicos, acostumbran poner al pecho l a 
piel de este roedor, por suponer que es un preservativo contra los catarros y 
pulmonías , 
O EDEN AETIDÁCTILOS. 
F a m i l i a S u i d o s . 
Jaba l í . — Estacionario en la m o n t a ñ a de Gluardo. E n los inviernos rigo-
rosos y do persistentes nevadas, suele bajar á Valdepoza, monte pertene-
ciente á Sa ldaña , situado entre C e l a i i l l a y Valcabadi l lo . 
F a n M l i a © é m r i c í i a a Y ¿ f e n t i l o p i r a o s . 
E n las inmediaciones del ruinoso Casti l lo de Sa ldaña se encuentran astas 
y osamentas de ciervo, pudiendo suponerse, muy ve ros ími lmen te , que daten 
de hace tres ó más siglos, en cuya época a b u n d a r í a indudablemente en los 
entonces frondosos y espejos bosques de la Vega , donde sería objeto de ac-
tiva persecución por parte de los holgados y aburridos Condes y Señores , 
que a p r o v e c h a r í a n l a carne para las suculentas comidas y festines que dieran 
en sus fortificadas mansiones, y a r ro j a r í an los desperdicios, que son los que 
aparecen en la forma arriba indicada. H o y día ha desaparecido esta especie; 
ún icamen te suele verse substituida en la parte montañosa , por a lgún que otro 
Corzo de los que se internan del partido de Cervera, en el que existe en Vega 
de B ú r y otros puntos lindantes con este partido. T a m b i é n en Guardo y 
V e l i l l a se ven ejemplares die rebecas (gamuzas), pero son más comunes en los 
partidos l imí t rofes de Cervera y R i a ñ o . 
OBDES HA P A C E S . 
E l buitre leonado ó Val tar falvas de Brisson, cuando se vé aguijoneado 
por el hambre, desciende á este país y aun á la inmediata tierra de Campos, 
desde los abruptos peñascos de los Pir ineos astnricos. Desde estos mismos 
peñascos, descienda t a m b i é n otra ave de gran t a m a ñ o , á la que el vulgo 
desigua con el nombre de quebranta-huesos; no he tenido ocasión de obser-
varla de cerca y, como es consiguiente, no me ha sido posible clasificarla; 
I 
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poro por la costumbre que tiene de al imeuUrsn de P«í«l nmnrUs, M dé 
suponer que sea una v u l t u r u U . 
En t r e l a s varias espacies de Agui las (pío habitan MU efte país, be notado 
la presencia del Aotü la r ed , que baja á c a z a r á la Uibora dol l. ' isuor-a; 
abandonando, aunque accidentalmente, las elevadas Sierras de Uranosera, 
donde tiene establecida su morada. 
E n los pinares de Vi l l a i res , tuve la suerte de herir hace poco más de 
un ano á una hembra de Agu i l a lebrera (AQÜILA KASCIATA. V ie i l l o t ) , que 
medía un metro 3̂  setenta y ocho cen t íme t ros de extremo á extremo de las 
alas. Se la r ega lé á un amigo, quien tuvo el capricho de tenerla unos cuan-
tos meses en el corral, viviendo entre las gallinas, de las que se dejaba picar 
y aun consent ía que la arrebatasen la comida cuando estaba hambrienta. 
Nunca comió delante de gente, n i aun anto el encargado de llevarla los 
alimentos, pero se la podía observar perfectamente desde las ventanas de la 
casa. Ape tec ía los ratones, comía con verdadera fruición las ratas de agua, y 
aun cuando estos animales estuvieran muertos, acostumbraba á darles un 
picotazo en el c ráneo antes de devorarlos. Sufrió abstinencias de 9 y 10 d ías , 
y por fin mur ió en uno de estos descuidos. 
H e tenido ocasión de clasificar las fa lcónidas , que aquí conocen con los 
nombres (algunos de ellos sinónimos) de Alcotanes, milanos, agnarros, gavilanes, 
azores, aguiluchos y cernícalos. Cinco ó seis parejas de esta ú l t ima rapaz 
anidan en los agujeros de la ruinosa almena del castillo de Saldana, v iéndose 
obligadas á sostener frecuentes y reñ idas luchas con los cuervos, cuando 
éstos tratan de disputarles su morada; y siempre se ha dado el caso, de que 
los ú l t imos tienen que huir ante la fiera resistencia que les oponen unos 
enemigos menos corpulentos, pero dotados de mejores condiciones para la 
pelea, puesto que, á su fiereza indomable, r e ú n e n mayor rapidez y potencia 
de vuelo, mejores garras y más acerado pico. 
ORDEN TREPADORAS. 
E n los alrededores del caserío de Máznelas, en los montes de la V a l d a v i a 
y en los sotos de la Vega, habita desde Mayo á Noviembre el engaña pasto-
res o CAPRIMULGUS RUFICOLLIS de Temminck; y , desde principios de Mayo 
hasta los ú l t imos días de Agosto, pueden observarse en todo el partido, los 
ráp idos y sorprendentes giros que ejecuta en el aire el CIPSELLUS MURARIUS 
de Temminck, ó Vencejo. 
E s raro el abejero; pero es común en las márgenes de los r íos Pisuerga y 
Carr ión el M a r t i n pescador, conocido t ambién con los nombres de pica-pez y 
pol i l la , aludiendo sin duda este ú l t imo calificativo, á la creencia que hay 
entre el vulgo, de que colocado el cadáver de un alcedo en las tiendas de 
p a ñ o s ó en una h a b i t a c i ó n donde haya ropas, preserva á éstas de la des-
tructora po l i l l a . 
He visto el cucur.us HEPÁTICUS de Sathan, en las arboledas del Canal de 
Casti l la , en los P l a n t í o s de la Vega y en los sotos de Vi l l a luenga y Poza; 
ledo ani' 
nan iV [a ííü 
Por mái 
sabios ornitóloí 
J J¡ 11 lU'O, 
país; puesto que he tenic 
rigorosos y fríes del invierno, que durante los sofocantes calores del mes de 
Agosto; ahora bien, debo de indicar, que esta especie existe exclusiva-
mente en los montes de la Valdecuriada y en los p lant íos de la Vega, donde 
abunda: su nombre vulgar es el de relinchón. 
Otro picido he visto trepar por el tronco de un árbol , asemejándose por 
su coloración y t a m a ñ o al Picus minor de Linneo; pero dicho se está que de 
un examen tan somero y deficiente nada se puede afirmar en joncreto. 
E n las huertas de Herrera, he oído el ágr io y estridente silbido del YUNS 
TURQUILLA ó reiortolilla, donde me consta que anida durante el verano; pero 
hasta la fecha no la he visto en n i n g ú n otro punto del Par t ido . 
T e r m i n a r é la reseña de las trepadoras, indieando que no he conseguido 
capturar una especie de trepa-troncos, que aqu í denominan nmces; es de colo-
ración parecida á la del ru i señor , aunque menos rojiza y bastante más pe-
queña, trepa con suma agi l idad y está dotada de gran movi l idad y viveza. 
ORDEN PAJAROS. 
Existen, bien sea de paso ó bien como sedentarias, much í s imas de estas 
interesantes avecillas, pudiendo citarse entre otras, los tordos, mirlos, zorzales, 
malvises y estorninos, aqu í llamados estos ú l t imos tordos-montañeses; las alon-
dras, entre las que van incluidas l&s calandrias j rateras; las culalbas ó saxí -
cola cenantlie .Hechstein, que anidan bajo las tejas de las casetas y corrales 
que hay fuera de las poblaciones; las nevatillas, aguzanieves ó rabilonguitas; 
verderones, verdecillos, golondrina domés t ica y golondrina de ventana ó 
avión; sisevines, pimpines, gilgueros ó colorines; pardillos ó linaceros; los 
ru iseñores existen por centenares de docenas, así como el Regalas cristatas 
de Cuarlet ó Reyezaelo, pá ja ro el más diminuto de este pa ís y qu izá de 
Europa. 
Pasa en Noviembre y retorna en Marzo, una bonita graj i l la , con el pico 
y pies de color rojo intenso, habiendo llamado sobremanera mi a tenc ión los 
primeros ejemplares que logró matar de esta especie, que clasificada resu l tó 
ser el Corada gracala de Gray . 
Entre los gorriones hay cuatro distintas especies, que se conocen con los 
nombres de golloría, triguero, gorr ión montañés y gorr ión doméstico ó pardal , 
en el que he visto dos casos de albinismo. Uno de los ejemplares albinos 
que tuve ocasión de examinar, si no hubiera sido por la forma de la cabeza 
y del pico, cualquiera hubiera podido confundirlo á primera vista con un 
canario, por que el encueniro y extremo do las alas, eran do un color amari-
llento muy olaro. 
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A pesar de la inéoiitésfcable tmportánoiá del i f ó n l é n para la «gflüultaifá 
(siempre que no haya semillas á su alcauoe) los práotioos y ohsc,rva<loros la-
briegos de este país prueban del modo más conoluyente quo son gratldei los 
perjuicios que or igina y pequeños los beneficios que reporta* 
No es pues e x t r a ñ o que en los miserables pueblos del P á r a m o , donde las 
cosechas de trigo son escasas (por no decir nulas) no es ex t raño , repito, qué 
los vecinos se comprometan á entregar cada uno anualmente media docena 
de pardales, pagando una p e q u e ñ a multa consistente en medio l i t ro de vino, 
si no cumplen este requisito. Se ven obligados á tomar esta de te rminac ión , 
por que á pesar de la esquisita v ig i lanc ia que ejercen para salvar su m í s e r a ' 
cosecha, casi toda va á parar á los insondables es tómagos de los astutos ó 
insaciables gorriones que destrozan más que consumen, porque desgranan 
las espigas, y los granos esparcidos son pasto de otras aves g r an ívo ra s y de 
los ratones campesinos. 
O l i U E N P A L O M A S . 
Escasea la torcaz, á la que el vulgo denomina jmíorna turca; estando subs-
t i tuida por l a columba turtar de L i n . ó tortolilla, muy común desde Ma3ro á 
Noviembre, habitando con preferencia en los hermosos p lan t íos de alisos de 
Vi l la luenga , Poza y Valcabado, 
ORDEN GALLINAS, 
E n las rastrojeras de centeno de Vi l la i res y en algunos otros puntos de 
la Valdecuriada, P á r a m o , etc., etc., he visto diferentes veces los nidos, ó por 
mejor decir los hoyos ó huecos en que las chorlas depositan dos y tres huevos 
de color un poco verdoso, con manchas pardo rojizas, poco pronunciadas. 
L a cJiorla es el PTEROCLES ALCHATA de Linneo, y habita como sedentaria en 
los puntos arriba citados, que se caracterizan por sus tierras ligeras y pobres. 
Son aves astutas y ariscas que se cazan al acecho, en los bebederos y en los 
alrededores de los corrales donde suelen dar sal á los ganados. 
L a ganga es otra pteroclida, que tiene las mismas costumbres y habita 
en los mismos parajes que la anterior. 
L a P a r d i l l a (PERDIX CINÉREA de Brisson) es sedentaria desde Sa ldaña á 
V e l i l l a de Guardo. 
L a perdiz terrena (PERDIX RUBRA de Brisson) es comunís ima. Puede de-
cirse que existen dos variedades (si es que el t amaño constituye variedad) 
una grande y otra más pequeña . L a grande denominada^ perdis real, suele 
pesar 500 gramos, excediendo de 600 algunos machos viejos; en cambio en 
la variedad pequeña , los machos, que son de mayor t a m a ñ o que las hembras, 
no exceden de 3G0 gramos. 
B e esta especie existe en poder de un cazador de este país un individuo 
albino. Pico, pá rpados y piés son rojos, pero las plumas completamente blan-
cas, reuniendo la doble ventaja de ser un excelente reclamo. N o puede 
existir la sospecha de que sea un lagopedo, por que además de ser 
muy distintos los ofttftotsi.'dis ©speclñoos, 86 8&b@ posltlv&mdtits QU® ba BICIO 
éofl[Í^& 6,1 1l,ia l,0''!l<'a) 611 la <]Uo la imulre y domás polluslos 'irán iormnos. 
ftsegurau perwonas iliisfcradas que on los montes Coreo de Gíiardo y 
\'(ililrli<ii/ii de Vel i l l a , existo el f t m á n común, pero poí las desoripoiones que 
de él hacen y por los caracteres que le asignan, deduzco, que más que una 
fasianida, es una t e t r a ó n i d a , probablemente el Tetrao honasia de Linneo, que 
algunos zoólogos ci tan en la provincia de León y que hasta liace muy pocos 
años exist ía en los espesos y agrestes montes de San Mar t ín de los Herreros 
y San Salvador de Cartamuga, pueblecitos del inmediato partido de Cerrera. 
Preveo que esta descr ipc ión se p r o l o n g a r á más de lo que es mi deseo, y, 
como de continuar h a b í a de resultar tarea engorrosa y pesada, al pretender 
reseñar las pa lmípedas y aves r i be reñas que en prodigioso n ú m e r o acuden á 
este país; siendo notables, unas, por su desmesurado t amaño , otras, por su 
abigarrado plumaje y las más por su esquisita carne ó por constituir verda-
deras curiosidades zoológicas, creo conveniente dar por terminada esta parte, 
pues supongo que han de bastar las superficiales anotaciones que anteceden 
para formar una idea aproximada de las especies animales que más frecuen-
tan este país; y ahora, p rocu ra r é demostrar que, n i en n ú m e r o , n i en impor-
tancia, pueden equipararse con las especies vegetales que en él aparecen y se 
desarrollan e s p o n t á n e a m e n t e , 
X V . 
Flora 
Para que se comprenda, si no con entera exactitud, al menos de un modo 
aproximado, la manera de estar distribuidas las plantas en todo el Partido 
judic ia l de Sa ldaña , considero á és te dividido en ocho zonas, a las que asigno 
los mismos nombres con que en el país son conocidas cada una de ellas y que 
son las siguientes: 
LOMA, MONTAÑA DE G-UABDO, PÁRAMO, EIBERA DEL PISUEHGA, VALDAVIA, 
VALDEOUIUADA, VALLE DEL BOEDO Y VEGA DE SALDAÑA. 
K n e l mapa que se a c o m p a ñ a , pueden verse los pueblos que cada una de 
estas zonas comprende, así como pueden medirse sus l ímites y ex tens ión 
supertieial, con solo seguir la d i recc ión de las l íneas verdes, dentro de las 
cuales está consignado, en letras t ambién verdes, el nombre correspondiente. 
L a Loma, el P á r a m o y la Valdecuriada, puntos en los que escasean las aguas, 
es lógiuo suponer que han de ser pobres en vegetación; y en efecto, excep-
tuandu algunas plantas propias do terrenos ligeros y de secano, pocas, po-
«piísiuuit), son las espeoies (pío se pueden oi iar como exclusivas do las men-
cionadas zonas. 
L_0(V1 A. 
Las únicas especies qn« he visto etl UñOS l.errenos de aluvión ant iguo (el) 
Qaintanilla de Onsoña) , que sean d is t inUs á las do otras zonas, y de las que 
siento no conservar ejemplares, son las siguientes: 
Scolimiishispankiis, Aster i tahrum y otras dos que no hé clasificado. 
V A L - D E C U R I A D A . 
Son propias d é l a s tierras, eriales y montes de esta zona, entre algunas 
otras las siguientes especies: 
Statice a rmer ía . L i n a r i a spartea, Poeonía, Helianthenmm, E r i c a mu l t i -
flora, Saxí f raga granulata, Valer iana tuberosa, Arenar ia montana, Ornitho-
galnm. mín imum, Dapne dioica, Helychryssum staeclias, etc., etc. 
R A R A IVI O . 
Esta zona se asemeja á la precedente en la identidad de especies, si bien 
es menos abundante. 
V A U U E O E L - S O E D O . 
Puede asegurarse que esta zona es la ún ica que tengo sin explorar; pues, 
por más que en las con tad í s imas veces que he tenido ocasión de recorrerla, 
lie notado que existen montes bastante poblados, nunca he podido observar 
plantas e x t r a ñ a s , ó por lo menos que no haya visto en la Va ldav ia , que es la 
zona más parecida; por más que esta ú l t ima es mucho más r ica en produccio-
nes, en calidad de terrenos y en variada y abundt nte vegetac ión. 
R I B E R A D E L - R I S U E R C 3 A . 
Caracterizan perfectamente la flora de esta zona las especies siguientes: 
Nuphar luteum (1), Menyanthes trifoliata, Lavandnla spica, Chlora im-
per ío l i a t a , Ciematis vitalba, V i o l a odorata, Borrago ofñcinal is , etc., eto. 
De ninguna poseo ejemplares. 
V A L - D A V I A . 
Y a he indicado que en esta zona pueden comprenderse los pueblos agru. 
pados en las m á r g e n e s del Boedo; pero do todos modos debo advertir, que la 
Valdavia baja es más escasa en plantas, siendo por el contrario mucho más 
r ica en vegetación la Valdavia alta, donde he recolectado entre otra iLÍinidad 
do especies exclusivas de esta zona y que después se han de citar, las si-
guientes: 
(t) En la •Fitografía y Plorula farinacóatlüa hltpAíiicA» los Sres. Sádalia y Angulo, se olla esta plañía desdo 
Alai del Rey á ReinoW Comprendu sobradamente que tan distinguidos é ¡lustrador Señores no lian de luvesitar 
mi débil y desamorrada ali. marión; pero romo he re.-orrido nuudiisimas veres los sitios por ellos citados, me creo 
obligado a cunsigiMr en obsequio 6 la verdad que, M efecto, lie visto el Nuphar luletun en Herrera, Alar, Noga-
les y Maro, en las aguas del PUlMtl-ga; lo ha visto bambi&ft un «1 riaelmelo que pasa por Canduela y yuintanilla de 
la Torre; y hace doce ó catorce años la vi en l iármelo do Santnllan, pero en est« punto no existe hoy día, porque el 
agua de las minas destruye la vegelai-ión. 
A u t l i . y l l i H vulnnranu, Ólstas hun i l o l i u s , A.rphodóltí8 albUS, . íun lpe i 'U^ 
c o n n n i i n i s , S p i r a ' i i filipéndula, Liipínus anglistifoliiis, Seneoio doronioum, 
Polygala tniorophylla, ©tío., oto. 
I S A O N X A Ñ A O E C 3 U A R D O . 
liegióxi sumamente accidentada y r ica en minerales diversos, que admira 
por la asombrosa y exuberante vege tac ión que en ella se encuentra, siendo 
notables por sus árboles seculares el Monte Coreo de Gruardo, el Valdehaya 
el de pinos silvestres de V e l i l l a , ún ico de esta especie que existe en la 
provincia. 
N o he podido disponer de tiempo suficiente para recorrer esta escabrosa 
zona con el detenimiento que su importante vege tac ión merece, pero entre 
otras especies, exclusivas de ella, puedo citar las siguientes: 
Ar temis ia absinthlum, Ilex aquifoliuni, Malus acerba, Valer iana officina-
lis, Vacc in ium myr t i l lus , Dig i t a l i s p u r p ú r e a , Aooni tum napellus, Laurus 
nobilis, Pinus sylvestris; y eu P e ñ a Redonda, á 1.800 metros de e levación, 
en el punto seña lado en el mapa con un t r i á n g u l o A he visto el Taxus 
baccata. 
V E G A D E S A L O A Ñ A . 
Esta hermosa y extensa zona, que no desmerece de la r eg ión alpina del 
Partido, n i en belleza, n i en variedad é importancia de plantas medici-
nales, puede decirse que es tá caracterizada por las especies que habitan te-
rrenos húmedos ó encharcados, como lo patentizan, entre otras m i l , l a pre-
sencia de las especies que á con t inuac ión se expresan: 
Lys imachia vulgaris , Sou te l i a r í a galericulata, P o t a m o g e t ó n natans, R a -
nunculus aquatilis, P i n g u í c u l a vulgaris, Parnasia palustris, L y t h r u m salica-
¡ia. Potenti la anserina, E p i l o b i u m hirsutum, A l i s m a plantago, Alnus g lu t i -
nosa, y varias especies de V i b u r n u m , Lonicera , Rhamnus y Sal ix; no inc lu -
yendo en este herbario una decena de especies de este ú l t imo géne ro , por no 
tenerlas clasificadas con perfecta certidumbre. 
L a clasificación que he de seguir, es la del Método Natural do Decandolle; 
suprimiendo la subclase Gimnospermas, para uni r la á la clase Monoclamí-
deas, siguiendo en esta parte la marcha que me han enseñado mis queridos 
ó inolvidables maestros D . Juan R a m ó n Gómez Paino y 1). Gabr ie l de l a 
Puerta, quienes proceden también á elevar á la ca tegor ía de clases las demás 
subclases. 
E l orden, ha de ser part ir de mayor á menor, es decir, procurar describir 
en primer lugar las plantas de o rgan izac ión más complicadas, como son las 
Talaini/loras, para terminar en las de organ izac ión má¡j sencilla, como son las 
Anfigamas. Como on esta clase de trabajos no es indispensable seguir con 
entera exactitud el rigorismo científico, p resc ind i ré do él por un momento, 
para permitirme hacer « n a li#ora innovación, <|uo liada tieUfi d i oiantífloaj 
pero que sirve oumplidament© para el objeto (̂ ue me propongo; oual ei « i 
de facil i tar los trabajos de revis ión. Oonsisfce senoillamente ejfca innovación 
en colocar por orden a l fabét ico las familias y los géneroa. 
Serán describas en esta memoria las plantas raras que no liaya visto 
citadas en esta parte de Casti l la, las de apl icación á la agricultura ó indus-
tria; y muy particularmente las de apl icac ión y uso directo en Medic ina . En 
muchas de las secciones destinadas á los nsos y aplicaoiones de las plantas, 
creo inc lu i r propiedades nuevas, ó por lo menos que no he visto citadas en 
los formularios y obras modernas que he revisado; pudiendo notarse t a m b i é n 
que muchas de las virtudes asignadas en la actualidad á ciertas plantas y 
que se atribuyen á los incesantes trabajos de los modernos observadores ya 
h a b í a n sido reconocidas, ensayadas y sancionadas por la experiencia de los 
antiguos. 
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P l a n t a s C o t i l e d ó n e a s ó V a s c u l a r e s . 
D I V I S I Ó N P R I M E R A . 
Í . R - T A L . A M í F L O R A S . 
Famil ia Cariwfileas é Blantaceas, 
AGKOSTEMMA OITHAGO.—Lin. 
Nomhre vulgar .—Negnil la , Negu i l lón . 
Florece.—En Junio . 
Habita . —M.nj abundante en todo el Par t ido , en tierras ligeras destinadas 
al cult ivo de cereales. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos. - Se empleó como d iu ré t i ca y 
purgante, cuyos efectos son debidos á la githagina de Schar l ing, pr incipio 
activo que más tarde ha resultado ser la saponina. T a m b i é n se usó como 
ant ipsór ica y para quitar las pecas ó manchas de la cara. 
Simeoni S e t h í , dice que tiene propiedades idént icas á las del l i r io . 
Las semillas dé la Negui l l a comunican mal sabor al pan, pero está de-
mostrado experimentalmente, que no son nocivas, como generalmente 
se cree. 
A HKNA1UA MONTANA.—Lili. 
Nombre vulgar. 
Florece.- E n M a y o . 




PropiodadeH moclmnales, aplkaciom* y Uto*, N<. só .pío Luya lido om-
pleada como planta medioinal; pero oi-eoiendo en los mismos berroaoi y por-
tenecieudo al mismo géne ro que la arenaria rubra, croo qué pOfléei k virtud. % 
semejantes, y por lo tanto puede ser uu sucedáneo de ella. 
ARENARIA TETRAQUETRA.—Lin. 
Nombre vulgar .—Ertmosa y Estragosa. 
Florece. - E n Mayo . 
H a b i t a . - h o s cascajales de la Vega, y sitios pedregosos en los montes de 
la Va ldav ia . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos. - L o s Valdavieses emplean el 
cocimiento como diuré t i so ; y conforme se ha indicado al tratar de la especie 
anterior, t a m b i é n esta planta puede ser un excelente sucedáneo de la renom-
brada arenaria rubra. 
CERASTIUM ARVENSE. - L i n . 
Nombre vulgar. 
Florece. E n Mayo . 
Hab i t a .—En las lindes de los arroyos y sitios cubiertos de yerba, de los 
contornos de Sa ldaña . 
Propiedades medicinales, aplicacioyies y MSOS.—Algunos botán icos conside-
ran á esta especie y á la que sigue, como plantas comestibles; pero lo cierto 
es que no las he visto citadas como plantas medicinales, y si las inclu3 '0 en 
este herbario es por no estar referidas al Norte de Casti l la . 
CERASTIUM PEREOLIATUM.—Lin. 
Nombre vulgar. 
Florece.—Cuando la especie precedente. 
Habi ta .—En los prados del V a l l e , t é rmino munic ipal de Sa ldaña . 
CUCUBALUS BACCIFERUS.—Lill. 
Nombre vulgar. 
Florece.—En Ju l io . 
Habita .—Entre las cercas y setos vivos de toda la Vega . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y íisos. — Se empleó como hemostá t ica . 
Según el Sr. Puerta, las hojas de esta planta sirven para sofisticar las de 
belladona (1). 
A c o m p a ñ o un ejemplar con las hojas inferiores, que son las que efectiva-
mente pueden confundirse á primera vista con las de belladona; pero basta 
poseer ligeras nociones p rác t i cas de botánica , para dist inguir inmediatamente 
los caracteres diferenciales de unas y otras. 
(I) Esta aíkmaciún fué tamUén comprobada y \xeA\n pública en 1871, por los Sres. Sádaba y Angulo. 
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DIANTIIIIS <!,\IIVOI'IIYI,I,IIS. \'ar. tylveBtris, • L i a , 
Noinhre vulgar, (Mavel, Clavel ina . 
WloVBGe,—En Mayo y Jun io . 
Habita.—Las cuestas de l ie lea , Vil lalafuente, Vi l l a i res y otros sitios es-
tér i les , secos y soleados de la Valdecuriada y alrededores de Sa ldaña . 
Observado n es. — ¥ 1 o r es i n o d o ras. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Los péta los de esta planta y 
de las congéneres que siguen, pueden servir como sucedáneos de los pé ta los 
del clavel cult ivado, habiendo t a m b i é n sido empleados como diaforét icos, 
cordiales, vulnerarios, cefálicos, excitantes, febrífugos y carminativos. Se 
creyó que disipaban los ensueños , que aceleraban el parto, y que neutral i-
zaban los perniciosos efectos que las frecuentes y abundantes libaciones, 
p roduc ían en los bebedores. 
E n la actualidad se aproveolian los pé ta los de clavel en la per fumer ía y 
en la p r epa rac ión de ratafias. 
D l A N T H U S B A B B A T U S . — L i n . 
Nombre vit^ctr .—Clavelina. 
Florece.—En Ju l i o . 
H a b i t a . — R e c o g í este ejemplar, ún ico que hasta la fecha he tenido oca-
sión de ver, entre los matorrales que hay al pie de los prados de Santa 
Olaja. N o puede atribuirse á que sea individuo escapado al cult ivo, puesto 
que no hay n i un solo j a r d í n en la Vega , n i tampoco se cult iva esta hermosa 
flor en los huertos que en aquél la existen. 
Observaciones.—Pétalos rojos, matizados de blanco. Escamas del cal ici l lo 
más largas que el cáliz, aristadas en el vért ice. 
Propiedades, aplicaciones y usos.—Las consignadas en l a especie que an-
tecede. E n j a r d i n e r í a se u t i l i za como planta de adorno. N o he visto que haya 
sido citada en Cast i l la . 
DlANTHUS P E O L I F E K . — L i n . 
Florece.—En Jun io . .Recibe los mismos nombres y tiene las mismas apl i-
caciones que la especie que antecede. 
H a b i t a . — A l pie de la cuesta de Relea y en los cascajales de la Vertiera, 
(Saldaña) . 
LICHNIS FLOS-CUCULI. — L i n . 
Nombre vulgar. 
Florece.—Mayo á Jun io . 
Habi ta .—Los prados de la aldea (Quintana) y otros puntos de la Vega , 
pero es muy rara. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Las raíces de esta especie y 
de otras plantas congéne res son astringentes y vulnerarias, y sirvieron en 
otro tiempo para curar las mordeduras de animales ponzoñosos . 
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SAI'ONAJUA OUYMOIDKH.— Lili. 
Nombre vulgar. 
Florece .—En Jun io . 
Hahi ta y O b s e r v a c i o n e s . — u n oaráofcer específico esenoial se diferoncia 
de la especie descrita por Liuneo, con el nombre arr iba indioado. Consiste 
este ca rác te r diferencial, en tener el cáliz pentagonal, en vez de c i l indr ico , 
y en estar provisto de pelos lanosos. L a corola es rojiza ó rosada. Otro ca-
rác t e r accidental es el habitar; el Sr. Pa lau dice que crece en terrenos pe-
dregosos y sombríos , y yo he observado que se desarrolla en terrenos arci-
llosos y soleados. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y «ms-.-—Contiene pequeñas porcio-
nes de Saponina, lo que se nota frotando las hojas fuertemente entre los 
dedos. 
SAPONARIA OFFICINALIS. - L i n , 
Nombre vulgar.—GÍBiveles y Jaboneras. 
florece.—"En Ju l io . 
Habi ta .—Muy abundantemente en el circuito de Sa ldaña , en las tierras 
de la Verdera, camino de Quintana, cunetas de la carretera, etc., y en la 
Vega la he visto en Poza , P i n o del R ío y otros puntos. 
Observaciones.- Este ejemplar tenía ochenta y cinco cen t íme t ro s de alto 
y la mayor parte de las flores constaban de tres estilos. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Las hojas fueron usadas 
como fundentes, y en cataplasmas, como resolutivas; hab iéndose t a m b i é n 
empleado para quitar manchas, cual hoy día se hace con la corteza de 
qui l laya. E l cocimiento de la raiz fué preconizado como an t ipsór ico y para 
curar la ictericia; a d e m á s esta planta se u t i l izó como sudorífica, d iuré t ica y 
emanagoga, y según la op in ión de Graleno era un verdadero específico, para 
disminuir la grasa en los individuos propensos á adquirir una desmesurada 
obesidad. E n l a actualidad se recomienda como depurativa, en forma de ex-
tracto, muy út i l al parecer para modificar las afecciones de la piel, y como 
antisifi l í t ica. Su principio activo es la saponina que L e Bteuf ha logrado en-
contrar en otras muchas plantas. 
SAPONARIA VACO ARIA. L i n . 
Nombre vulgar. 
Florece.—'En Jun io . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos .—Fné considerada como planta 
medicinal , empleándose las semillas como diuré t icas . Se cree que esta planta 
que es apetecida por los rumiantes, aumenta la secreción de la leche en las 
vacas, de donde sin duda proviene su nombre específico. 
SIIJENE CONOIDEA.—Lin. 
Nombre vulgar.—Gurrupitos. 
Florece.—En Mayo y Junio . 
Jiah'da.—Law tierras ou lüvadi i s de IÜ. Vegfti 
()bmrmcioneii.--- V\H planta viscosa, oou los pótalos indivisos y de color 
rojo. Los oálioei son aorosc.outes, globosos, puntiagudos, con cinco divisiones 
aguda? y unas treinta estrias. E l fruto es una c á p s u l a oblongo-puntiaguda 
que se abre en cinco hendiduras por el áp ice , conteniendo en el interior 
numerosas semillas negras y a r r i ñ o n a d a s . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—No sé que haya tenido apli_ 
oaciones como planta medicinal . E n la Vega sirve para alimentar cerdos, 
mezclada con otras plantas. 
SILENE INFLATA. — Smith.— Var. viilgaris.—Otth.- -(Cucuhaliis behen.— l i in . ) 
Nombre vulgar.—Callejuelas, Truenos. 
Florece. - E n Jun io . 
Habita. —Con preferencia las tierras cultivadas; común en todo el partido. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—La raíz fué considerada como 
analépt ica , las hojas como emolientes (en fomento) y el zumo so tuvo por 
excelente calmante para amortiguar el prurito que ocasionan ciertas oftalmias. 
Es planta comestible, muy apreciada en la Va ldav ia como ensalada co-
cida, en su s t i t uc ión de la berza. 
SILENE INELATA. —Smith .— Var . rubra. —H&m. 
Recibe los mismos nombres que la variedad anterior, fioraoe en la misma 
época, habita en los mismos puntos, si bien es muy rara; posee las mismas 
virtudes, y no se considera comestible, por no ser tan tiernas sus hojas. 
SILENE MUTABILIS.— L i n . 
Nombre vulgar. 
Florece. - E n Jun io y Ju l io . 
Habita. - E n terrenos pobres de la Vega y cercanías de S a l d a ñ a . 
Observaciones. - Siento mucho no poder clasificar la especie con entera 
certidumbre, porque la descr ipc ión que de ella se hace en la obra del señor 
Pa lau «Práct ica de bo tán ica , etc.», es bastante deficiente. 
Los caracteres específicos que he notado, son los siguientes. Las flores, 
cortamente pedunouladas, e s t án generalmente dirigidas á un lado, ó bien 
son alternas y forman una espiga laxa. E l cál iz , tubuloso, algo hinchado en 
la parte media y superior, consta de diez es t r ías verdes, y está d iv id ido en 
cinco dientes pequeños y pes tañosos . Corolas con el envés verde y el haz v a -
riable, pues suele ser verdoso, blanco y a ú n de color de rosa; los pé ta los re-
doblados, profundamente hendidos y con dos escamitas ó apénd ices en el 
l imbo, formando entre todos una corona. E l tallo sencillo, poco viscoso y las 
hojas lineales y tomentositas. 
Propiedades medicinales, aplicacimies y usos. - Carece de aplicaciones, y si 
la incluyo es por creerla especie rara. 
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V a i n i l l a c i s t á e » » » . 
ClSTUS LAURIFOliHIS. IJÍH. 
Nombre vulgar.—Escepa. 
Florece.—En Junio . 
Habita. — E n gran abundancia, en los montes de la Va ldav ia , en Onte-
ruela, Valdepoza (Saldaña) V i l l o s i l l a y Acera de la Vega . No existe en las 
demás zonas. 
Observaciones. - Corolas blancas, que por desecación se vuelven amaril las. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y wros . -Tuvo en ciertas épocas reco-
locida importancia medicinal, pero hoy día queda reducida á la ob t enc ión 
del producto resinoso exudado por sus hojas, llamado ládano, que í o rma parte 
de algunos preparados farmacéut icos . L a flor es muy nociva al ganado lanar. 
n 
HELIANTIIEMUM.... 
{CAstus p i losus . )—Lin. 
Nombre vulgar. 
F l o r e c e . — M a y o . 
Hab i t a .—En Onteruela (Zona de la Loma) y en Valdemenoldo (Saldaña . ) 
Observaciones.—Hojas con un solo nervio, peoioladas, excepto las supe-
riores; borde revuelto, formando dos surcos en el envés. Cuatro es t ípu las , dos 
á cada lado de l a hoja. Pé ta los amarillos, con un punto rojo en la base 
de la u ñ a . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Esta especie, las dos que 
siguen y otras plantas congéneres , han sido empleadas como astringentes, 
vulnerarias y a n t i a s m á t i c a s . 
HELIANTHEMUM FLOEE-ALBO.—Bauh. 
{Cistus p i losus .—Lin. 
V a r , stipudis quaternis. Saur. 
Nombre vulgar. 
Florece.—En Mayo . ' 
H a b i t a . — S o t o p i n i l l o , ( té rmino de Sa ldaña) , en terrenos arenosos. 
Observaciones.—Vétalos, blancos con mancha amari l la en la base de la uña. 
HELIANTHEMUM LUTEUM . -Barr . 
(Cistus marifolius.—lAxi.) 
Nombre vulgar. 
Florece.—En M a y o . 
Habita.—'En Onteruela (Loma; y en la cuesta de Eelea, p r ó x i m o á Sa ldaña . 
Observac iones .—Sé^los exteriores vellosos; los tres interiores, solamente 
vellosos en los nervios. 
Hojas ovales, opuestas, sentadas, pes tañosas , verdes en el haz; éste salpi-
cado de pelos ásperos ; el envés con tomento blanco. Carece de es t ípu las . 
9« 
uuUlu Cruuirera<*. 
AM-IAIM'A OffPlOIIiALIS —Audre. 
(Erysimum alliaría, — L i n . y Siaylnbrium altlaria. Soop, 
Nombre vulgar. 
Florece.—TSM Mayo . 
Habi ta .—En las ininediaoiones de los pueblos de la Vegí 
nes de los arroyos, orillas d3 los caminos abundantes en yerba, entre mato-
rrales y, en una palabra, en cuantos puntos pueda desarrollarse la cicuta, que 
como es sabido, se desarrolla preferentemente en sitios húmedos y t a m b i é n 
cerca de poblado. 
Propiedades medicinales, aiilicaciones y usos.—Contiene un aceite volá t i l 
que comunica á la planta propiedades estimulantes y un olor ca rac te r í s t i co , 
que se nota perfectamente cuando se frota entre los decios, y que recuerda 
al del ajo, de donde sin duda proviene el nombre de a l l ia r ia . 
E n la actualidad carece de aplicaciones, pero en otros tiempos fué preco-
nizado el zumo para lavar las ú lceras de mal ca rác te r ; y toda l a planta, es-
pecialmente las hojas, fueron consideradas como diuré t icas , espectorantes y 
ant iescorbút icas . L a s semillas maceradas en vinagre, dice Fuchs , que fluidi-
fican los humores, y que aplicadas en forma de emplasto, sirvieron para 
confortar á las mujeres que padec ían alguna enfermedad uterina. 
ALYSSUM CAMPESTRE.—Lin. 
Nombre vulgar. 
Florece.—Kn Mayo . 
Habita.—Terrenos estér i les é incultos de los alrededores de Sa ldaña . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y ushs.—Se preconizó contra la 
lidrofobia. 
CAMELINA SYLVESTKIS.—Wallr.— (Var. microcarpa.— Ij&nge.) 
Nombre vulgar. 
Florece.—En Mayo . 
Habita. —Tierras cultivadas, en los alrededores de Sa ldaña . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—En algunas naciones se cul-
t iva esta planta para obtener por expres ión , de sus semillas, el aceite de colza, 
que tiene grandes aplicaciones industriales por su extremada baratura; des-
graciadamente sirve t a m b i é n para adulterar el de olivas. 
CAPSELLA nuasA-i 'ASTOwis.—Mouich. 
Nombre vulgar. 
florece.—En Pr imavera . 
Habita. - E n los alrededores de Sa ldaña , donde es mucho monos c o m ú n que 
la especie de que vamos á ocuparnos á con t inuac ión . 
CAPSELLA POLYMOBPHA.—Oav. — (Thluspi burza-pustoris.—Lin.) 
Nombre vulgar.—Zurrones. 
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piorece.—í)euáe Abril á Septieiabri. 
Habi ta .—En huertas y tierras, orillas do o f̂Qlnas, o ^ t p dfl aarreterai, 
etcé tera , etc., siendo a b u n d a n t í s i m a en todo el partido. 
Propiedades medicinales, áplicaciones y mas. - Refrigerantes, astringente, 
vulneraria. E l zumo de esta planta derramado en los oídos purulentos, absor-
be prontamente el pus; t a m b i é n fué empleado como absorbente de los gases 
del e s tómago . Macerada la planta en vinagre, dice Fuohs, que r e f r é s c a l a s 
inflamaciones, cohibiendo los humores que de ellas fluyen. F u é preconizada 
en la d isenter ía y para corregir el flujo menstrual; pero sobre todo, fué em-
pleada como hemostá t ica , siendo muy eficaz para contener toda clase de 
hemorragias, produciendo efectos maravillosos cuando ha sido aplicada para 
contener las epís tas i s . 
CABDAMINE PRATENSUS.—Lin. 
Nombre vulgar. 
F lo rece—En Mayo. 
Habita. - E n los arroyos y prados h ú m e d o s de Sa ldaña y de toda la Vega. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos .—Ant iescorbút ica y calmante 
de l a exci tación nerviosa. P l in io dice que comba t í a los reumatismos latentes 
y Fuchs refiere que reablanda y estirpa los callos y durezas, y que es reso-
lu t iva como l a mostaza. 
CHEIRANTHUS CHEIRI.—Lin. 
Nombre vulgar .—Alel í amarillo. 
Florece.—En Mayo y Junio . 
Habita .—Entre escombros y al pie de las tapias de algunos huertos de 
Saldaña , por lo que supongo es especie escapada al cult ivo. 
Observaciones.—Esta planta era el Leucoio de los antiguos. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Las raíces maceradas en v i -
nagre y aplicadas en forma de emplasto se u t i l izaron como antigotosas; de 
l a simiente, se preparaba un enolaturo, que era considerado como abortivo. 
Las flores se suponía que eran m á s eticaces, siendo preferidas las secas, que 
se ut i l izaron como anodinas, cordiales y an t i e spasmód icas . Las hojas y 
raíces son emanagogas y sudoríficas; cocidas en agua dice F u c h que al ivian 
á los asmát icos que padecen catarros c rón icos . 
ERISYMDM OFPIGINALE.—Lin. 
Nombre vulgar. 
Florece.—En Junio y Ju l io . 
Hab i t a .—En las lindes de los caminos y sitios incultos de todo ol partido. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y IÍ.SOS.—Las semillas son estimu-
lantes y rubefacientes y toda la planta goza de virtudes pectorales muy 
marcadas; forma parte del jarabe de erisimo y sirve en la actualidad para 
elaborar las pastillas de jaramago. • 
Ki io i - i i i i -A vi 'LdAnIM. -1). o. -(JJrahcl vémL - L i l i . ) 
Florece. - U n Febrero y M u y o . 
]/ahita.-—$n terrenos estórilos do los alrededores de Saldafia y en las 
tapias do casi todos los pueblos de la Vega. 
Observaciones—Pétalos blanoos, bipartidos; hojas pes tañosas . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos .—Según el Sr. Monserrat % 
Archs, en el tomo ú l t imo de L a Creación, es planta astringente que ha gozado 
do virtudes vulnerarias y que so emplea para curar panadizos. 
LEPIDIUM LAT1F0LIUM. -Li l i . 
Nombre vulgar.—Piperisa. 
Florece.—En Jun io . 
Habita.—'En las m á r g e n e s de las regueras, en dos ó tres huertas de Sal-
daña y en las orillas del r io Burejo, cerca de la confluencia con el Pisuerga, 
pero es muy rara. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—La raíz de esta planta, l le -
vada al cuello como amuleto, disipaba los dolores neurá lg icos y se t en ía 
como un buen odontá lg ico ; curaba la lepra y so cre}^ que atada al brazo del 
mismo lado donde doliere una muela, desaparec ía el dolor. Comida en ensa-
lada d isminuía la gordura. E n muchas farmacias se prepara con sus hojas, 
una t intura que sirve para, susti tuir á la de coclearia. 
NASTURTIUM OFFICINALE.—R. B r . 
Nombre vulgar.—Berros. 
Florece.—De Junio á J u í i o . 
Habita. —En casi todos los arroyos y manantiales do la Vega , pero es 
rara en el resto del Par t ido. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—-Las hojas de esta planta son 
comestibles en ensalada: la pr inc ipal vir tud medicinal que posee es el ser 
an t iescorbút ica en alto grado, pero t a m b i é n s i rvió como d iuré t ica , para qui-
tar las pecas y para aplacar el pluri to en los eritemas, ocasionados por el sol 
v el viento. Mezclados con pan y vino y aplicados á la cabeza, sirvieron para 
aplacar los dolores cefálicos y, al parecer, para sanar en cuatro días las en-
fermedades de la piel . Comida en ensalada, se u t i l izó para corregir los vó-
mitos, eruptos y descomposiciones de vientre. Bebidos en forma de enolaturo, 
se consideraron d iuré t icos y so creía que disgregaban los cálenlos vexicales. 
Pl inio , refiere, que mezclados los berros con vinagre y aplicados á la cabeza 
alejan el sueño. 
THLASPI ALLIACKUM.—Lin. 
Florece.—En Mayo . 
Hahi ta .~Vjn S a l d a ñ a en unos terrenos calizos p róx imos al Casti l lo. 
Ohservaciones.—TodíiH las hojas son alternas, las superiores sentadas, 
aurieuladas oon tres á cinoo dientes á cada lado de la mitad inferior de la 
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hoja; las inferiores oblongas, lanoooladas, obfeUfM y pwlolftdftB. Silloulai 
aovado-ventrioosas. 
Propiedades medicimle*, aplicaciones y ú m t ~ M Sf. Monierrat .y A rohs, 
dice, que se atr ibuyen á esta planta virtudes febr í fugas . 
THLASPÍ ARVENSE.-—Lin. 
Nombre vulgar.—Te]-ásiños. 
Florece.—En Jun io . 
Habi ta .—En sitios húmedos en las huertas de Sa ldaña . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y itsos.—Las semillas, que tienen 
sabor acre, se oonsiderarou estimulantes y se emplearon en el reumatismo. 
THLASPI CAMPESTRE.—Liu. 
Florece.—En Jun io . 
H a b i t a . — l a s huertas de S a l d a ñ a y en otros puntos de la Vega, espe-
cialmente en tierras cultivadas h ú m e d a s y sitios frescos, abundantes en 
yerba. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y M^o«.--Fuohs, refír iéndose á P l i n i o y 
á Graleno, dice que á esta planta se la atr ibuyen virtudes purgantes, teniendo 
bastante acep tac ión como hemos tá t i ca y abortiva, al propio tiempo que 
para regularizar el flujo menstrual, evacuar los humores biliosos y calmar 
los dolores producidos por la expuls ión de las secundinas. 
Las semillas de esta planta, son los verdaderos Thlaspios, que deben entrar 
en la confección de la triaca; me fundo para esto en la opinión del autor 
arriba expresado y más principalmente en la del renombrado médico de 
Fel ipe I I y del Papa Ju l i o III , el celebre segoviano D r . Laguna , que, en sus 
comentarios á la materia medicinal de Dioscórides, a c o m p a ñ a un grabado en 
madera, tosco y borroso, como eran la generalidad de los que se ejecutaban 
á principios del siglo X V I , pero que desde luego se deduce que quiere re-
presentar la planta que nos ocupa; y al terminar la reseña de sus propieda-
des y al parangonar las virtudes medicinales de la bolsa de pastor con esta 
planta, di je: «Tiénese por el legítimo THLASPI en Italia, esa yerba qae danto* 
pintada.» 
Famil ia OcQiserác^as. 
PARNASIA PALUSTRIS.—Lin. 
Florece .—En Septiembre y Octubre. 
Habita. - Praderas h ú m e d a s de los alrededores de G a ñ i n a s y Bustülo. 
Propiedades medicinales, aplicadories y lisos.~-FA cocimiento aplicado á los 
ojos en forma de fomentos, era ú t i l en las of ta lmías . L a infusión se empleó 
para corregir las diarreas y leucorreas; y por úl t imo, las semillas, se preco-
nizaron como diuré t icas , gozando t a m b i é n de propiedades astringentes, pol-
lo que se u t i l izaron en las hemorragias. 
Fatnilia E s t e l a r e á c e a a . 
W i l l . 
...) 
i r ina. 
á Junio . 
)undaiite en sitios húmedos y sombríos de la Vega y 
circuito de Sa ldaña . 
Observaciones.— U n a l ínea de pelos en el tallo. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Diosoórides dice que es útil 
esta planta para calmar los dolores y zumbido de oídos; insti lando el zumo 
ea el conducto audit ivo, y que tiene idént icas virtudes que la helsine ó pa-
rk tar ia . Se tuvo por refrigerante, astringente y resolutiva y según el Sr. Tex, 
se ha empleado para combatir la tisis y la epilepsia. T a m b i é n suele usarse 
para restituir el apetito á los pájaros . Se tuvo por eficaz para combatir las 
erisipelas.—(Plinio y Fuchs.) 




-Ha&z'ía.—Indistintamente en toda clase de terrenos, «iendo abundante en 
todo el Partido. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos. - Poco nsada; se empleó como 
vulneraria. Según P l in io , bebiendo una dracma, dos veces a l día, de la ma-
ceración de esta planta en vino; era muy conveniente para combatir la tisis, 
y según Fuchs, es d iu ré t i co y l i tontr ipt ico. 
EBODIUM M JSOHATUM. —AVil ld et L . ' H e r i t . 
Nombre vulgar .—Almizc lera .—Yerba del Moro .—Tin tónos . 
F l o r e c e . — M a y o . 
Habita. - Terrenos incultos y arenosos en los huertos del Va l l e (Sa ldaña ) 
Observaciones. - J J & S hoyás, en la planta verde, exhalan olor almizclado 
bastante pronunciado. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos. - Tuvo algunas aplicaciones la 
in íus ión de las hojas, como excitante, diaforét ica y l i t o n t r í p t i c a . 
GrERANIUM COLUMBINUM. — Lil i . 
Nombre vu lgar .—Pié de Pa loma. 
Florece.—En Mayo y Jun io . 
Habi ta .—En los terrenos situados entre la conñuenc ia del arroyo que 
pasa por Sa ldaña , y el cauce de la F á b r i c a . 
Observaciones.-—La falta de tiempo me ha impedido estudiar la planta 
viva y como, de estudiar la planta seca, es un tanto aventurado emitir op i -
nión, y mupUo tuás usLuudo oí ojompUu- mal oou.sorvado y OftViOltndÓ dü 
flor, no es e x t r a ñ o qtie me abstenga do formar juiolo exacto; pero desde 
luego se puede asegurar que no hay más que ver el fruto, con sus oarpelos, 
para indicar que es una geraniácea. No se cuenta con un dato importante, 
cual es el n ú m e r o de estambres fértiles, para saber si pertenece á los géne -
ros Erodium ó Geranium, pero como en cambio puede verse que los cál ices 
son aristados, las hojas quintipartidas, con lóbulos multipartidos; y las lac i -
nias casi lineales, de ah í qne no crea i r muy descaminado al inc lu i r la planta 
en la familia, género y especie transcritos, por que los caracteres ú l t i m a m e n t e 
anotados, son exclusivos y ca rac te r í s t i cos de ella. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Con esta planta se confec-
cionaban cataplasmas y gargarismos, que eran usados como astringentes. 
H o y día carece de aplicaciones. 
GrERANIUM M A L A 0 O I D E S . — L i n . 
Florece.—En Mayo j Junio . 
Habi ta .—En el circuito de Sa ldaña , en todos los sitios abundantes en 
yerba. 
Observaciones.—Es cierta la del Sr. Palau, de que los peciolos son opuestos 
y uno de ellos mas corto que el otro. 
Tanto en el nacimiento de los pedúnculos , como en el de los peciolos, 
existen cuatro bracteas escariosas j de color rojo. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos .—Análogas á las que posee la 
especie siguiente, si bien más activas. E n el día carecen de aplicaciones una 
y otra. 
GERANIUM ROBERTIANUM.—Lin. 
Nombre vulgar .—Yerba de San Euperto. 
Florece.—En Mayo. 
Habita. —Entre matorrales y en sitios sombr íos y húmedos de to"da la 
Vega, siendo común en Sa ldaña en algunos arroyos y p lan t íos y en un soto 
de alisos, que denominan la Verdera. 
Observaciones. - Las hojas con el tiempo so vuelven rojas, los pé ta los son 
de color rosa, los sépalos rojos, los tallos rojos y las b rác t ea s rojas. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos. F u é usada, en un ión de las 
especies anteriores, como diuré t ica , febrífuga, astringente, y para al iviar las 
ú lceras de la boca. 
Famil ia iXipecieáottas. 
HlPERICUM PEREORATUM. — L i l i . 
Nombre vulgar. —Hiper icón . 
Florece.—En J u l i o y Agosto. 
H a b i t a . ~ E n toda la Vega, donde abunda extraordinariamente: es muy 
rara en la Ribera del Pisuerga y en las demás zonas. 
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/'¡•ui'ii'dniic* >'iwdioifiüÍB8) upliaaioionss y nson. K H Í H blftntft dlté aún ©Q la 
aotualiducl corma parte de muohos preparados fartíiaoéufcioofl, adquirid grau 
bo^H eu la antigüedad, como diurética, febrífuga, etóeuagoga y íui i iolmíni i-
oa. Se empleó en la heniotisis, en la hematúria y para oúrar las quemadüras 
y toda clase de heridas. A d m i n i s t r á b a s e á los hipocondriacos y á los tísicos. 
Toda la planta contiene nn pr incipio resinoso ba lsámico , al que algunos a t r i -
buyen su acción terapéutica como vulneraria. 
H l P E M O U M QUADBANG ULUM. — L i n . 
Recibe el mismo nombre que el anterior; florece en la misma época y habi-
ta los mismos puntos, si bien esta especie es poco común; donde más í re-
cuentementa se l a encuentra es en lugares h ú m e d o s , corno la Verdera de 
Saldaña y el Soto de Vi l l a luenga . 
Observaciones.—Las hojas no es tán perforadas, es decir, carecen de los 
puntos ó poros transparentes que se ven en la especie que antecede. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Con el nombre de Androse-
mum describe Fuchs y acompaña un dibujo de esta planta, en su notable y 
tantas veces citada obra; y dice que Dioscór ides la reputa como antibil iosa; 
que Graleno considera las semillas purgantes y á las hojas astringentes, y que 
convienen para desecar las quemaduras. 
P l i n io la asigna las mismas virtudes que indican los autores citados, y 
dice, que al hacer uso de ella como purgante, es conveniente que las personas 
enfermas la tomen en bebida acuosa, pero los individuos sanos en vino. 
Fami l ia P i n á c e a s . 
LlNUM CATHARTICUM. L i n . 
Nombre vulgar .—Lino purgante . - Canti lagua. - Chanchilagua de A r a g ó n . 
Florece.—En Junio . 
Habita. - Ent re Sa ldaña y Vi l l a luenga , en los ribazos de los cauces de las 
dos riberas, en las praderas de Poza, y en otros puntos de la Vega . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Como su nombre específico 
indica, tuvo aplicaciones medicinales como laxante, pero t a m b i é n fué pro-
puesta como vermífuga y preconizada en la hidropesía y en las afecciones 
cutáneas . Su acción purgante se cree que sea debida á un pr incipio especial 
llamado L i n i n a , drás t ico violento que, con frecuencia, determina vómi tos . 
LINUM NAKBONENSE. — L i n et L a m . 
Nombre vu lga r .—Lino bravo. 
Florece.—En Junio . 
Habita.—Sitios á r idos , en los alrededores de Sa ldaña , Vi l la i res , Valdecu-
riada y muy especialmente en Vi l lamelendro de la Valdavia . 
Observaciones. - Póta los azules, con u ñ a amaril la, bordes de los sépalos 
blanquecinos, hojas sentadas, lanoeolado-acuaminadas, con los bordes rojizos. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Se la atribuye acción tera-
péut ica parecida á la del l ino cult ivado. 
LlNÜM TKMI I^ULlUM.—Lili. 
Florece.—Eu Mayo y Jun io . 
i f a ^ a . - E u Valdemeuoldo (tíaldaña) y en los mismos punios citudos al 
tratar de la anterior especie. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.-Se incluye en el herbario por 
fcer planta rara, no citada en la provincia de Falencia. (1) 
Familia. M a l v á c e as. 
M A L V A Á L C E A . — L i n . 
Nombre vulgar .—Malva; 
Florece.—En Ju l i o y Agosto. 
Habita. • Ent re matas y sitios herbosos, en Sa ldaña , en la Valdecnriada y 
más principalmente en la Vega. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Esta especie y las que siguen 
pueden usarse indistintamente; todas ellas contienen una sustancia mucila-
ginosa que las comunica una acción t e r a p é u t i c a marcad í s ima como emolien-
tes; gozan de esta propiedad en mayor grado las hojas, que se emplean en 
cataplasma, fomento é infusión: siguen las r a í ces , que tienen menos aplica-
ciones en la actualidad, y después los frutos, que se emplean como demul-
centes y forman parte de la emuls ión a r á b i g a de Ful ler ; la infusión de las 
flores, es muy usada como pectoral y sudorífica, y de los pé ta los se prepara 
un papel reactivo que substituye perfectamente al papel azul de tornasol. 
Parecidas aplicaciones tuvieron las malvas en la an t igüedad y además se 
ut i l izaron como galac tóforas y como an t ído to de toda clase se venenos. 
P l i n i o , refir iéndose á Xenocrates, dice que la infusión de las semillas 
aplicada á los ó rganos sexuales excita de un modo indecible los deseos ó 
apetitos venéreos. E l cocimiento en bebida diaria es un remedio profiláctico 
ó un preservativo de toda clase de enfermedades. Cocida en leche y bebida, 
cura las toses más rebeldes en cinco días y mezclada con sal iva quitaba las 
manchas de la cara. 
M A L V A ALTH^EOIDES.—Cav. 
Nombre vulgar. - M a l v i l l a . 
Florece y habita.—Como la anterior, 
M A L V A BBIONIPOLIA.— -Lin. 
Florece y habita.—Como las anteriores. 
Observaciones.—m es planta tomentosa, ni la hoja tiene semejan/a exac-
ta con la de brionia, pero convienen muchos de los caracteres espeoifióos, p.n 
cuyo motivo la asigno este nombre, por más que sé que la clasificación no es 
enteramente fiel. 
(1) Tan rara, Hno el jovn .v clillinpldo ^lAnieo D, C r U l'au ha m l á * , hftita la IWha, que tu, 6x141» on Eip»fl(W 
l\f A l<V A liuTU N IH WOLl A . LÍHI 
Jplovecd, Cuatido las anteriores espeulŝ . 
fflahita, —En laa cunetas de la carretera y orillas 
rededores de Saldafia. 
le o-mainoa eii l o ! a l • 
MALVA S Y L V B S T E I S , — L i n . 
Nombre vulgar.—Malva c o m ú n . 
Florece.—Desde Mayo á Septiembre. 
Habita .—En los huertos y al pie de las paredes, en todo el part ido. 
Famil ia P a p a v e r á c e a s . 
CHELIDONIUM MAJUS. — L i n . 
Nombre vulgar. —GeVidonia.—Yerba de las golondrinas. 
Florece.—En Mayo . 
Habita. —En los huertos y parajes sombr íos . Extendida por todo el par-
tido, sin ser común. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—El zumo de esta planta es 
cáus t ico y venenoso, conteniendo en opin ión de algunos químicos , dos alca-
loides, un ácido (el chel idónico) y goma-guta, á cuya goma-resina atr ibuyen 
su colorac ión amari l lenta y sus propiedades d rá s t i ca s . 
Esta planta tuvo aplicaciones industriales y domést icas , puesto que se 
uti l izó como t in tor ia l para comunicar color amaril lo á las lanas, y en medi-
cina domést ica aprovechaban el zumo de la raiz para estirpar las verrugas. 
E n concepto de gran innovac ión , preconizan esta planta los oftalmólogos 
modernos para desvanecer las manchas de la córnea) siendo así que Dioscó-
rides dijo ya que el zumo de la celidonia, cocido con miel en vasija de cobre, 
era muy conveniente para clarificar la vista; y Graleno la cons ideró como de-
tergente y «muy ut i l para curar los ojos, cuando hay crasitud en la pupi la .» 
PAPABEII 11H0EAS.—Lin. 
Nombre vulgar .—Amapola . 
Florece.—Mayo á Jun io . 
Habita.—Todas las tierras cultivadas del partido. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos:—En el cocimiento de cebada 
compuesto de la Farmacopea E s p a ñ o l a , entran los pé ta los de amapola 
que son pectorales, demulcentes, anodinos y sudoríficos, y según el Sr . M o n -
serraty Archs «so emplean para t eñ i r el vino, los quesos de Holanda y algunos 
jarabes de recreo, así como tratados por el alumbre y el ácido acét ico, tifien 
las lanas de un color rojo hermoso, ó de color oscuro si se las trata con las 
sales de Bismuto .» 
Dioseórides señaló sus propiedades narcó t icas , Galeno y Pl in to dicen que 
las semillas son refrigerantes en bebida; pero que es peligroso su uso, porque 
adormecen. 
Euchs refiere, que es emanagoga ó sea que provoca el flujo menstrual, y 
ciue aplicada á las sienes, corrige las hemorragias nasales ó incita el sueño. 
L a parte más usada de La amapola son los prUlos , y la íorma fftmftcéütioa 
más usual es la infusión. 
RíEMERIA H Y B B I D A . - • 1). 0. 
Nombre vulgar.—Amapola, morada, 
florece.—"En M a y o y Junio . 
Habita.—'En Sa ldaña , en las tierras cultivadas de la Morterona; no es rara 
en Villalafuente (Valdecuriada) y es abundante en los terrenos arenosos de 
Villamelendro y otros pueblos de la Va ldav ia . 
Observaciones.—Pétalos de oolor violado, con mancha obscura en la base. 
' Propiedades medicinales, aplicaciones y usos. - N i es, n i ha sido planta me-
dicinal , pero la incluyo en el herbario porque no he visto que haya sido citada 
en esta parte de Cast i l la . 
Famil ia R a n u n c u l á c e a s . 
ACONITÜM NAPELLUS.—Lin. 
Florece.—-En Ju l i o y Agosto. 
Habita. —Desde Sa ldaña á la M o n t a ñ a de G-uardo, siendo bastante c o m ú n 
en esta ú l ú m a zona. 
Propiedades medicinales:, aplicaciones y usos - E x t r a ñ o parece que los anti-
guos, tan aficionados á reconocer y atr ibuir propiedades especiales á todas las 
plantas, desconocieran las excepcionales virtudes medicinales del acóni to . Cier-
to es que tanto P l i n i o como Graleno nos hablan de sus propiedades tóxicas, pero 
no sé que haya sido empleada hasta mediados del siglo X V I I I como planta 
medicinal, por m á s que el tantas veces referido P l i n i o dice que el acóni to 
dado en bebida vinosa caliente, neutraliza ó contrarresta los efectos de la p i -
cadura .leí escorpión: en cambio en la actualidad es uno de los mejores y 
más seguros medicamentos que figuran en el ya numeroso arsenal t e r a p é u -
tico, de que las modernas ciencias médicas pueden disponer. 
E l acóni to , es un estupefaciente menos enérg ico que los solanáceas, pero 
en cambio es medicamento muy eficaz en las fiebres eruptivas, en el reuma-
tismo crónico, neuralgias, l i t iasis, anginas, etc., y s e g ú n Bouchardat, tiene 
una propiedad el iminadora especial sobre la pie l , cuyas funciones modifica. 
Tu rnbu l l aconsé ja las embrocaciones alternadas de acojiitina, delfina y ve-
ra t r ina para combatir muchas enfermedades de los ojos, especialmente las 
amaurosis, i r i t is y opacidades de la córnea . 
L A AOONITINA (que es el principio activo de esta planta) se presenta bajo 
dos aspectos, amorfa y cristal imda; una y otra pueden dar lugar á accidentes 
desgraciados, por lo que el médico debe siempre especificar en sus prescrip-
ciones la clase de aconiiina que desea; pero en el caso do (pie solo formulo . u 
t é rminos generales, s in indioar cuál es la que desea, el Farmacéutico debe 
dar la aconitina cristalizada. 
L a napelina es otro alcaloide, ex t ra ído de la especie de a c ó n i t o (pie re-
señamos; su acción es poco conocida, aunque algunos torapeutas ia conside-
ren h ipnót ica y sedante, algo usada en este ú l t imo connepto en las alecciones 
nerviosas y neuralgias faciales. 
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A l»ONIH CHÍTÍ V A 1J I Bi L i l i . 
\ : \ A \ ffiillifttfli .IÍU-.((. 
Nombre vulgar, AmíipiJa. eiioarnadai 
Florece.—En Mayo. 
Habita.—has tierras cultivadas do Jos alrededores de ¡Saldaña, especial-
mente hacia el punto ó t é rmino que denominan el Val le . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y u s o s . — T o á A s las plantas de este 
género han tenido apl icación como rubefacientes, l i t r o n t r í p t i c a s , sudoríf icas 
y diurét icas . Contiene esta especie, así como sus congéneros , un glucós ido, la 
adonidina y un ácido, el aconítico, por lo cual pudiera muy bien substituir al 
adonis vernalts, tan preconizado por los modernos terapeutas para regularizar 
las palpitaciones cardiacas, aumentar la pres ión arteral y d i sminui r los ata-
ques de disnea. 
DELI'HINIUM C O N S O L I D A .—L i n . 
Nombre vulgar. - Conejitos de j a r d í n . 
F l o r e c e . — A g o s t o y Septiembre. 
'Habita. —T^n las tierras cultivadas de los alrededores de Sa ldaña , V i l 1 a i -
res y la Valdecuriada. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Se han empleado las semi-
llas como vermífugas , purgantes, emét icas y para substituir á las de estafisa-
gria, de cuyas virtudes goza, aunque no con tanta intensidad, puesto que es 
menos venenosa. L a delfina, alcaloide descubierto por Brandes en las semillas 
de la estafisagria, t ambién ha sido descubierta posteriormente en el del 
phinium consolida. Las semillas de esta planta, contundidas y maceradas en 
vinagre, son muy usadas por el vulgo como snccedáneo de la cebadilla en la 
destrucción de ciertos pa rás i tos . 
DELPHINIUM PEREGIUÍÍUM.— L i n . 
Florece.—De Marzo á Ma3'0. 
Habita.—Todo el partido, muy especialmente los matorrales de los sotos 
y las faldas de montes pedregosos; pero aunque es tá bastante extendida no 
es común. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y nsos.—Ks planta que fué preconi-
zada (Fuchs) como purgante, ve rmí fuga y antibil iosa, para resolver los do-
lores ar t r í t icos , curar la sarna, lepra y otras afecciones do la piel; para com-
batir la melancol ía y muchas enfermedades en su origen; y se creyó planta 
nociva para las ovejas, suponiendo que morían irremisiblemente, si por des-
cuido la comían mezclada con sus habituales alimentos. 
PEONIA CORA LUNA . —K e t z . 
(P.EONIA MAS. BÁUH KT DOD.) 
Nombre vulgar. — Rosa del monte. Uosa do Lobo, l 'eonía macho. 
Florece.~h]n Mayo y .Junio. 
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ffaUta. - t i n loi fccniiÍM().s de Sttldafta, dsnúmliiaráoÉ toldwrayo, VUlaire»; 
Mata del Val le y Vahlcnienuldo, SIBIKIO más OOmÚD <'ii la Valduvia, on ni 
P á r a m o de Vil larrobejo y en la Valdecuriada. 
Observaciones.—Florea ^wrpúíe&s; tallos de color rojo sanguíneo, igual-
mente que los peoiolos é interior de los sépalos, dos de estos foliáceos. 
Hojas de color verde obscuro ó negruzcas, l a m p i ñ a s por ambos lados. Mem-
brana roja en las hojas inferiores. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.--]J-A* mismas que las de la 
especie que vamos á transcribir. 
PEONÍA O F F i c i N A L i s . — L i n . et Retz . 
(PTEONIA JP̂ ÍMINA. KNOB FUOHS. TOURN. ETC.) 
Nombre valgar.—"Rosa albardera. - Peon ía hembra. 
Habita.— E n Valdemenoldo (Saldaña) entro los espinos que hay en las 
lindes de las tierras cultivadas; es común en Vil larrobejo (Páramo) y en V a l -
cabadillo (Valdecuriada). 
Observaciones.—La flor consta de 14 y m á s péta los y la raiz es tuberosa. 
A u n cuando esta planta se cita como dudosa en nuestra pen ínsu la , n o es 
difícil tarea comparar los caracteres específicos que ofrece el ejemplar que 
se a c o m p a ñ a , con los que se asignan á la planta del misino nombre en las 
obras de bo tán ica descriptiva que poseo, y en cuyas descripciones cveo en-
contrar identidad de caracteres. 
Son estas obras las siguientes: 
«Descr ipc ión de las plantas demostradas en las lecciones púb l i cas del 
»año 1801 por D . Anton io Josef Cavanil les , p á g i n a 496. 
« P a r t e p r á c t i c a de bo t án i ca ds l caballero Gárlos Linneo, p á g i n a 382.» 
»La Creación (Historia Natural) escrita por una sociedad de Naturalistas, 
»bajo la d i recc ión del D r . D . J u a n Vi lanova y Piera , tomo 7.° (Botánica) por 
»el D r . D . J u a n Monserrat A r c h s , p á g . 79. 
»His tor ia estirpiura comoutarii insigues, etc., por Leonardo Fuchs, im-
»presa en Basi lea el año 1542, cuya obra contiene en la p á g i n a 202 un gra-
»bado i luminado á mano con el nombre Fceonia fcemina, que no es otra que l a 
»p lan ta que nos ocupa. 
«Mate r ia medicinal de Diascór ides Anazarbeo, traducida del írriee-o al 
»cas te l lano por D . A n d r é s Laguna, autorizada por Fel ipe I I é impresa en 
»1555, p á g i n a 346.» 
Por ú l t imo , los caracteres de la indicada especie concuerdan perfectamente 
con los que se describen en las obras de mis siempre queridos é inolvidables 
maestros D . Gabr ie l de la Puerta y Rodenas y D . Juan R a m ó n Gómez Pamo. 
L a obra del Sr. Puerta se t i tu la «Botán ica descriptiva y d e t e r m i n a c i ó n 
de las plantas i n d í g e n a s , etc., etc.», pág ina 5 1 y la del Sr . Gómez Pamo 
«Elemen tos de materia í á rmacéu t ioa» tomo segundo, pág, 887. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos. - D i c e Diascór ides que la ra íz 
se empleaba para aumentar la secreción del flujo moustrual, gozando de 
propiedades dianu-tralmente opuestas los granos ó semillas. Su traduotor y 
jjotneti taris ta, tJ renombrado tnédioo espafiol Ov, Liagulia, refiere, que l le-
vamlo colgada al ouello la paiz de la peonía, desap r̂eoe la gota, sirviendo á 
la vez para disipar la melancolía, y que donde esta planta exista huyen los 
fantasmas y desaparecen los esp í r i tu s malignos. 
H o y día se utilizan los pé ta los como narcóticos, einenagogos y pectorales, 
forman.io parte de algunas preparaciones farmacéut icas ; las tuberosidades 
de la raíz se emplean como an t i ep i lóp t i cas y an t i espasmódioas . 
E n este país es considerado por el vulgo el cocimiento de la ra íz como 
remedio eficaz para combatir las erisipelas. 
RANUNCULUS A C R I S — L i n . 
Nombre vulgar. - Campani l la , 
Florece. - E n Mayo y Junio . 
Hab i t a .—En todos los arroyos de S a l d a ñ a y de la Vega. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Concretando en esta especie 
las propiedades generales que han sido reconocidas en todas las demás , que 
he de citar á con t inuac ión , di ré que los r a n ú n c u l o s son muy activos; pues 
contienen jugos acres y cáust icos , algunos de ellos altamente nocivos y aun 
venenosos, habiendo tenido aplicaciones como emét icos , vexioantes y rube-
facientes. Se propusieron en la a n t i g ü e d a d para c u r a r l a gota, la alopecia, los 
sabañones y las alecciones de la piel ; el polvo de la ra íz fué tenido como 
estornutatorio, hab i éndose observado que destruyen por completo la den-
tadura. 
RANUNCULUS ARVESNSIS. - L i n . 
Nombre vulgar. - Los frutos, cadillos. 
Florece.- 'En Mayo y Junio . 
Habita.—^En todos los sembrados del partido: es planta imposible de 
estirpar. 
Propiedades medicinales, aplicacioneo y wsos. —Los indicados en la especie 
anterior. 
RANUNCULUS B U L B O S U S . — L i n . 
Nombre vulgar.—Campanillas. 
Florece. E n Jun io y Ju l io . 
Habi ta .—En las praderas y linderoa de los caminos de Sa ldaña y de 
la Vega. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Las generales y a citadas. 
RANUNCULUS OHUBOPHILLUM.—Lin. 
Florece.—En Mayo. 
Habi ta .—En el monte titulado Valdemenoldo, t é rmino jur isdicional d« 
Idaña. 
Observaciones.—'No la he visto citada en ninguna parte de Cas t i l la . 
- ( ) 4 -
UANUNCULUH F A L O A T U S . — Ullli 
(Batiunculus cerathooephtüuii.-*rEouva.) 
Florece.—En A b r i l . 
//a/rita. - E n los alrededores de Saldaila, prefll*Í91ldo los terrenos arcillosos 
propios para el cult ivo. 
EANUNCULUS LANUGINOSSUS. — L i n . 
Nombre vulgar.—Campanillas. 
Florece.—FAI Mayo y Junio . 
Hahila. - Arroyos y terrenos inundados de todo el Part ido. 
Observaciones. - Las hojas tienen ana mancha de color verde pálido on la 
comisura de los lóbulos, cuya maneha apenas se percibe en el ejemplar dese-
cado que se acompaña . 
RANUNCULUS E E P T A N S . — L i n . 
Florece.—De Ju l i o á Septiembre. 
Habita .—Las balsas ó chapatales, entre ¡Saldaña y Lobera, l'uente de la 
A l d e a (Quintana) y otros puntos inundados de la Vega. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y wsos. - Inflama fuertemente la piel , 
por cuya circunstancia es empleada por el vulgo para mi t igar el dolor de 
muelas, aplicando las hojas machacadas, cuyo tratamiento produce una enér-
gica resolución, que indudablemente ha de ocasionar dolores másr intensos 
que los que tratan de Combatir. 
EANUÍIGULOS SCELEEATUS . - L in , 
Florece.—En Mayo. 
Habi ta .—En Saín aña, en el arroyo de San Lorenzo. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Los expuestos al tratar de 
eus congéneres . 
E n este género puede incluirse el B . aquatilis, muy abundante en todos 
los arroyos y pantanos de la Vega, pero no he recogido ejemplares. 
THALICTEUM F L A V U M . — L i n . 
Nombre vulgar .—Ruibarbo de pobres. 
Florece.—En Jun io y J u l i o . 
i fa&íía .—Plant íos h ú m e d o s y márgenes de arroyos en Sak laña y en toda 
la Vega, donde es común sin ser abundante. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Tuvo aceptación para curar 
las ú lceras inveteradas y modernamente se ha preconizado como laxante y 
febrí fuga. 
Famil ia V i o l á c e a s . 
VIOLA C A N I N A . - L i n . 
Nombre vulgar. — Yioleta. de perro. 
Florece.—De A b r i l á Junio . 
Habi ta .—Entre los matorrales y sitios húmodus de toda la Vega y en los 
sotos ó cercas de las huertas de S a l d a ñ a . 
)nn) en oarablo e] laíerloí no <̂  oomo en aquól ia eaootado, 
pelosas en el onvós. Ks inodora y las dos es t ípu las qu3 poseo ovu. nuoaioo, 
tatlosaS) alesnadas y mas próximas á la ñ.ov <|ue las do su oongéue re . 
Propi&dades medicinalet, iqükac iom* y —So usa en subst i tuoiói i de la 
V. adoratd, si bien os monos aotiva. L a raíz es purgante y emét ioa . Sus hojas 
forman parte del u n g ü e n t o populeón y con ellas se preparan oataplasmas, 
fomentos, oooiraientos ó infusiones, que se oonoeptúan emolientes y laxan-
tes virtudes medicinales que t ambién se atr ibuyen al zumo. 
Las flores se han considerado emolientes, anodinas y pectorales, y son una 
de las cinco flores cordiales de la F . E . 
P l in io la atribuye virtudes refrigerantes y dice que la infusión cura las 
anginas. 
Simeoni S th i la considera út i l para aplacar los dolores intestinales, por 
atribuirla virtudes narcó t icas , pero que es perjudicial é incompatible en las 
enfermedades ó afecciones cardiacas. 
VIOLA TIIIOOLOB. - Lin . 
Nombre vulgar. Pensamientos. 
' Florece.-- E n Mayo . 
Habita.—}£n las tierras centeneras de la Valdecuriada y alrededores de 
Saldaña . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Las sumidades de esta planta 
se recomiendan como emét icos y purgantes, habiendo tenido aplicaciones 
como diuré t icas , d iaforé t icas y depurativas. Según Fuchs, es expectorante y 
cura las úlceras «por que tiene cierta viscosidad y obra oomo a g l u t i n a n t e . » 
Famil ia A m b r o s i á c e a s . 
XANTHIUN STKUMAiUUM. 
Nombre vulgar. • Abrojos.— Cadil los. 
Florece.—Junio. E l ejemplar que a c o m p a ñ o fruct iñcó en Agosto . 
Habita. - E n tierras cultivadas h ú m e d a s en S a l d a ñ a y la Vega . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Los frutos, privados de la 
parte espinosa, dice Laguna que son comestibles y de sabor grato^ hab ién -
dose util izado para t eñ i r de rubio los cabellos, y en Medic ina como roso-
lutivos. L a planta t iñe de amari l lo y se usó en las afecciones c u t á n e a s . 
F a m i l i a A m i g a a l á c e a » . 
Fau N US Sl'INOHA.- - L i n . 
Nombre vulgar. — Endr ino , 
F l o r e c e . ~ F A Í A b r i l y Mayo. 
— M Í — 
ttáhíta, sitios abrigados de fcodo el Partido'. 
Ks oomún e« Saldafta, <>i> las lindes de las tierras del terntuno «pin 
minan el Va l l e . 
(Jhseruacdonofi.— y\ov(:s preonreoras á las l iojns . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y mo8.*—E] zumo acídulo de las dru-
pas servía como suocedáneo del zumo de acacia; utilizándose también la pulpa 
para substituir á la de tamarindo. L a corteza se consideró tónica y febrífuga 
y por su astringencia tuvo aplicaciones como t in tor ia l y curtiente. 
Los frutos, aun cuando extremadamente acerbos, son buscados on este 
píiís por los chicnelos. 
Famil ia A r b u t á c e a » 
AUCTOSTAPHYLLOS OPFIC1NALIS.— W i m . 
(Arctostaphyllos uva-ursi-Spreng.) (arburtus uva-ursi .—Lin.) 
Nombre vulgar. - Grayuba.—Agayuga. 
Florece.—En Mayo. 
Habi ta .—Los montes de la V a l d a v i a y de la Valdecuriada, donde abunda. 
Observaciones. - Cinco sépalos rosados y la corola blanca con e) borde 
rosado. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos. Es planta astringente, por la 
gran cantidad de tanino que contiene. Se prescribe la infusión de las hojas 
y el cocimiento como d iuré t ico y l i t on t r íp t i co . 
Se usaron en t i n to re r í a y como curtientes. Los frutos de sabor acerbo 
muy pronunciado, son apetecidos por los chicos y se asegura que son muy 
convenientes en las enfermedades to rác icas . Actualmente se preconizan las 
hojas en la gonorrea; el doctor L e r v i n las recomienda en los catarros vexi-
cales y Bouchardat asegura que provoca las contracciones uterinas. 
Familia: C a m p a n u l á c e a s . 
CAMPÁNULA GLOMERATA . - L i n . 
.Florece. -• E n Junio y Ju l io . 
¡ ¡ahi ta . Las tierras incultas inmediatas al Casti l lo de Sa ldaña . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos. - Especie rara que no he visto 
citada en el Norte de Cast i l la la Vie ja . 
Conservo plantas de este géne ro recogidas en Vilialafuente, pero como 
carecen de aplicaciones medicinales, no creo conveniente incluirlas en 
este herbario. 
Famil ia C a p r i f o l i á c e a s . 
LONICEIÍA PERICLYMKNUM. L i l i . 
V a r . non perfoliutum. 
ÜVbmlre ywZ^ar.—Madreselva. 
Florece. E n Junio y Agosto. 
.. - Kntfí 10« nuil.orni.lns dt la Vega ftlfea y mi las coreas do las ktieí-
,lS Síddana. 
Ohaervaotom». I^a oorola os blanca, con estrias rojizas. En e] ejetaplar 
que aoompafto se ha tornado amaril la p o r la deseoaoî n, 
Propiedades medicinales, aplicaoioneé y ?m>.v.—Ks muy semejante en sus 
propiedades á l a L . Caprifolium. Las hojas se reputaron astringentes, y según 
b iascór ides «bebiéndose por espacio de treinta y seis días, liaceu impotentes 
á los hombres .» 
Las flores son mucilaginosas y han tenido bastante apl icación como bé-
quicas y an t iespasmódicas . L a corteza exterior del tallo se ha preconizado 
como antisifilítica y los frutos como d iuré t icos . L a planta en general se ha 
considerado como vulneraria y el zumo de ella para disminuir las inflamacio-
nes oculares. 
E n j a rd ine r í a se cult ivan mucho, tanto esta como otras especies, y en 
per tumer ía se obtiene el aceite esencial de sus a romá t i ca s flores. 
SAMBUCUS E B U L U S . — L i n . 
Nombre vulgar.—Yezgo. 
Florece.—En Ju l io . 
/ Z a ^ a . - Terrenos arcillosos fér t i les , particularmente en tierras cu l t iva -
das. Extendida por todo el Pa r t i lo, excepto en las zonas del P á r a m o y de la 
Valdecuriada. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Posee virtudes aná logas á 
las del saúco, s i bien Laguna ha cre ído que era mucho m á s eficaz el yezgo 
muy especialmente en la curac ión de la gota é h idropes ía . 
Las hojas, comidas en ensalada cocida, se reputaron antibiliosas. 
E l macé ra t e vinoso de la raíz , era ú t i l á los h id róp icos y en las morde-
duras hechas por animales venenosos. E l cocimiento de la raiz es empleado 
por el vulgo actual como ca tá r t i co ; las bayas se ut i l izaron para teñi r de 
negro los cabellos. 
Rociando los pisos y las paredes de las habitaciones con el cocimiento 
de esta planta, se creyó que des t ru ía las moscas, pulgas y otros insectos, 
procedimiento que siguen usando los labradores de este país. 
SAMBUCUS N I G U A . — L i n . 
Nombre vulgar.—Sanco y Sango. 
Florece.—En Junio . 
Habita.—Los sotos de la Ribera del Pisuerga; pero donde abunda extra-
ordinariamente es en todos los sotos vivos, matorrales y m á r g e n e s de arro-
yos y riberas de toda la Vega y en los alrededores de Sa ldaña . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Las flores son emolientes 
y sudoríficas y de ellas se aplican fomentos y se obtiene su agua destilada. 
Las hojas, corteza y raíz se emplean eomo emolientes en formado cataplasma 
y su infuso se ha considerado como d iuré t i co y laxante, y las hojas como 
aperitivas y sudoríficas, siendo la base del l i o b de sanco. L a pr incipal apl i -
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Habi ta .—Entre los setos de la V i g a . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos. —Los frutos son astringentes, 
por cuyo motivo se prescriben en las diarreas; las hojas, astringentes tam-
bién , se aprovechan en t in tore r ía , y en Suiza para hacer tinta, siendo con-
venientes en forma de gargarismo para al iviar las ú lceras de la boca. 
E l Sr. Texidor dice que la corteza es ep i spás t i ca . 
VlBUENUM OPüLUS. — L i l i . 
Nombre vulgaf. — Sauquil lo . 
Florece.—En Mayo . 
Habi ta . —Jjas cercanías de Sa ldaña , y es planta que contribuye á formar 
los setos vivos de toda la Vega . 
Observaciones.—Se a c o m p a ñ a un ejemplar en ñor y otro en fruto. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Parecidos á las de la especie 
anterior y además emét ica y l i ton t r íp t i ca . Las hojas son apetecidas por las 
cabras. 
Famil ia ©Qmpwessías. 
ACHILLEA M1LLEFOLIUM. — L i n . 
Nombre vulgar .—Yerba de las cortaduras. 
Florece.— E n J u l i o y Agosto. 
Hab i t a .—¥JX\ todo el Partido. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos. - F u é preconizada en la anti-
güedad contra la d i sen te r ía , para facilitar la c ica t r izac ión de las heridas, 
como febr í fuga y para calmar el prurito producido por las hemorroides. 
Las flores estuvieron reputadas como tón icas , la raiz como astringente y 
las hojas como vulnerarias, de cuya propiedad sacan partido los labriegos de 
este país en la curac ión de las heridas, por lo que designan á la planta con 
el nombre vulgar arriba indicado. No faltan autores que suponen que las 
hojas pueden substituir al lúpulo en la fabr icación de la cerveza, y las raíces 
á las de Serpentaria de V i r g i n i a . 
H a sido ut i l izada en t i n to re r í a . 
A C H I L L E A M 1 L L E F O L I U M . — L i l i . 
V a r . pu rpúrea . - T o u n i . 
Nombre vulgar .—El mismo que la variedad anterior. 
Florece.—En la misma época. 
Habita.—Unicamente en los alrededores do Saldaña y en toda la Vega, 
donde es muy abundante; en las demás zonas no existe. 
- b9 — 
Obs&^v(Mioti&ti P é t t t l o s ü o l o r p n r p ú v o o v inoso y las hojas dob loh ie t i t c 
l a c i n i a d a s . 
Propiedades mtiawWialeB, ápUcácioues y mo». — L a s de la variedad que 
antecede. 
ARTEMISIA ABSINTHIUM . - L i n . 
Nombre vulgar.—A j enj os. 
Florece.—En J u l i o . 
Habita. —En el Soto de Herrera (Ribera del Pisuerga) y muy abundante-
mente en V i l l a l b a de Guardo (zona de la m o n t a ñ a ) , donde l ia sido reco-
lectada. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Los ajenjos son excesiva-
mente amargos, y contienen un aceite volá t i l que se extrae exclusivamente 
para preparar el emplasto de cs toraa t icón. Fue ron preconizados como febr í -
fugos, an t ihe lmín t i cos y an t ivenóreos . 
Hoy día se prescriben las hojas y sumidades floridas como tón icas , esto-
macales y emenagogas. Las fó rmulas de d i spensac ión son v a r i a d í s i m a s y 
entran en un sin n ú m e r o de preparados fa rmacéu t i cos . 
De los tallos de esta planta, se o b t e n í a por inc inerac ión el carbonato de 
potasa impuro, ó sal de ajenjos. 
E l enolaturo de ajenjos fué muy recomendado para resti tuir el apetito 
perdido, y como bebida h ig ién ica que preservaba de toda clase de enferme-
dades. T a m b i é n hoy día preparan en el extranjero y aun en muchas pobla-
ciones de E s p a ñ a una bebida alcohólica, de la que forma parte pr inc ipa l el 
ajenjo, pero mediante repetidos experimentos se ha evidenciado que esta 
bebida es tóxica ó por lo menos perjudica y embrutece á los que le beben 
con frecuencia. 
E n las digestiones lentas suelen preconizarse las pildoras de Abs in t ina 
de Duquesne, ó amargo de ajenjos. 
BELLIS PEBBNJSIS.—Lin. 
Nombre vulgar.—Rosas y L i r a s . 
Florece.—De Marzo á Junio . 
Habita.—Sitios herbosos de todo el partido. 
Propiedades medicínales, aplicaciones y usos.—Es planta algo mucilaginosa 
que se ba preconizado como vulneraria , febrífuga, laxante y [¡ara curar la 
tisis, h idropesías , escrófulas y pará l i s i s . 
BiDENS OE U N D A W i l 1. 
F lorea .—De Aaos to á Octubre. 
Habita. —hoH arroyos y pantanos de la Vega y t é r m i n o municipal de 
Saldaña, 
Propiedades medicinales, aplicaciones- y usos.—En medicina substituye al 
Üidens tripartita como sialagoga, por la propiedad que tiene (debido á su 
17 
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aor i tud) de e s u i U r las ^ l á u d u l a s s a l iva los . ( ion io |»laiil,a l,iiil ,oi-ial OHU 011 
desuso. 
CENTAUREA! AMARA?—Lin, 
florece.—'En Jun io . 
Habita. — E n el caserío de Vi l l a i res (Saldaña) y eu terrarios arenosos esté-
riles de la Valdeouriada, L o m a y Valdav ia . 
Observaciones.—Es jamas del pericl inio esoariosas, blanco-plateadas, b r i -
llantes, con una sola l ínea parda en toda su longi tud. Flores azules. 
CENTAUREA CYANUS.—Lin. 
Nombre vulgar .—Lucero.—Clavel ina. - Pa ta de ga l l ina . 
f lorece.—Le Junio i Agosto . 
Habita.—Las tierras cultivadas de todo el Par t ido . 
Propiedades medicínales, aplicaciones y usos.—Ademis de haber sido u t i l i -
zada como planta t in tor ia l , y para hacer t inta de color azul, se empleó el 
zumo de las flores en las enfermedades de origen inflamatorio y para curar 
las of ta lmías rebeldes. 
E n la zona de la Loma , donde los ganados carecen de pastos, como ya 
repetidas veces hemos indicado, ut i l izan la pata de gal l ina como planta 
í o r r a g e r a . 
CENTAUREA MONTANA.—Lin. 
Nombre vulgar .—Lucero. 
Florece.—En Mayo y J u n i o . 
Habita .—Entre las matas de Valdemenoldo y Vi l l a i r e s (Saldaña) y en los 
montes de la Valdecur iada . 
Observaciones.—Se diferencia de la C. Cyanus en las cabezuelas mayores, 
en no serramosa, en ser más baja, en tener las hojas lanceoladas é indivisas 
y hasta en el habitat, puesto que esta especie crece, como he indicado, entre 
las matas de los montes m á s elevados de la Valdecur iada . 
Ñ o l a he visto citada en Cas t i l la . 
CENTAUREA SGABIOSA.—Lin. 
Nombre vulgar.—Amapera. 
Florece.—En Jun io y xigosto. 
Habita. - E n las tierras cultivadas de todo el Part ido. 
Observaciones.—So incluye como planta rara, por más que sea citada en 
Cas t i l la . 
ClCHORIUM INTYBÜS.— L i n . 
Nombre vulgar. - Achicor ias . 
Florece.—En Agosto . 
Habi ta .—En las orillas de los caminos de todo el Par t ido . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Dice P l in io que el cocimiento 
de esta planta le daban á las mujeres que tuvieran el feto muerto dentro 
ml.ro, |>''ii'^ "X|>iil*iii lo, y qy,e U ra,!/, Mttilio&da ftl 
m las afeuoiondi oardiaoai, 
Simeoui Sethi oonsigna que es ligoriUiicnl,o tiaróótioa y niuy conveniente 
para disminuir los apetitos venéreos , reputando á la semilla como antibi l iosa. 
Dioscórides la considera como anfcigotosa y propia para combatir la 
ictericia. 
E n la actualidad as estimada como tónica , laxante y depurativa, entrando 
las hojas en la p r e p a r a c i ó n del jarabe de achicorias y u t i l i zándose la ra íz 
tostada para adultera! el cafó. 
F l L A G O G E B M Á N I C A . — L i n . 
Florece. - E n Mayo y Jun io . 
j S a M a . » - T e r r e n o s es tér i les de los alrededores de Sa ldaña , en la Valde-
curiada y en Ja Vega . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.- Macerada en vino áspero, fne 
empleada para corregir la d i s en t e r í a y a l iv iar las ú lce ras de mal cafácter . 
E n les mismos terrenos que la precedente crece la planta que en este 
país denominan Yerba de las almorranas y que no es otra cosa que el F'dago 
acaallis, empleada por el vulgo, machacada y mezclada con manteca, para 
mitigar el pruri to en las hemorroides. 
HELIOHRYSUM S T ^ E C H A S . — D . C. 
(Guaphalium stcechas. — L i n . 
Nombre vulgar .—Tomil lo basto. 
Florece.—En Agos to y Septiembre. 
Habita. —Sitios ár idos en Vi l l a i r e s ( 'Saldaña), Valcabadi l lo (Valdeou-
riada) 3̂  algunos puntos secos de la Vega. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Se empleó para fluidificar la 
sangre, como pectoral y a n t i h e l m í n t i c a y para preservar las ropas de la pol i l la . 
H l E R A C i U M P1LOSELLA. — L i l i . 
Florece.—De Jun io á Agosto . 
Habita.—hos montes de la Valdecur iada, sitios á r idos de la Vega , alrede-
dores de Sa ldaña , etc. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Ha gozado de propiedades 
astringentes, por lo que fué muy usada en cocimiento, para cohibir las he-
morragias, diarreas y hemotipsis; en forma de extracto, como febr í fuga y 
Htontr íp t ica y el zumo de las hojas recientes, como vulnerario y an t ip só r i co . 
Frotando las espadas con las hojas de esta planta, dice Fuohs, que aquél las 
adquir ían una dureza superior á la del acero. 
IKHACIUM TA11AXACÍ. — L i 11. 
sta planta carece de aplicaciones y es rara en este país , pero por lo 
nwsmo (pie es poco común, me permito inc lu i r l a en el herbario, por ver si 
d» la casualidad de ser revisada por a l g ú n c o m p a ñ e r o que se tome al trabajo 
( q u e U agi-adeoeré macho) de ilastranne respecto éí ente « s a n i o , indumudome 
su verdadero nombre. 
Los caracteres que Inobservado en ella y que me indiioeu á compararla 
con la especie trascrit a, son los siguientes: 
Involucro imiserial, con muchas hojuelas lineales y cal ic i l lo en la base; 
l ígulas amarillas, algo purpuresoentes en el envés , con cinco dientes en el 
extremo del l imbo; estigma ahorquillado y encorvado; r ecep t ácu lo cóncavo 
y desnudo; aaquenios casi claviformes, truncados en el áp ice . Hojas radicales ' 
y en roseta, l ampiñas , runcinado-lineales; tallo l ampiño , no fistuloso, l ige-
ramente estriado, con brác teas ó rudimentos de hojas lineales y alternas en 
toda su longitud. 
INULA HRLENIOIDKS,— Ib C. 
Nombre vulgar .—Arnica . 
Florece.—En Jun io y Agosto. 
i f o ^ a . — A l g u n o que otro ejemplar en las m á r g e n e s del Canal de Cast i l la 
(Eibera del Pisuerga) y es bastante común en el Val le y sitios ár idos de los 
alrededores de S a l d a ñ a . 
Observaciones.—Lígulas amarillas con tres dientes. 
Propiedades medicinales} aplicaciones y usos. - Las flores secas son algo es-
tornutatorias y en el país las emplean en los mismos casos que las flores de 
á rn ica montana. 
LÁMPSANA C O M M U N I S . — L i n . 
Florece.—En J u l i o . 
Habita. - E n las huertas de Sa ldaña y entre los matorrales de la Vega , 
pero es bastante rara. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos. Emoliente . 
L A P P A MINOR. — D . C . 
(Arct ium lappa.)—Lin. 
Nombre vulgar.—Cardinchos, lámpazos y más comunmente Capachos. 
Florece.—En verano. 
Observaciones.— Las flores son p u r p ú r e a s , más largas que las escamas l i -
neales y l a m p i ñ a s del involucro. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—La parte más usada de esta 
planta es la raíz, á la que Colnmela atribuye virtudes medicinales, idént icas 
á las de la escrofularia. 
Es t a ra íz es conocida en materia fa rmacéu t ica con el nombre de Bardana, 
prescr ib iéndose como diuré t ica , sudorífica y depurativa. 
Las semillas adquirieron gran fama en la curac ión de la nefritis; las hojas 
se emplearon como resolutivas y vulnerarias en las escoriaciones, úlce-
ras, etc., etc., y según Apuleyo , además de ser un excelente a n t i t é r m i c o , se 
ut i l izaron mezcladas con clara de huevo, para curar las quemaduras. E l señor 
Puerta y otros fitólogos dicen que hoy día se emplean para curar la tina. 
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un, tiaNCANTHlSMUlJ VULOAal 
Nombre vaUjur. - UOKÓII. 
F l o m : e . — ' & K .Julio. 
I l u l ñ í a . - ^ ^ los alrededores de S a l d a ñ a . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos, - A d e m á s de haber sido em-
pleada para ahuyentar pulgas, tuvo apl ioacióú en la medicina domés t i ca 
como aperitiva y a n t i a s m á t i c a y para resolver los tumores escrofulosos (1). 
SCORZONERA ANQUSTIFOLIA.—Lin. 
Nombre vulgar,—Teta de vaca. 
Florece. - E n J u n i ó . 
Habito,,—En los huertos inmediatos al Casti l lo de Sa ldaña . 
Observaciones. - A d e m á s de los caracteres genér icos , tiene el tallo fistu-
loso, lactescente, con borra algodonosa en la parte inferior; las hojas largas, 
lineales, aquilladas. Flores solitarias, en largos pedúncu los incrasados, és tos 
con borra lanosa y aqué l las con el dorso de las l ígulas p u r p ú r e o . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Es planta que no he visto 
citada en Cas t i l la y que en m i concepto puede substituir perfectamente á la 
8, Hispánica en sus virtudes medicinales. 
SENECIO ABROTANIFOLIUS, — L i n . 
Florece.—En la misma época que el S. Jacobea, habita en los mismos 
puntos y puede substituirle en sus propiedades t e r a p é u t i c a s . 
SENECIO DORIA.—Lin. 
Nombre vulgar. - Amargazo . 
Floy^ece. E n Ju l io y Agosto. 
Habita, - E n los alrededores de Sa ldaña , en la Vega y en la Ribera del 
Pisuerga. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Los herbolarios suelen adulte-
rar el árn ica con las flores de esta planta. E n medi ;ina se usó como vulneraria. 
SENECIO DORORICUM..—Lin. 
Va r . caule unifloro — R o y . 
-Píorece.—En Jun io y J u l i o . 
ífa6i7a. - E n el caser ío de Onternela, l ínea d ivisor ia de la L o m a y la 
Váida vía. 
Observaciones. Hojas radicales crasas, vellosas en el envés , muy especial-
mente en el nervio central y en los periolos. Tal lo salpicado de pelos glan-
dulosos. 
Carece de aplicaciones. Es planta rara en Cast i l la . 
SENECIO . I A C O B . E A . — L i n . 
Nombre v u l g a r , — l l o s ó n , 
Florece,-IZn Jun io y J u l i o . 
(I) l.oa S í e s . SMahn y Angulo, ifitlriAmlosft i\ Rav, clicen, qfte lia sido ivcoiuendiula «n la úiiVAvIód 'ifl ««ma V 
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i M í a . — A l r e d e d o r e s de Saldafia y m á r g e n e s de arroyos, ou la Vega. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—He emplea en La (Miración 
de las f ís tulas , y ootttQ emoliente, detersiva, astringente, resolutiva, vulne-
rar ia y espectorante. 
Ea planta t in tor ia l . 
SENECIO JACOBÍRA.—Lin. 
V a r . inmaculatum.—Wk. 
No mhre v 11 Igar. —Ros ó n. 
Florece.—Todo el año . 
Habita .—Con extraordinaria abundancia en todo el Par t ido, 
Observaciones.—It&s escamas del pericl inio no son escariosas, n i es tán es-
í ace ladas en el ápice . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos—Las mismas que la variedad 
anterior. 
SENECIO VULGARIS.—Lin. 
Nombre v u l g a r . — R o s ó n , 
F lorece .—üoáo el año . 
Habita. —Todo el Part ido; siendo especie que abunda extraordinariamente. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Se apl icó en cataplasmas, 
para resolver los tumores escrofulosos: es refrigerante y ant ib i l iosa . 
T ü S S I L A Q O F A R F A R A . — L i n . 
Florece.—En A b r i l , siendo las flores precursoras á las hojas. 
Habita.—-Terrenos arcillosos l iúmedos, en el desmonte de San Cr i s tóba l 
(Boedo) y en las oá rcabas de la Morterona (Sa ldaña) . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—ha. infusión de las flores fué 
preconizada en las afecciones pulmonales crónicas ; el cocimiento de las hojas 
como pectoral y demulcente y en forma de jarabe para combatir la dispnea 
y l a tisis. Quemadas las hojas y aspirando el humo, provocan el estornudo y 
al ivian el asma. 
Famil ia C o r n u á c e a s . 
CORNUS SANGUINEA,—Lin. 
Nombre vulgar, - Cerezo de monte. 
Florece.—En Jun io y J u l i o . 
Habi ta .—^n los alrededores de Sa ldaña y entre les setos do la Vega . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y asos.—Vov expres ión de los frutos, 
se obtiene en algunos países un aceite fijo que destinan al alumbrado. Las 
hojas se usaron como vulnerarias y las flores, según el doctor Laguna, son 
muy nocivas á las abejas. 
Fami l ia C r a s u l á e e a a . 
SEDUM ALBUM.—Lin. 
Nombre vií^/nr.—Cebo.—-Pan de Pajaritos. 
tias de todo el iP&pi 
•loas, •nosí _ue se desprondeu al desecai 
la planta. 
Propiedades medieinctles, aplicaciones y usos.—Be las hojas, que tienen 
sabor acídulo, se ob ten ía un zumo considerado como refrigerante, depurativo/ 
astringente débil y poderoso cicatrizante, recomendado para disminuir las 
inflamaciones de los ojos y para modificar las oftalmías purulentas. 
SEDUM AOEE.— L i n . 
Nombre vulgar. —Ceho. 
Florece. — EiTX Jun io y J u l i o . 
Habita.— R n la barbacana del Puente en Sotopini l lo y en puntos ped 
gosos de los alrededores de S a l d a ñ a . 
Observaciones. —Lt&s hojas, obales, carnosas y jibosas en la base, se d 
prenden por desecación. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Es planta tenida por ve 
nenosa, que proporciona un jugo acre y cáus t i co , preconizado al interior 
como emético, purgante, febrífugo y an t i e scorbú t i co , y al exterior como 
rubefaciente, vexicante y detersivo, h a b i é n d o s e recomendado en la epi-
lepsia, h idropes ía y cuartanas. 
Ire-
es-
SEDUM R E F L E X U M . — L i n . 
Florece.—En Jun io y J u l i o . 
H a b i t a . - h o s cascajos d é l a s m á r g e n e s del r ío Ca r r i ón , en Poza de 
la Vega. 
Observaciones.—Seis, siete y ocho pé ta los amarillos, acanalados en el haz 
el nervio ó prominencia longi tudinal del envés , es rojizo. Las hojas (caedi-
zas por la desecación) son oi l índr ioo-a lesnadas . E s planta que posee tallos 
floríferos erguidos y renuevos es tér i les en la parte inferior. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—En la a n t i g ü e d a d tuvo 
aplicaciones medicinales para curar las heridas producidas por los escorpio-
nes, los dolores de o ídos , eripsipelas, flegmasías y herpes. 
Es planta raras veces citada en el Norte de Cast i l la . 
Fami l ia CucwirMtáceas . 
BHYONIA DIOICA. —Jacq. et M i l i . 
(Brijonia a lba .—Lin. var. haccis rubris. -Tourn . ) 
Nombre v u l g a r . — ü b a de perro, (el fruto). 
Habita. ~ L m zonas siguientes: Ribera del Pisuerga, Vega, Montafia de 
Guardo, algunos pueblos de la Va ldav ia y entre los matorrales y cercas de 
las huertas do Sa ldaña . 
Propiedades medicinale*, aplicaciones y usos.—H&n tenido aplicaciones las 
bayas y semillas de esta planta, pero siempre se tuvieron por más eficaces las 
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rftíoeí y el zumo; á ósLe so lo üonsidoró como VénenOftOj no osiando lampooo 
la ra íz desprovista do virtudes enérgicas , puesto qme, además de ser un pur-
gante drás t ico , se le a t r i b u í a n propiedades abortivas, resolutivas y r u b e í a -
cientos, hab iéndose empleado como galactofora; hervida en aceite, s i rvió para 
disipar las arrugas y manchas del rostro. De ella so obtiene la fécida da brío-
n ia y ú l t i m a m e n t e Sohwert, ha conseguido aislar un principio cristalizable, 
al que ha denominado brionina, pr incipio activo al que es debido el efecto 
purgante. 
F a m i l i a i » i p s í á c e a s . 
DlPSACUS S I L V E S T B J S . — M i l i . 
Nombre vulgar. — Cardancha. 
Florece.—-En verano. 
Habita.—Todo el Par t ido . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y IÍSOS.— Escasas han sido las vir tu-
des que se han atribuido á esta planta, siendo la principal la que suminis-
traban unas larvas ó gusanos que se desarrollan dentro de las cabezuelas, 
cuyos gusanos, dice Diascór ides , que colocándoles dentro de un fragmento 
de cuero, que se ataba al cuello ó al brazo, s irvieron para cortar las cuarta-
nas, y, s egún Laguna, , introducidos vivos en el conducto de la uretra «p ro -
vocan admirablemente la orina.» 
P l in io indica que la ra íz cocida en vino hasta consistencia siruposa, 
cura las f ís tulas y estirpa las berrugas. 
Modernamente ha propuesto Beni l la rd preparar cataplasmas con las hojas 
de la Cardancha, para a l iv iar las ú lceras cancerosas. 
SCABIOSA S T E L L A T A . — L i n . 
Florece.—En Mayo y Jun io . 
Habi ta .—En las tierras cultivadas de los alrededores de Sa ldaña y gran 
parte de la Vega . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y ÍÍ.SOÍÍ.—Succedánea de la 5. arvensis 
y S. succisa. 
SCABIOSA SUCCISA. — Lil i . 
Florece.—Julio. 
Habita.—'Ku los sotos, arroyos y terrenos h ú m e d o s de la Vega. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—El cocimiento de la raíz y 
de las hojas es aperitivo y sudorífico. Reciente, se aplicaba en cataplasmas 
para curar los carbuncos. Se la a t r i b u y ó t a m b i é n la propiedad de resolver 
las varices y grumos sangu íneos de las venas, y se consideraba útil en la 
sarna, lepra y otra afecciones. 
- n -
OALLUNA VUtGABIS,— Salisl). 
(Erica vulgar i s .—Lil i . ) 
JSfomlre vulgar.—Brezo. 
H a b i t a . - T o d a e\ partido, abundando extraordinariamente en la zona 
del P á r a m o . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.— T U Y O aplicaciones indus-
triales como t intorial y curtiente, y en medicina se empleó esta planta como 
galaotófora y l i ton t r íp t i ca ; ap l icándose t a m b i é n el jugo de las flores en las 
enfermedades de la vista, y el de las hojas en la gota y nefritLs. 
Puede decirse que el brezo constituye el alimento exclusivo de las abejas 
de este país, por lo que no es de e x t r a ñ a r que l a miel que se recolecta sea 
muy obscura, do olor ingrato y de sabor algo es t íp t i co y amargo. 
También se u t i l i za mucho como combustible. 
EBICA CINÉREA—Xún. 
Nombre vulgar. - U r z ó Urze . 
Florece.—En J u l i o . 
Habita. —Exclusivamente las zonas del P á r a m o y de la Valdecuriada, en 
las que abunda. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Posee virtudes semejantes 
á las del Brezo y se ut i l iza en el país para hacer escobas ordinarias, como 
combustibles y para obtener de sus ra íces un excelente ca rbón de gran po-
tencia calorífera, que en las fraguas sustituye perfectamente al ca rbón 
mineral. 
ERICA MULTIFLORA. 
Eecibe el mismo nombre que su congénere . Florece en la misma época, 
habita en las mismas localidades y son idén t icas sus virtudes medicinales y 
aplicaciones económicas . 
Famil ia Q x a s u l a r i á c c a s ó R i b e s i á c e a s . 
RlBES R U B R U M . — L i l i . 
Nombre vulgar.—Uvas de Oorinto. U v a encarnada. 
Florece. - E n Junio . 
Mabita.—"En los setos vivos de algunos prados en la Vega A l t a . Supongo 
que eeta especie sea escapada al cultivo. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—-Loa frutos, por su sabor 
acídulo, tienen acep tac ión como aperitivos y refrigerantes, siendo oorivenien-
tes en las fiebres viliosas y en las flegmasías. 
Contienen ácido c í t r ico y son susceptibles de sufrir la ftírmeiitación 
alcohólica. Sirven para preparar el jarabe de grosellas, 
11 
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R] B B S 11 VA-GKlHi'A. — Liíl. 
Va r . Sylveatris.—D. C. 
Nombre vu lga r . -Vumales , j á los frutos Pumas. 
Florece.— Fitx Mayo . 
H a b i t a — E n los sotos de Herrera (Ribera del Pisuerga) y de Fresno del 
E i o . (Montaña) , en las inmediaciones de S a l d a ñ a y muy abundantemente 
entre los matorrales de la Vega A l t a . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y U S O S . — I J O S frutos, antes de la ma-
durez son muy ácidos; después de sazonados son dulces y de sabor grato, 
siendo muy apreciados por los chicos. 
E n algunos puntos en que escasea la v id y abunda esta planta, obtienen 
vino por fe rmentac ión de los frutos; el zumo de éstos es atemperante y con 
ól pueden prepararse jarabes refrescantes. 
Fuchs indica que con esta planta se curan las herpes y las eripsipelas y 
que provoca el aborto, teniendo para esto que emplear las hojas tiernas. 
E n la Edad Media colocaban esta planta en las ventanas, por suponer que 
ten ía la facultad de ahuyentar los esp í r i tus malignos. 
Famil ia I l e á c e a s é A q u i f o l i á c e a s . 
ILEX AQUIFOLIUM.—Lin. 
Nombre vulgar .—Acebo. 
Florece?—No estaba en flor á ú l t imos de Mayo, cuando recolec té los 
ejemplares que acompaño . 
Habita .—Los montes de Gruardo, Ve l i l l a y otros de la zona de la Mon taña i 
Observaciones. - A l ejemplar A , de hojas espinosas, le denominan acebo 
macho y al ejemplar B de hojas en te r í s imas y brillantes, acebo hembra: el ca-
recer estas hojas de bordes hondeado espinosos es debido á ser más recientes, 
siempre del año anterior ó de tallos jóvenes . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos. - Toda la planta ha tenido 
aplicaciones medicinales. L a raíz , tanto machada como en cocimiento, se 
cons ideró resolutiva. L a corteza en polvo es febrífuga y en cocimiento emo-
liente. L a s hojas sudoríficas y aperitivas. Las bayas purgantes y emét icas ; 
y por ú l t i m o , las semillas se u t i l izaron como pectorales, l i t on t r í p t i oa s y 
como a n t í d o t o de las mordeduras de víbora . Es ta planta de sabor amargo-
intenso, contiene un pr incipio activo, denominado i l ic ina por Deleschamps. 
De l a segunda corteza se extrae, mediante cierta série de operaciones, una 
liga ó sustancia viscosa, que aplicada exteriormente gozó de propiedades 
emolientes y resolutivas. 
Famil ia i<egumiaosaa. 
ANTUYLLIS VULNERAIUA.—Lin. 
Va r . rubiflora.—1). C. 
Nombre vulgar.—I*ixtn de gatu. 
Florece.—En Mayo . 
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ffahUa, En la Valdavia, en VilUnailendi'O y Villmiilft dfl Valdavlai Ete 
vÍflto entre Saldaña y Vlllorqulfee del Páramo (Valdeouriada) La variedad de 
flores amarillas, 
propiedadet medicinaUs, aplicaciones y moa.—Es astringente, vulneraria 
y resolutiva. Los Valdavieses, la siegan para ut i l izar la oomo excelente planta 
forragera. 
GrALEGA 0 F I C I N A L 1 8 . L i l i . 
Florece.—I)e Jun io á J u l i o . 
Habita. —VAitre los setos de la Vega, y aun cuando es muy escasa, nada 
tiene de particular, puesto que se oita como planta rara, no solo en la Pe-
nínsula, sino en toda Europa . 
Observaciones. - Algunas hojas e s t án escotadas en el áp ice . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos .—Fué considerada como ver-
mífuga y cordial , y se tuvo por un verdadero específico en la mordedura de 
animales ponzoñosos y en las enfermedades infecciosas. H o v día carece de 
aplicaciones, u t i l i zándose como planta forragera, suponiendo muchos bo tá -
nicos modernos que aumenta la secreción láctea en las vacas y en las cabras, 
propiedad que, según Laguna , debe atribuirse no á la Galega, sino á otra 
planta distinta que él denomina Qlaucer ó Cker-sacerdotale, por cuyo motivo 
dice que algunos suelen l lamarla eugalacton ó ac recen tádora de leche. 
(TENISTA GERMÁNICA. — L i n . 
Florece.—Abril á Jun io . 
Habita. —Siúos ár idos de la Vega y en las inmediaciones de S a l d a ñ a . 
Observaciones. - Casi todos los caracteres convienen con los asignados á 
esta especie, hasta en lo de las espinas ramosas ó compuestas, en las ramas 
viejas, como puede verse, entre los ejemplares que se a c o m p a ñ a n , el que 
ocupa el centro. 
Ahora bien, el tallo, aunque estriado no es peloso, y las legumbres, c i -
lindricas y lampiña? , constan de cuatro ó más semillas. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Planta rara, que en la V e g a 
reemplaza como combustible al Genista scorpius, D . C , tan común en las 
zonas de Plsuerga y del Boedo. 
Fuchs, dice que las hojas cocidas, detienen el flujo menstrual y en bebida 
los flujos del vientre. 
GENISTA S A G I T T A L I S . — L i n . 
Nombre vulgar.—Carqueza. 
Florece.—En Mayo y Jun io . 
Habi ta .—En la zona de Guardo y en Valdeinenoldo, t é rmino munic ipa l 
de Saldaña , pero en este ú l t imo punto es muy escasa. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y U S O S . — S Q ha empleado como vul-
neraria, purgante y emét ica . H o y día suelen prescribirse muy raras veces 
el cocimiento y los baños de esta planta para combatir los dolores reumát icos* 
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HEDYSAÜUM HUM1LE. Li l i . 
Nombre vulgar .—Oliupóu encamado. E s p a r c o U . 
Florece. —'En Mayo y Jun io . 
Hab i t a .—I j ináes de caminos, cunetas de la carretera y otros puntos de 
las cercanías de S a l d a ñ a . 
Observaciones.—S^los vellosos, flores rojas, con la qui l la igual en lon-
gi tud al estandarte, y las alas muy p e q u e ñ a s . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y itsos.—Planta rara, que pudiera 
cultivarse como planta forrajera. 
L A T H Y B U S T U B E K O S U S . — L i n . 
Nombre vulgar. - Loncejas. 
i^om-e. — E n Jun io . 
Habita. - Tievx&s cultivadas, margosas y permeables, en el valle de Sa l -
d a ñ a y en las zonas de la L o m a , Valdavia , Boedo y E i b e r a del Pisnerga . 
Observaciones.—L&s ño* es son de un hermoso color rojo, que no es posible 
hacer que aparezca en la planta seca; he sumergido la planta en una solu-
ción alcohól ica de ácido salicílico; la he colocado tanto al sol, como á la 
sombra, entre papeles absorbentes y de n i n g ú n modo consigo fijar tan deli-
cado color. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—En ninguna obra moderna 
he visto consignadas las virtudes medicinales de esta planta, y s in embargo, 
no dejó de tener importancia en este sentido, puesto que el zumo, en enemas 
y en bebidas, se ut i l izó como purgante, y mezclado con vinagre, dice P l i n i o , 
que era muy conveniente á los h id róp icos . 
L a parte superior de la raíz fué considerada antibil iosa y emét ica : y 
F u c h s d i c e , que te mteces ( tubérculos) de esta planta «p roducen náuseas y 
vómi tos al que las coma» lo cual tengo experiinentalmente comprobado que 
es incierto. Los tubé rcu los de las raíces , que son los que en realidad reciben 
el nombre de loncejas, contienen gran cantidad de fécula y de substancia 
azucarada, por cuyo motivo los comen crudos los habitantes de este pa ís 
comidos de este modo recuerdan mucho el sabor de las cas t añas dulces. Los . 
Valdavieses, les comen cocidos y dicen que son tan alimenticios como las 
patatas, pero tienen que arrojar el agua primera en que han hervido, para 
privarles del sabor dulzaino que poseen y que les ha r ía empalagosos. 
Es t a planta abunda much í s imo en algunos pueblos de t ierra de Campos, 
y apesar de esto, no la he visto citada en esta parte de Cast i l la . 
Lui'INUS ANGUSTIFOLIUS.—Li l i . 
Florece.—En Mayo y Jun io . 
Hab i t a .—En el caserío de Onteruela, l ími te de las zonas denominadas 
L o m a y Va ldav ia . 
Observaciones.—OdMz de dos lábios, el superior hendido y el inferior entero 
y más largo; flores cerúleas; hojas palmeadas, con las hojuelas lineales. 
Planta no citada en Cast i l la la V i e j a . 
- Hi — 
y\ ÉJDlOA.GfO SA'l'iN'A. — L i l i . 
NómhrB vulgar. Mielga. 
JplofGM»—^a Junio y Julio. 
Habita. —Todo el Part ido. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Escaso uso tuvieron las 
semillas como refrigerantes y antihipooondriacas. Las hojas pueden t e ñ i r 
de amarillo, teniendo gran apl icación en la industr ia pecuaria como planta 
forragera. 
MELILOTUS OFFICINALIS . - L a m . 
Florece.—En verano. 
Habita .—En la V e g a y es muy abundante entre Lobera y Saldaría. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y MSOS. ~ Numerosas han sido las 
aplicaciones de esta planta, hoy casi en desuso como medicinal . 
E l zumo inyectado en los oídos, se rv ía para aplacar los dolores y zumbi -
dos. Instalado en los ojos cor reg ía las irritaciones; mezclado con vinagre y 
aplicado en fomentos se consideró cefálico. Las semillas y las sumidades 
floridas fueron t a m b i é n muy empleadas, poseyendo idén t icas virtudes medi-
cinales, si bien las ú l t i m a s fueron siempre las preferidas. 
Las flores, poseen un olor ba l sámico intenso, que recuerda mucho al del 
haba-tonJca, olor que se cree sea debido a l ácido benzoico, á una estearoptena 
y á un principio especial, denominado Cumarina. Se emplean mucho en 
perfumería, y antiguamente fueron muy utilizadas en el reumatismo, y en 
los catarros bronquiales, como báquicas y en m a c é r a t e vinoso como tónicas ; 
además se empleó toda la planta como astringente, purgante, d iu ré t i ca , l i ton-
tr íptica, pectoral, ant i f logís t ica , etc., etc. 
E n la planta seca, aumenta el olor ba l sámico que posee de, verde, olor 
que comunica á otras legiuninosas y g ramíneas , con las que suele mezclarse, 
para obtener un forrage seco de excelentes condiciones nutri t ivas y muy 
apetecido por toda clase de ganados. 
ONONIS SIUNOSA. —"Wallr. 
Nombre vulgar. — G a t u ñ a . 
Florea' .—Junio á Septiembre. 
Habita. — Abnndanteraente en todo el partido. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y u s o s . S e ut i l izó la corteza do la 
i'aiz en las cortaduras, para calmar las hemorroides y masticada contra los 
dolores de dientes. T a m b i é n se r epu tó la bebida vinosa d iuré t ica y l i ton-
Mpt ioa . 
SAUÜTIIAMMI'S scoi'ARius. — Gren (lodr. 
Nombre vulgar ,—Ar^onm. 
Florece.—üu Mayo. 
l í ab i t a .—ün los montes de Su ldaña , M o n t a ñ a do í r u a r d o . P á r a m o y V a l 
docuriada, 
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Ohaervarylomx.—FjHÍ'úo en espiral, peloso; cál iz de dos labios, el superior 
contta de dos dientes y el inferior de nno, acuminado. E l i al lo es penta-
gonal; con einco ángu los salientes. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y Í<SO.S\—Semejantes en m é r i t o á otras 
plantas de l'ds géneros spaftium y genista. E n este país se u t i l i za como com-
bustible y para hacer escobas ordinarias; apesar de ser sumamente amarga, 
en épocas en que escasean los pastos, comen las cabras las hojas y tallos 
tiernos. 
E n esta planta existe la sparteina de Stenhouse, que posee la propiedad 
de regularizar los movimientos cardiacos. 
TBJFOLIUM AEVENSE.—Lin. 
Florece.—En verano. 
Habita.—'En las tierras cultivadas d é l a Y e g a y alrededores de Sa ldaña . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—'Esta, planta es el Lagopus ó 
pie de Liebre de los antiguos, que no consta en las obras modernas, pero que 
fué muy usada como astringente, bebida en vino, y como febrífuga, tomada 
en bebida acuosa. Ap l i cada en forma de cataplasma se empleó como reso-
lu t iva y por el vulgo actual contra la d isen ter ía y el flujo blanco. 
THIFOLIUM PKATENSE.—Lin. 
Nombre vu lga r .—Trévo le . Sopa en vino. 
Florece. — E n Jun io y Ju l io . 
Habita.—Las praderas y sitios h ú m e d o s de todo el Par t ido . 
Observaciones.—Hojas inferiores ovales, dos lanceoladas y opuestas al 
pie de la flor; todas ellas terminan generalmente en una punti ta , y en el 
centro del l imbo contiene una mancha en forma de ángu lo , que en el adjunto 
ejemplar ha desaparecido al desecarse. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos. - Se usó como calmante diu. 
ré t ica y antigotosa. E n las tercianas propinaban tres hojas maceradas en 
vino y cuatro en las cuartanas. 
T a m b i é n se empleó como emoliente en el flujo blanco y para mi t igar el 
dolor producido por la mordedura de los reptiles venenosos. 
Dice Laguna , que cuando esta planta se yergue es indicio de que se apro-
x ima una tempestad. 
H o y es tán en desuso sus propiedades medioinales y solamente se apro-
vecha en la industr ia pecuaria como excelente planta forragera. 
TEIFOLIUM EEPENS.—Lin. 
Florece. - E n Jun io y J u l i o . 
Habita.—Como la anterior. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos. - Semejantes á las del 2\ P ra -
tense. 
VICIA CKACOA.—Lin. 
Nombre vulgar. - Arvejana. 
florece. - K n Mayo. 
lldiiiía. -En la Vega y oeroaaias « l o SaMafta, 
Observaciones.—(Jali/ rojizo; corola de color purpúreo-v iuoso , qué se 
vuelve azul en la planta desecada: las hojas tienen vello sedoso. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos. — Astr ingente en los flujos. E l 
cocimiento de la semilla, en las enfermedades del e s tómago , daba excelentes 
resultados, pero tenía el inconveniente de engendrar lo que llamaban humor 
melancólico. 
VICIA ONOBIIYCHIOIOKS.—Lin. 
Nomhre v aIgar.—Ar v ej a n a. 
Florece.—En Mayo . 
Habita.—Los sembrados de todo el Par t ido . 
Observaciones.- En t r e otros caracteres, se diferencia de la anterior, en 
tener las es t ípulas con dientecitos; las hojuelas sin vello sedoso en el envés; 
el cáliz verdoso, y la corola de color azul oscuro. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Las asignadas á su con-
génere. 
Famil ia i<i:trasiáe@as. 
LlTHRUM S A L I C A R I A . — L i n . 
Florece.—En J u l i o y Agosto. 
Habita, — hos arroyos de Sa ldaña y sitios pantanosos de toda la Vega . 
Observaciones.—Tallo pentagonal; hojas lanceoladas, sentadas, acorazo-
nadas en la base, opuestas y alternas en la misma rama. 
Propiedades medicinales, aplicaciories y usos. - F u é considerada vulneraria 
y por su astringencia se p rop inó para cohibi r las d i sen te r í as , contener los 
flujos y epitasis y r e s t a ñ a r la sangre de las heridas; es vulneraria y tón ica . 
Dice Dioscór ides , que el humo acre que desprende esta planta cuando se 
quema, mata las moscas y ahuyenta las serpientes, 
Famil ia Ou.oteráceaa. 
(Onograriáci'iis de Juss.) 
EPILOBIUM HIUSUTUM. — L i n . 
Florece.—Fm J u l i o . 
-ffaWía. — E n la l l i be ra del Pisnerga, y es muy abundante en S a l d a ñ a y 
pueblos de la Vega . 
Observaciones.—Estigma cruciforme; corola de color rosa intenso; los 
írutos y toda la planta e s t án cubiertos de un vello fino, que las comunica un 
aspecto blanquecino. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—No he visto citadas las pro-
Piedades medicinales de esta planta en las obras modernas y, s in embargo, 
e uso mucho como aglutinante y para detener las h e m o r r á g i a s de la nar iz . 
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E l zinno se empleó como hemostá í ioo , y las hojas en bebida para «•nrar las 
d i sen te r í a s . A l exterior sirvió para corregir toda clase de heridas, especial-
mente las producidas por el roce del calzado. 
Famil ia P a r o n i q u i á c e a s . 
PARONYCHIA A R G É N T E A .—L a m . 
(ParonycMa hispánica . Tour, ó lllecehrum paronychia.—Lin,) 
Nombre vulgar. - Sanguinaria. 
Florece.—En Junio . 
Habita.—•'En los P á r a m o s que se extienden entre el Pisuerga y la pro-
vincia de Burgos: escasa en sitios ár idos de los alrededores de Sa ldaña y 
cascajales de l a Vega . 
Observaciones. —TJSLS bracteas son algo mayores que las flores. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Diurét ica , l i t on t r í p t i c a y 
refrigerante, empleándose en este sentido el cocimiento de la flor y bracteas, 
creyendo el vulgo que disminuye y adelgaza la sangre. 
Famila F o r n á c e a s . 
CRATÍE-EGUS OXYACANTHA. — L i n . 
Nombre vulgar.—Espino, Majuelo y los frutos majuelas. 
Florece.—En Mayo. 
Habita. Todo el Part ido; muy abundante en la Vega donde constituye 
la parte pr incipal de los setos vivos. 
Observaciones. —G&Mz de cinco divisiones aguzadas y redobladas; un solo 
estilo. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Las obras modernas no citan 
las virtudes medicinales de esta planta, y sin embargo se ut i l izaron las 
bayas y la corteza como astringentes y hemos tá t i ca s , y el zumo como abor-
tivo; para conseguir este objeto, dice Diascór ides , que hab ía que friccionar 
con él suavemente y durante tres veces consecutivas el vientre de las emba-
razadas. E n los usos económicos puede utilizarse la corteza como curtiente 
y t intorial , las ramas como combustible y para hacer bastones do gran 
solidez. 
MALUS ACERBA. — Marat. 
{Piras acerba. D . C.) 
Nombre vulgar,—Manzano de monte, y el fruto amaellas. 
F l o r e c e . - L A S ramas que recolecté en Mayo, no ten ían flor. 
Habita . — E u los montes de la Mon taña de (luardo. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Las manzanas silvestres se 
emplearon en la a n t i g ü e d a d como astringentes, en sus t i tuc ión del Membrillo-
de su zumo puede obtenerse el ác ido m i l i i ICO. 
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Fami l ia B a m a á c e a a . 
RHAMNUS OATIIAUTIOUS.—Lin. 
Nomhre vu lga r .—M a der u el a. 
Florece.—En Mayo. 
Habita. - A orillas de los cauces y es una de las plantas que contribuye 
á formar los setos vivos de la Vega . 
Projñcdades medicinales, aplicaciones y usos.—Como su nombre específico 
indica, fué muy usada esta planta oomo purgante, ap rovechándose para este 
efecto los frutos, que contienen una materia colorante-llamada Ehamnina . 
L a corteza t a m b i é n se empleó en t i n to re r í a para teñ i r de amaril lo, cuando 
tierna, y de rojo, cuando seca. 
Entre las supersticiones que dominaban en la E d a d Media , se cuenta la 
de que colocada esta planta en los alrededores de las casas, no osaban acer-
carse á ellas los diablos. 
RHAMNUS F R A M G U L A . — L i n . 
(F rángu l a vulgarís.— Reich.) 
Nombre vulgar. - Mala-maderuela. 
Florece. — E n Mayo y Junio . 
Habita. - Donde su congéne re anterior, 
Propiedades medicinales, aplicaciones y u s o s . - J u & corteza y las bayas se 
emplearon como purgantes, si bien la pr imera se l ia destinado más pr inc i -
palmente, en t in tore r ía , para t eñ i r de amari l lo . 
Las hojas y ramas tiernas sirven de pasto á las cabras, y de las ramas 
jóvenes se hace un ca rbón l igero, muy adecuado para fabricar pólvora . 
Famil ia R u s á c e a s . 
AGRIMONIA E U P A T O R I A . — L i n . 
Florece.—En Jun io y J u l i o . 
Habita, - Las m á r g e n e s de los arroyos, en los alrededores de S a l d a ñ a y es 
comunísima en toda la V e g a . 
Observaciones. —Se a c o m p a ñ a n dos ejemplares: uno de ellos es una rama 
florida; el otro está constituido por los frutos y una de las hojas inferiores. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.- No dejó de tener aplicacio-
nes como diuré t ica , tónica, corroborante y aun como vulneraria, de acción 
muy débil; pero la virtud medicinal que más la d i s t i ngu ió , fué la de consi-
derársela oomo un buen astringente, muy ú t i l en las hematurias y en las 
enfermedades del h í g a d o y del bazo. 
Entre las formas fa rmacéu t i cas que más comunmente eran empleadas, 
se pueden citar la infusión, cocimiento, extracto, pomada, etc., etc.; esta 
ultima preconizada en las heridas superficiales y de poca ex tens ión . 
FRAGARIA V K S O A . — L i n . 
Nmbre valgar.—Eresi l ia . 
— 86 
Florece.—Eu M a y o . 
Hab i t a—'En el monte de la Si lva ( inoutaña de Guardo), y el adjunto 
ejemplar lo recogí eu la or i l la del arroyo del Va l l e (Saldaña) . 
Observaciones. - H e visto eu unos p lant íos de la Vega la variedad Chi -
loensis (fresón) escapada al cultivo y que no produce n i ñor n i fruto. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—L& ra íz es astringente, muy 
út i l en las gonorreas y d i sen te r í a s y el fruto, de sabor grato, debido a l ácido 
cí t r ico y azúca r que contiene, fué muy preconizado como antibilioso y para 
aplacar la sed. E l zumo, según Apuleyo, es conveniente al e s t ó mag o y co-
rrige la fetidez del aliento, y dice que bebido con miel aprovecha á los 
dolores é inflamaciones del bazo y que la bebida compuesta con miel , ador-
mideras blancas y zumo de fresa, es un gran remedio para el hipo. 
E a la actualidad se u t i l i z a la fresa cul t ivada, para preparar por simple 
solución el jarabe de fresas de la F . E . , y eu la economía domést ica sirve 
para hacer jaleas, dulces, sorbetes, licores y bebidas refrescantes. 
0 
GEUM U R B A N U M . — L i n . 
Florece.—En Jun io y J u l i o . 
Habi ta .—Los mismos sitios que la agr imonia . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—El rizoma, que es muy as-
tringente, se ha preconizado t a m b i é n como tónico y ligeramente estimulante. 
Seco y metido en las arcas, se r e c o m e n d ó para preservar á las vestiduras 
de la pol i l la ; tomado en bebida acuosa para aplacar los dolores del cuello, 
del pecho y del costado, además de considerarle como resolutivo y estomacal. 
Cocido en vino se u t i l izó como emanagogo y como antidoto de toda 
clase de venenos; aplacaba los dolores intestinales producidos por el flato y 
curaba, al parecer, de maravillosa manera, las lesiones internas. 
PoTENTILLA ANSERINA. - L i n . 
Nombre vulgar.—Berrajas. 
Florece.—De Mayo á Agosto. 
i T a ^ í a . — S i t i o s h ú m e d o s de l a Vega y alrededores de Sa ldaña . Abunda 
mucho en dichos puntos y no existe en el resto del Par t ido. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—-El r izoma de esta especie, y 
de las tres plantas congéneres que siguen, tuvieron un sin n ú m e r o de apli-
caciones en la a n t i g ü e d a d ; hoy se usan los rizomas de estas ó parecidas es-
pecies, como astringentes de gran eficacia y seguridad en sus efectos. 
P l in io dice que la raíz cocida en leche era alabada para curar las disente-
r ías , superando en este sentido á todos los demás medicamentos. 
Otros autores antiguos aseguran que el cocimiento es odon tá lg i co y út i l 
en las d i sen te r ías y para curar las ú lceras a t ó n i c a s de la boca y garganta, 
resultando an t ipsór ico y resolutivo, si se le mezcla con vinagre y d iu ré t i co 
bebido con vino. E l zumo de las hojas se empleó contra la icter icia y el co-
cimiento de las mismas, edulcorado con miel , febr í fugu. 
l 'oTKNTI M<A It K.rTANS.—Lia. 
Florece.—En Junio, 
Hnliiia. — VAi loa barbeohoa y otros puntos do las inmediaciones de 
Saldaña . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos .—Aáemis de las asignadas á la 
especie anterior, dice Diosoórides «córtase el quinquefól io para purgar de 
espíri tus malignos la casa y para conservar entera la cas t idad .» 
E n t r a en la confección de la Tr iaca . 
PoTENTILLA I l U P E S T E I S .—L i l i . 
Florece.—M&yo y. Jun io . 
Habi ta .—En el monte de Valdemenoldo (Saidaña) . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos .—Análogas á las de las espe-
cies anteriores. 
POTENTILLA V E E N A . — L i l i . 
Florece.—En Mayo . 
Habita. —En los alrededores de S a i d a ñ a y en las praderas de la Vega . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos. - L a s asignadas á las anterio-
res especies. 
ROSA C A N I N A . — L i n . 
Nombre vulgar .—La planta la denominan Zarza perruna; el cál iz que en 
la fructificación se hace carnoso, es comestible, al menos es comido por los 
chicos que le nombran escaramojo y tapaculo; este ú l t imo nombre, poco pu l -
cro en verdad, le recibe por los efectos que su astringencia produce. 
florece.—De Junio á Agosto. 
Habita.—Todo el partido. 
Observaciones.—Acomydño tres ejemplares señalados con las letras Á, i», y 
C. E l A , tiene los péta los lijeramente escotados y de color rojizo claro, dos 
brácteas opuestas, y además dos espinas encorvadas cerca de los entrenudos 
del tallo, que es liso, las hojas l a m p i ñ a s y aserradas, los recep tácu los son 
aovados y de color de minio. 
E l 7>, se parece bastante á la J2, alpina, en los pé ta los acorazonados a l 
revés, en las hojas l a m p i ñ a s con los pedúncu los erizados, y en el tallo, que 
al menos en la parte superior, es inerme; pero existen otros caracteres dife-
renciales, como por ejemplo, los segmentos del cáliz no indivisos, los péta los 
completamente blancos, etc., etc. 
E l C, se acompaña por tener l a excrecencia producida por el cynis rosw, 
denominada bedeyár, muy preconizada en la a n t i g ü e d a d como astringente, 
diurética, l i ton t r íp t ioa , antiesorofulosa, ve rmí fuga y para curar las morde-
duras producidas por los perros h id ro íobos . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Los recep tácu los engro-
sados que oontienen los frutos, y á los que en la farmacopea se denominan 
Vinosbatos, so han usado para preparar la conserva de Cinosbatos, como re-
fresoantes en las diarrea^, y según Fttoh», para ni(.<lilioar la socrGoíún .1., | 
orina y para disgregar los cálculos. 
E l cocimiento hecho con la ra íz de Zarza perruna se c reyó eficaz para 
combatir la hidrofobia. 
Dice P l i n io , que el zumo de la planta que nos ocupa es muy ú t i l en las 
ú lceras de los oidos, de los ojos, de la garganta y de la boca y que mezclado 
con vinagre es an t i -emét ico , d iuré t ico y corrige el finjo blanco, y que mez-
clada con o-rasa de oso "corrige de maravillosa manera las alopecias, „ Por 
ú l t imo, Simeoni Sethi cree que esta planta fortalece el e s tómago y cura las 
fiebres biliosas. 
RUBUS F B U T I C O S U S . — L i n . 
Nombre vulgar. Za rza y el fruto Mora . 
Florece. De Ju l io á Agosto. 
Habita. - Abundante en todo el partido. 
Propiedades medicinales, airticaciones y iisos.— Toá'á. la. planta, ha. tenido y 
aun tiene en la actualidad algunas aplicaciones. 
L a ra íz , además de ser un poderoso astringente por la gran cantidad de 
tanino que contiene, posee, según Galeno, la facultad de deshacer los cálcu-
los en los r iñones . Expr imido el tallo y recogido el zumo, sirve, según dice 
P l in io , para curar las anginas y las oftalmías sanguinolentas, así como las 
hojas machadas, que además sirven para curar ú lceras ; el cocimiento de 
dichas hojas, a l iv ia i n s t a n t á n e a m e n t e á los que padecen el mal de piedra. Las 
flores se emplearon en las hemorroides crónicas . Las semillas en las aftas y 
otras ú lceras de la boca, y los frutos en las d i sen te r ías , fluxiones de vientre, 
enfermedades cardiacas y en el cólera, empleándose en este ú l t imo caso, en 
bebida, asociado á la miel al zumo de hipocistidos. 
Los frutos son comestibles; su sabor es bastante grato, cuando e s t án per-
fectamente sazonados, y de ellos puede obtenerse alcohol por fe rmentac ión 
y sucesiva des t i lac ión . 
SPIRÍEA F I L I P É N D U L A . — L i n . 
Florece.—En Jun io . 
H a b i t a . - E n el hermoso y magnífico soto del Caserío de Máznelas (Val-
davia). 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—J)ice P l i n i o , (en cuya opi-
n ión t a m b i é n coincide Paulo Eguineta) que las hojas y el tallo mezclado con 
miel y vino tinto, constituyen una bebida que facilita el parto y contribuye 
á la expuls ión de las secundinas. Las semillas y tuberosidades de la raíz , 
dice Laguna, que tomadas con vino blanco, destruyen admirablemente las 
piedras y arenillas de l a vejiga, y que tomada con miel , en forma de jarabe, 
son út i l í s imas en el asma y tós c rónica . 
SPÍÍLBA U L M A l U A .—L i l i . 
F l o r e c e . — J u n i o y Ju l i o . 
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I /ahi la .—M" los arroyos y lugares frondosos de Ja Vega y en las cerca-
nías de Sftldafia. 
Propiedades medicinales, aplicaciones, y asos .—üin uso eu la actualidad; 
fué preconizada la ra íz como tónica y febrífuga; las tíores como anodinas, y 
su infusión teiforme en las h idropes ías ; la planta, en general, es astringente y 
sudorííica; recomendada en las hernias y en la d i sen t e r í a . 
Fami l ia R u b l á e e a a . 
A S P E R U L A A R V E N S I S . — L i n . 
Florece.—En Mayo y Jun io . 
Habita.— 'La.a tierras cultivadas de las inmediaciones de S a l d a ñ a . 
Observaciones. — F l o r cerúlea . 
íPropiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Carece de aplicaciones, se 
ipleó como t in tor ia l y es poco citada en Cast i l la . 
ASPERULA CYNANCHIOA. - L i l i . 
Florece.—En Ju l io . 
Habi ta .—En sitios á r idos soleados de los cascajales del puente de ¡áaldaña. 
Observaciones. — Flores de color róseo. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Es planta muy afine á la 
anterior especie, que se usó como t in tor ia l en sus t i tuc ión de la granza, fué 
considerada astringente y d iu ré t i ca y, como su nombre especifico indica, se 
usó en cataplasma y tisanas contra la esquinancia y otras diversas afec-
ciones. 
GALIUM A P A R I N E . — L i n . 
Nombre vulgar.—Pega-mano. 
Florece. — 'En Jun io y Ju l i o . 
Habita.—Todo el partido. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Diversas especies galium, 
entre las que se cuenta la que transcribimos, tienen la propiedad de coagular 
la leche, hab iéndose empleado las hojas trituradas con grasa, como resolu-
tivas de los tumores del cuello; y el zumo de las hojas, de las semillas y del 
tallo, para curar l a mordedura de los reptiles venenosos (1). 
RUBIA T I N C T O R U M . — L i n . 
Nombre vulgar.—Rubia. 
Florece.—En Ju l io . 
Habita.— E n varios puntos del partido, especialmente al pie de las tapias 
los huertos. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos . -En. raiz de esta planta, por 
sus aplicaciones industriales, así como por sus virtudes medicinales, es co-
nocida desde la m á s remota a n t i g ü e d a d . 
(!) Lu Bemllltu del fíaliitm, dicen lus Sivs. Sáiiatia y Angulo, qué son un sucedáneo del café. 
É 
(Ule i io áloe que la ra íz es amarga, oiuanagoga, íffOidláoádOíft de la orina 
y que, además de ser t intorial , se reoomienda para resolver la di t iof t . 
P l i n io uonsigaa las mismas virLudes y dice, que con las hojas se t iñe el 
cabello «con la planta se t iñe la lana y se curten las pieles» y que locionán-
dose diariamente con ella, se evita la pará l i s i s .» 
Diascór ides la tuvo por d iuré t ica , ú t i l en la ictericia y otras afecciones 
hepá t i cas , y cons ignó que era muy conveniente para facilitar el parto y ex-
peler las secundinas. 
L a ra íz de esta planta, que es una de las aperitivas menores, se ka preco-
nizado modernamente contra el raquitismo y como hos teógena por Raspai l . 
Hasta que se descubrieron los colores derivados de la brea de hulla, tuvo 
esta planta importancia excepcional en la industria, como substancia t in tor ia l . 
E n la ra íz se forman mediante ciertas metamorfosis, varios principios 
colorantes, denominados xantÍ7ia al amaril lo y al izar ina y ¡n i rpu r ina á los 
rojos. Ingeridos estos principios en las vías digestivas comunican su colora-
ción á la orina, á l a leche, y en las aves, á los huesos y á la cubierta exterior 
de los huevos. 
VALANTRIA C B U C I A T A . — L i n , 
Florece. - E n Mayo y Jun io . 
Habita.—Sitios sombr íos y m á r g e n e s de arroyos en la Vega y alrededo-
res de S a l d a ñ a . 
Observaciones.—Hojas sentadas en verticilos de cuatro, l a m p i ñ a s en el haz, 
y con pelos ásperos en el envés; el borde de las superiores pes tañoso . Ta l lo cua-
drángula! ' con pelos ásperos: en cada comisura ó un ión de las hojas, existe un 
pedúncu lo pr incipal , que en la parte media l leva dos hojuelas ovales, agudas 
y se divide en otros tres ó cuatro pedúncu los secundarios, que son los que 
l levan las flores amarillas. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—'El cocimiento de esta planta 
tuvo apl icación como astringente y en la reducción de las hernias. 
Fami l ia S a x i f r a g á c e a s , 
SAXÍFRAGA G R A N U L A T A . — L i n . 
Florece.—En Mayo. 
M a b i t a . - E n los montes de la Valdecuriada y en Valdemenoldo, Vi l la i res , 
Ma ta del Va l l e y otros sitios montuosos de las inmediaciones de S a l d a ñ a . 
. Propiedades medicinales, aplicaciones y ít«o«.—.Puohs consigna que es as-
tringente, purgante, d iu r é t i c a , l i t on t r íp t i ca , emanagoga y pectoral. 
Famil ia Umbeladas 
ANETHUM G R A V E O L E N S . — L i n . 
Nombre vuhjar .—Linojo. 
Habita.—De Ju l i o á Septiembre. 
^ . U 0 1 ^ 1 - 8 !nedÍCÍnaleS' "PUeOOiofM'y usos.-Dice Simeoni Se th í que el 
enemo, a l iv ia los miembros fatigados por un excesivo trabajo, y supone 
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conw) oítoñ nluohoa ftiitofes antiguos, que vigoi'iía ol sUténla Uervíoso, 
oreeuoia q'io ponían on pi'áofcioa los gladiadores romanos, fr iooionándoso el 
cuerpo oon el aceite esencial de las sornillas de esta planta, en la creencia de 
que sus poderosos múscu los a d q u i r i r í a n mayor vigor y robustez. 
Los ft-utos de olor fuerte ba lsámico, se emplearon como carminativos, y 
como digestivos en las gastralgias; y se suponía que estas propiedades las 
poseía en más alto grado la planta seca, pues según dice (ialeno «el eneldo 
verde es menos digestivo, pero concil la mejor el sueño.» L a facultad de 
adormecer, que los antiguos filósofos creyeron observar en esta planta, les 
indujo á preparar un agua destilada, con la que rociaban la cama de los que 
padecían insomnios, y en los festines nos dice Laguna que acostumbraban los 
convidados coronarse con esta planta con objeto de provocar el sueño . 
Te rmina ré la r e seña de las virtudes medicinales con las que la asigna 
Diascórides, al suponer que el cocimiento de las hojas y semillas de esta 
planta es galac tóforo , pero que bebido continuamente, tiene el inconveniente 
de disminuir la secrec ión e spe rmá t i ca . 
BUNIUM!... 
Florece.—En Jun io . 
Habita. — V i l l a m e l e n d r o de Va ldav ia , t é r m i n o denominado el Morcorio 
y en laderas estér i les comprendidas entre las lineas divisorias de la V a l d a -
via y de la L o m a . 
Observaciones.—Por falta de tiempo no he podido estudiar la planta v iva , 
por cuyo motivo me es imposible determinar la especie, puesto que en l a 
planta seca, además de haberse caido los involucros ó involucril los no es posi-
ble observar los frutos. 
Las flores son de color de rosa y blancas; las raíces globulosas. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y utos. —Las raíces de las plantas) 
de este género son comestibles, y s egún la forma y manera de administrarlas 
se empleaban como d iu ré t i c a s , ó an t ihe rpé t i ca s , ó bien para calmarlos dolores 
intestinales. 
CAUCALIS DANCOIDES. - L i n . 
Fio* 'ece.—En Ma^ o. 
Habita. —Las tierras cultivadas de las cercanías de Sa ldaña . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Algunas especies de Cau-
calis se emplearon como comestibles y todas ellas como d iu ré t i cas . 
CAUCALIS LATIFOLIA.— L i n . 
. F i ó m e . — E n Mayo y Jun io . 
Habita.—J)omie la anterior y posee idént icas propiedades. 
CoNHJM MAOULATUM.—Li l i . 
Nombre vulyar .—Cicuta, Aguatojo, Peregi l de perro. 
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Florece.— 'Kn Jauio . 
Habita.—'En los arroyos y sitios sombr íos de todo el partido. 
Observaciones—El tallo es tá salpicado de rnaiiclias p u r p ú r e a s . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y MSOÍJ.—Los efectos venenosos de la 
cicuta son conocidos de muy antiguo, puesto que los griegos se va l í an de 
ella para dar muerte á los reos, como lo consigna P l in io , al decir que « é r a l a 
pena púb l i ca que usaban los Aten ienses» y como lo atestigua la historia al 
referir la muerte del sabio filósofo Sócra tes . 
E l citado naturalista P l in io , refiere que las semillas de cicuta, secas al 
sol, prensadas y tomadas en forma de pastillas, ó bien maceradas en vino, 
matan irremisiblemente al hombre, inficcionando la sangre, por cuyo motivo 
aparecen manchas en el cuerpo de los cadáveres . 
Anaxi lao , dice, que la cicuta dá á las mamas la consistencia de la v i rg i -
nidad, lo cual P l i n i o afirma ser cierto, puesto que aplicadas las hojas á las 
mamas de las mujeres jóvenes que cr ían, extingue en ellas la leche, y que 
aplicadas t a m b i é n las hojas en forma de cataplasma al escroto del hombre 
le hacen impotente. Por este motivo sin duda, fué tan usada esta planta en la 
E d a d Media para hacer filtros y toda clase de brevages inmundos. 
L a cicuta, que en gran cantidad produce náuseas y vér t igos , es un medi-
camento muy usado en l a actualidad bajo diversas formas farmacológicas , 
siendo las más usadas el emplasto, el extracto acuoso y la conicina, alcaloide 
muy venenoso, aislado por Brandes en 1826, considerado como estupefa-
ciente. 
Se prescribe como na rcó t i ca , ant ipsór ioa , expectorante y más principal-
mente como resolutiva en los tumores escrofulosos; empleándose t a m b i é n en 
los cánceres y afecciones nerviosas. 
Franmueller , la emplea en mixtura para combatir la of ta lmía escrofulosa, 
y Manthner disuelta en aceite de almendras contra la fotofobia escrofulosa, 
untando l a frente con un pincel empapado en esta solución. 
H e visto con mucha frecuencia que los conejos y las cabras comen im-
pugnemente esta planta, por más que personas, para mí respetables, consig-
nen lo contrario. 
H E B A C L E U M SPHONDYLIUM. - L i n . 
Nombre vulgar. — Viznaga . 
Florece .—En J u l i o . 
H a b i t a . - E n el espeso bosque de alisos denominado la Verdera, t é rmino 
munic ipal de Sa ldaña , ún ico punto del partido, donde existe, aunque muy 
escasa. 
Observaciones.—Acomuno dos partes de un mismo ejemplar, una consti-
tuida por la flor y el fruto y otra por una de las hojas. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y «sos .—Fué usada como planta me-
dicinal en la gota, en l a ic ter ic ia y afecciones hepá t icas , y el zumo instilado 
en los o ídos , para disminuir el pus en ellas contenido. 
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Segúii los Si 'ns. Puertift̂  Mon^érrat y Arohs y o i ron botáuiobs Baodernos 
los tallos de os la planta oontî neo aziiloai' y gran oaíitidad dé féeula (1). 
THAI'SIA VII.LOSA. — L i u . 
Nombre vulgar. —Tagarno y Ruada de Santa Catalina. 
Florece. - E n Jun io y Ju l io . 
Bah i t a .—En todo el Part ido. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—El zumo de esta planta se 
emplea en medicina domést ica para curar la t iña ; la ra íz como purgante. 
Los usos á que se destina en este país , son, para matar peces, combatir 
la sarna y la tifia, destruir las chinches y curar con bastante éxi to los 
agriones de las cabal le r ías . 
Los peces muertos con la r a í z del tagarno son nocivos; tanto por este 
fundado motivo, como por destruir completamente la pesca, debiera perse-
guirse activamente, y aun castigarse con mano fuerte, este medio i l íc i to que 
algunos ut i l izan para ganarse un exiguo jornal , que puede redundar en per-
juicio de la salud de otros individuos. 
He notado que al macerar l a indicada ra í z en el agua, és ta se vuelve le-
chosa. ¿Será debido á que esta planta contenga alguna gomo-resina, disuelta 
á beneficio de sus jugos? 
Fami l ia "VaetiaMeeas. 
VACCINIUM MYRTILLUS, — L i n . 
Nombre v u l g a r . — R á s p a n o s , 
i^orecí!. — E n Mayo y Jun io . 
Habita. —'En V e l i l l a de Guardo, cerca del l ími te de este partido con el de 
Cervera. Recogí este ejemplar el 28 de Mayo en el monte denominado V a l -
dehaya. 
Observaciones.— L a corola es rojiza, urceolada, y tiene cinco divisiones en 
el borde. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Las bayas son astringentes 
y con ellas se preparan refrescos; son comestibles, pero se observa que los 
chicos que comen gran cantidad de estos frutos, se emborrachan. E n T r i o l l o 
y en otros pueblos del partido de Oervera, donde abunda mucho esta planta, 
no se consume m á s vino que el que se obtiene de los frutos del ráspano , (ion? 
sideréndose feliz el vecino que logra cosechar un par de cán ta ros de este 
vmo acerbo é ingrato a l gusto. 
Modernamente tiene uso en t e r apéu t i c a como an t id ia r ré ico , en forma de 
extracto y jarabe; este ú l t imo se u t i l i za en las fiebres inflamatorias. 
Famil ia V a l e r i a a á c e a » . 
VALERIANA OFKIOINALIS. — L i n . 
Nombre vulgar.—Valeriana. 
(1) Lo mismo indican los Sres. Sádaba y Angulo en su Flórula; nonsignan además, culo en los paisos dsl Noiio 
Em'0Pa obtienen del lumo de esta planta una bebida hidio-alcoholica. 
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Flortíce.— E n Mayo . 
H a b i t a . — M Norte de Cluardo, y en- uno de los Vallos (juo forman el 
monte de Valdehaya, de V e l i l l a . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y mos.—'Wwo apl icac ión en medicina, 
particularmente la raíz , qae sus t i tu ía algunas veces al cálamo a romát i co y 
al nardo céltico. H o y día constituye la base de muchos medicamentos usa-
dos en las afecciones his tór icas . 
L a infusión es ú t i l en los casos de neurosis; asociada al -íocimiento de 
quina, es muy conveniente en las convalecencias de los sujetos faltos de 
fuerzas. 
Bazai l l ie r recomienda verter una ó dos gotas del aceite voláti l en un 
t e r rón de azúcar , para combatir la somnolencia, histerismo y ataques de 
dispnea. E l polvo de la ra íz se preconiza como t en í t ugo y de él se obtiene el 
ácido Valeriánico. 
V A L E E I A N A P H U . — L i n . 
Florece.—En Mayo y Junio . 
i?ft&¿ía.—Aunque rara, en Valdemenoldo (Saldaña) . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos. - Las mismas de la Valer iana 
Oficinal, si bien menos marcadas. 
V A L E E I A N A T U B E E O S A . — L i n . 
Florece y Habita.—Como la Valeriana phu. 
Observaciones.—Varía con uno y tres estambres. L a ra íz desecada tiene 
olor parecido al de Valer iana Oficinal, si bien mucho más débi l . No es de 
e x t r a ñ a r que pudiera sustituir á la Oficinal, t a m b i é n ó mejor que la phu. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Se incluye como planta rara. 
Famil ia B o r r a g i n á c e a a . 
ANOHUSA I T Á L I C A . — E e t z . 
Nombre vulgar. - Chupón azul . 
Florece.—Eiw Junio y J u l i o . 
Habita.—'Rn diversidad de terrenos en todo el Par t ido . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y wsos.—-Es d iu ré t i ca y atemperante, 
las flores son diaforét icas y pectorales, entran en la p repa rac ión del jarabe 
de er ís imo, y son una de las cuatro ñores denominadas cordiales. Las hojas 
son emolientes. 
ANOHUSA U N D U L A T A . — - L i n . 
V a r . angustisima. D . C. 
Florece.—ÜLiXi Mayo. 
Habita.—'En la Vega . 
Observaciones.—IJAH escamas de la garganta no son pelosas; la corola es de 
color azul osouro, 
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¡'¡•opirilddi'ii Dicil/rniii.l.cx, (ijdicacKiiii's y moa. - .1 jas de las dos espSülSS (̂ 119 
anteceden. 
AsPiRtrao PEOOUM KK.NS.—Lin. 
Florece.—WAI M a y o . 
jfffl&iíd.—Sitios herbosos en S a l d a ñ a y la V e g a . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y MSOS.—Las ñores son báquicas y peo-
torales. 
CYNOOLOSSUM C H E I R I F O L I U M . — L i n . 
Nombre vulgar.—Cazolitos. 
florece.—En Jun io . 
Habita. - E n los terrenos arcillosos, secos, de las careabas, desde Sa ld añ a , 
á Pino del R ío . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos .—Sucedáneo de la cinoglosa 
oficinal. 
CYNOGLOSSUM P I C T U M . — A l t . 
Nombre vulgar. - Cazoli tos. 
Florece. — E n Jun io y J u l i o . 
Habi ta .—En los alrededores de Sa ldaña , donde abunda. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos. —Las hojas de esta planta se 
consideraron emolientes y, mezcladas cou manteca, se aplicaban en la cura-
ción de la tina, quemaduras y heridas; el zumo de ellas en fomento, se u t i -
lizó como vulnerario; en bebida como an t id i sen té r ico y en gargarismos para 
acelerar la c ica t r ización de las llagas malignas. L a corteza de la ra íz , que es 
mucilaginosa, dice Fuchs , que cura la gonorrea, los catarros y la sarna his-
pánica. Forma parte pr incipal esta corteza de la masa pi lular de cinoglosa. 
ECHIUM V U L G A B E . — L i l i . 
Florece.—En Jun io y Ju l i o . 
Habita.—~Ya\\ sitios ár idos y en tierras cultivadas de todo el Part ido. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—En la an t igüedad , prescri-
bían esta planta en bebida vinosa, para aplacar los dolores lumbares, para 
aumentar la secreción de la leche, y como a n t í d o t o de )as mordeduras de 
serpientes. E l vulgo la emplea actualmente como sudorífica. 
HELIOTROPIUM ELIEOP^ÍUM. — L i n . 
F i ó m e . — E n J u l i o y Agosto. 
Habi ta .—En tierras pedregosas, en Zor i ta , Herrera, Bust i l lo de la Vega, 
y casesío de Vi l l a i res . No la he visto en los demás pueblos del Par t ido. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Se suponía que resultaban 
estériles las mujeres que llevaban suspendida al ouello la raíz de esta planta. 
E l cocimiento de las hojas so tuvo por aniibil ioso y purgante; además so 
asaron como resolutivas y anticancerosas. L a simiente aplicada en forma de 
A p l a s t o fué muy preoonizada para deseoar las berrugas. 
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LlTHOSJ'ERMUM OVV K'INA {¡K.— L i n . 
Florece.—En Mayo y f ruot iñca en Ju l io . 
Habita. —Ves.ie Saldana á P ino del Río. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y «so.s-.—Segiíii Pl inio sirvo para mi-
tigar los dolores producidos por la hinchazón de las venas. 
Paulo, Diásoóridés y otros autores antiguos i nd i can (pie las semillas 
(mericarpios) de esta planta, maceradas en vino blanco, son d iuré t icas y tie-
nen la facultad de disgregar los cálculos (1). 
MYOSOTIS SCORPIOIDES.—Lin. 
Va r . palustris. 
Florece.—En Junio . 
H a b i t a . — s i t i o s h ú m e d o s y sombríos de la Vega. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y w.sos.-Mucilaginosa como otras 
bo r rag íneas . y emoliente. 
SYMPHYTUM TUBBEOSUM. - L i n . 
Nombre vulgar .—Yerba de la muela. 
Florece.—En Mayo 3̂  Jun io . 
Habi ta .—En algunos huertos de las inmediaciones de S a l d a ñ a . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—El r izoma de las hojas de 
esta planta forma parte de ciertos preparados farmacéut icos , como por 
ejemplo el emplasto rojo de plomo y el regio de pez negra; pero tuvo mucha 
más apl icac ión en la a n t i g ü e d a d como demulcente y para contener las dia-
rreas, hemotipsis. etc., u t i l i zándose muy especialmente en las fracturas y en 
la c ica t r izac ión de las heridas, y, s egún Graleno, como astringente en las 
hemorragias y en las en te rocé l ias . 
Famil ia C o n v o l v u l á c e a s . 
CoNVOLVULUS ARVENSIS. L i l i . 
Nombre vu lga r .—Corregüe la . 
Florece.—En Mayo á Septiembre. 
iZa6'¿ía. — Abundantemente en todo el part ido. 
Observaciones. —Fior blanca y tallo pequeño, pero voluble. 
Propiedades meiicinales, aplicaciones y usos. - S e supuso quo tomando la 
macerac ión vinosa de las semillas, se sonaba con fantasmas y cosas horribles: 
las flores se tuvieron por purgantes y toda la planta como resolutiva, anti-
gotosa, l i t on t r í p t i ca y para facili tar la d iges t ión . 
GONVOLVULUS ARVENSIS. - L i n . 
Observaciones.—Flores de color rosa, tallos volubles y mayores que los 
de la variedad anterior. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.- Las mismas ya indicadas y 
como calmante de los dolores de cabeza y de los ojos. 
Jíii En T ^ 'omo* de Loss Candes invento* Ue Reulea.u, (radituido por mi uondlulpnlo el llu»trado farnu-
.CttlKo O, Eunque Una. y GnU, ,< dice cjue 8I1 li^o.nia, HrvoQ las hojas do esta planta para iofl lt l«M el t é . 
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OUSOUTA KUIIOI'.KA. Ll r i i 
florece.— EJU Junio y Ju l io . 
(HmrvdMones.—Paras i t& SO bro una Leguminosai 
Propiedades mediomales, O/plicaciones y nms.—Antib i 1 i osa, laxante, oarmi-
nativa, antigotosa, útil en la ouraoión de los infartos y obstrucciones visoo-
rales; y según Kuobs, tomada con íreouenoia, es perjudicial al es tómago , 
debido á su propiedad es t íp t ica . 
E n la medicina domést ica , suele emplearse el cocimiento, como pectoral. 
FamlUa EseEofialtisiáeeasi. 
ANTJURHÍNUM MAJUS.—Lin. 
Var . L ú t e a . — T o u r n . 
Florece.—En Junio y J u l i o . 
Habita. —'Eití Poza de la Vega, en los Cascajales d é l a s orillas del Río 
Carrión. 
Observaciones. - Corolas blancas, con el lábio inferior amaril lo, y en la 
parte interior de la garganta dos l íneas de pelos amarillos. 
Fropiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Vulneraria, d iuré t ica , y usada 
en cataplasmas, como emoliente. E s t a variedad no se cita en Cast i l la . 
DlGITALIS P A R V I P L O R A . — J a c q . 
Florece.—En Ju l io . 
Habita.— Con abundancia en las inmediaciones de Sa ldaüa , en los té r -
minos denominados Sotopinillo, Soto del imente y entre las matas de alisos 
del soto de Vi l l a luenga . 
Observaciones. —Es planta que crece hasta la altura de un metro, estando 
)ierta de tomento blanquecino en los nervios de las hojas, en el limbo de 
la flor, y en la parte superior del tallo; la parte inferior de éste se torna rojiza 
y las hojas son en te r í s imas y pes tañosas . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Aun cuando menos activa 
que la especie siguiente, puede ser sucedánea de ella. 
DÍGITA LIS PUBPÜBEA . - L i n . 
Nombre vulgar.—Dedales. 
Florece.—EiW Ju l io . 
Habita.— 'En P ino y Fresno del Río , siendo más comim en (iuardo y otros 
pueblos de la zona de la M o n t a ñ a . 
Observaciones. - He visto un ejemplar procedente de (Iuardo, que ten ía 
una longitud de dos metros treinta y tres cen t íme t ros ; una de las hojas infe-
riores, incluso el peciolo, medía cuarenta y cuatro cen t íme t ros . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Por la actividad y ene rg í a 
de su acción, por la diversidad do formas de d ispensac ión , y por los pr inc i -
pios que contiene, fué uno de los remedios polilarmacos más usados, y aun 
^0}') es un medicamento de los más seguros y eficaces que se conocen. A d m i -
nistrada en dosis elevadas es purgante y emét ica y en pequeñas dosis es 
diuré t ica . 
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L a propiedad más importante que posee es la d@ retardar la oiroulaoicJn 
y, por consiguiente, disminuir el n ú m e r o de puliadonelj <1<» ahí, el .pie se la 
prescriba con éxi to eu las hipertrofias del c o r a / ó n . También ie la reoomienda 
para curar las fiebres puerperales, las intermitentes, la tifoidea y en las pnou-
monías , tisis, reumatismos articulares, uretrit is, etc. 
L a admin i s t r ac ión de la digi ta l e? peligrosa y produce náusoas , cefalal-
gias, vé r t igos , vómi tos intensos, etc. 
L a Digi ta l ina , pr incipio activo de la digi ta l , se adminis t ra en dosis muy 
pequeñas , pero es más usada que ésta para retardar los movimientos cardiacos. 
LINARIA OÍERULEA.—Bauh. non Tonrn. 
A n t i r r i h i n u m pelisserianum.—Lin. 
Florece.—En A b r i l . 
Habi ta .—Annqne rara, en el monte titulado Valdemenoldo (Sa ldaña) . 
Observaciones.—Corola, violada, con el extremo del labio superior blan-
quecino, salpicado de manchas azuladas; hojas inferiores lineales, en vert ici-
los de cuatro; cáliz de color violado obscuro, con una lacinia mayor que las 
otras. 
Planta rara, por más que esté citada en Cast i l la . 
LINARIA H I S P Á N I C A . — M a r t . 
(Ant i r rh inum triste. — L in . ) 
Florece.—En Mayo y Jun io . 
Habita .—Los Cascajales de las orillas del Carr ión , desde S a l d a ñ a á Pino 
del E i o . 
Observaciones.—Hoyas lineales acanaladas en el envés, colocadas alrededor 
del tallo, las inferiores opuestas, y las superiores alternas, pero todas di r ig i -
das hacia un mismo lado; la parte media superior del tallo está desprovista 
de hojas y es ligeramente vellosa, así como las brác teas lineales y el cáliz; 
pedúncu los filiformes pequeños ; sépalos desiguales, menores los inferiores, 
algo mayores los centrales y doble largo que los primeros, el superior que se 
encuentra colocado sobre el dorso de la corola. F l o r generalmente de color 
granate, aterciopelada; el interior de la garganta es peloso y en el labio infe-
rior hay dos l íneas paralelas, pelosas y amarillas; el exterior de la corola 
está rodeado en toda su longitud de numerosas es t r ías ó l íneas de color gra-
nate obscuro, sobre un fondo amaril lo, pero muchas veces los matices son 
diversos. 
Cuatro ejemplares acompaño , señalados con las letras: A , B , C y D . 
(A) , son los frutos. 
( B j , un ejemplar con la flor color granate. 
( C), otro ejemplar con la flor color amarillo. 
Y (J)). otro ejemplar con la flor color p u r p ú r e o intenso, en la planta vivft. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y Mió*.—Carece de aplicaciones, pero 
celebro haber tenido ocasión de inc lu i r esta planta, porque es muy rara en la 
penínsu la y no citada en Cast i l la . 
IJINARIA ¡ÍKOICTUM? T u i i n i . 
/ . i ntirfhiuM spuriutn, CJÍÜ,.) 
/'7í>mr. —Eti .Junio y Jul i í j . 
fifcíZuía.—Eutre las peñas de la barbacana del puente de Saldaila. 
Obsermcioms. Hojas orbloulares enterísimas, las inferiores opuestas pe-
cioladas; las superiores sentadas, unas y otras son pelosas y tornan su color 
verde en purpúreo ; tallos, pedúnculos y sépalos pelosos. Corola l i lacina con 
paladar amaril lento. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos .—Fué muy recomendada en 
las fiebres pú t r i da s , en la cu rac ión de toda clase de tumores, en muchas en-
fermedades y s i rvió corno vulneraria . 
LINARIA S P A R T E A . — H o f t . 
(Antirrhinum sparieum, — L i n . ) 
florece.—De Junio á Octubre. 
Habi ta .—En los alrededores de S a l d a ñ a y abunda en Valcabadi l lo (Valde-
curiada) en las tierras destinadas al cul t ivo de centeno. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y itsos.—Graleno atribuye á todas las 
linarias la propiedad de quitar las arrugas de la piel y curar los reumas 
estomacales. 
LINARIA VULGARIS.—Moench et Tourn . 
(Anti r rhinum l i n a r i a . — L i n . ) 
Florece. De Junio á Octubre. 
Habita. —L¡os barbechos y cunetas de la carretera de Sobera (Vega). 
Observaciones.—-Planta viscosa, con dos lineas rojas en el paladar. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos. - E s planta que en la a n t i g ü e -
dad recibió un sin n ú m e r o de aplicaciones, pues se la empleó como tónica , 
anodina, purgante, d iuré t ica , depurativa, etc., para combatir la ictericia, 
aliviar la hidropesía y hacer desaparecer el prurito causado por las hemo-
rroides. 
PEDICULARIS T U B E R O S A . — L i n . 
Nombre vulgar.—Chupones. 
Florece.—En Mayo . 
Habita. - E n los poqu ís imos prados que existen en la R ibe ra del Pisuerga, 
pero es mucho más común en los alrededores de Saldana y en la Vega A l t a . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Los chicos chupan con frui-
ción el abundante n é c t a r que contienen las ñores de esta planta. Sólo he 
visto citada esta especie en los Pir ineos y C a t a l u ñ a . 
RHINANTHUS M I N O R . — E h r h . 
Nombre vulgar .—SontyM y m i i comunmente Jiugideras, aludiendo este 
nombre al ruido que produce el aire en los cálices, cuando es tán secos. 
Florece.—En Mayo y Jun io . 
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H a b i t a . - A h n u á m í e m e n t o en los numerosos prftdoi dé U Vega y Mou-
t a ñ a de (luardo. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y wsOí . -Efl planta que se utilizó en 
la industr ia como t intor ia l y en medicina como astringente; hoy día está en 
desuso en uno y otro concepto. ^ 
SCROPIIULABIA AQUATICA.— L i l i . 
Nombre vulgar—Hoja, de la mora. 
Florece.—En Ju l io . 
Habita.—'En los arroyos de la Vega y de la Ribera del Pisuerga. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—En la a n t i g ü e d a d tuvieron 
infinidad de aplicaciones la ra íz , hojas y sumidades floridas de esta planta: 
hoy día apenas se usan en las afecciones de la piel y tumores escrofulosos. 
E n este país emplean las hojas enteras como supurativas, y machacadas como 
rubefacientes; pero la pr inc ipal apl icación que reciben, es para destruir la 
pesca. '\ 
SCROPHULARIA CANINA. L i n , 
Florece.—En Jun io . 
Habi ta .—En las mismas zonas que la anterior y en sitios arenosos algo 
h ú m e d o s ; pero es más escasa. 
O&sen'aaowes. —Ooncuerdan todos los caracteres con la especie Canina de 
L i n . L a corola de color p u r p ú r e o oscuro, t iene el extremo superior blanque-
cino; los sépalos tienen los bordes blanco-escariosos. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos. —Menos activa que la anterior, 
se emplea en veterinaria como ant ipsór ica . 
Famil ia E s t a t í c e a a . 
STATICE ARMERÍA. - L i n . non Smitk . 
Florece.—En Junio . 
Habi ta .—En Villalafuente y otros puntos de la Valdecuriada. 
Observaciones.-E\ ejemplar A , tiene las corolas blancas y el señalado 
con la letra B , las tiene de color rosa. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y nsos.—Se reputo como astringente 
y vulneraria. 
Fami l ia G e n c í a o á c e a a . 
ERYTHR.EA CENTAURIUM.—Pers. 
(G-entiana cen taur ium.—Lin . 
Florece. - E n Ju l io . 
Habi ta .—En las praderas de la Vega y en el soto del casorio de Mazuela 
(Valdavia); pero en una y otra zona escasea. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y Wfio«.—Fué esta planta muy cono-
cida en la a n t i g ü e d a d y usa ia para curar las úlceras ; s egún Galeno, era an-
t ibi l iosa y daba excelentes resultados en el reumatismo; el zumo le consideró 
abortivo y eraenagogo. 
— i d — 
Plinio dice que mezulada con sal y vinagro, adornas do sor antibillOBft, 
provoca abundantes t ívacuacionos albinas. 
E n la actualidad sirvo pava poder susti tuir á su congénere l a E , chilensis 
ó canchalagaa. 
F a m i l i a , RaMadoa 
BALLOTA F U T I D A . — L a m . 
(Jkdlota nigra.—Lin.) 
Florece.—En Junio y J u l i o . 
Habita.—Todas las zonas del partido. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Paulo, P l in io , Galeno, Dios-
córides, Aeoio y otros autores de la a n t i g ü e d a d , conocieron perfectamente 
esta planta, d i s t i ngu i éndo la de la melisa, con quien dicen puede confundirse 
á primera vista: todos ellos la consideraron út i l en la curac ión de los condi-
lomas, ú lceras de mal ca r ác t e r y mordeduras de los perros, etc., etc. Poste-
riormente se h.a preconizado como estimulante, tón ica , ve rmí fuga y antip-
sórica. E n la actualidad carece de aplicaciones. 
BRUNELLA MINOS,.—Tonrn. 
(Prunel la l ac in ia ta .—Lin . var. (a). 
Florece.—l&w Junio . 
H a b i t a . l a Verdera (Sa ldaña) . 
Observaciones.—F\ov blanca. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Se ut i l izó como vulneraria 
y aplicada á las sienes, calmaba los dolores cefálicos: se tuvo por remedio 
excelente para curar las iilceras de la boca y garganta. 
BRUNELLA V E R B E N U L . E . — W a i l l . 
(Prunella l ac in ia ta .—Lin . var. (B). 
Florece.—En Junio . 
Habi ta .—En Vil lamelendro y montes de la Va ldav ia , 
Propiedades medicinales, aiilicaciones y M.WÍ'.—Las de la especie anterior; 
una y otra son poco citadas; y en la actualidad carecen de aplica ñones me-
dicinales. 
CALAMINTHA OFFÍCINALIS . - Moench. 
Var. Vulgar is .—Rchb. 
{Melisa calamintha.—Lin. 
Florece.—En Jun io y J u l i o . 
i / t i W í a . - E n t r e las matas de los montes de tíaldaña, Va ldav ia y V a l -
deou riada. 
Observaciones.—Jio']^ grandes, vellosas por ambas caras; flores doble lar-
gas que el cáliz. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos. - Es ta planta se ha considerado 
como sudorífica por todos los autores antiguos, propiedad reconocida por el 
as 
Ui'2 
vulgo actual, que la emplea en Infusión en los oatwroi y oomo oarralnativa, 
Galeno la tuvo por emanagoga, antipútrida, antlanm&tioa, vermífuga y la 
creyó conveniente en la ictericia. 
P l i n i o dice que aplaca el frío de las cuartanas, que el humo ahuyenta á 
las serpientes y que el zumo conviene en las epistasis. 
Dioscór ides la r epu tó d iuré t ica , y dijo, que el cocimiento es út i l í s imo en 
la ortopnea y en los paroxismos; siendo un excelente an t í do to de toda clase 
de venenos. L a sumidad florida forma parte del polvo teriacal. 
CALAMINTHA OFFICINALIS.—Moench. 
V a r . nepeta.—Rohb. 
(Calamintha nepeta. - L in . ) 
Florece.—Cuando la variedad anterior. 
Habüa.—Jjos mismos puntos y goza de las mismas virtudes medicinales. 
GALEOPSIS T B T B A H I T . — L i n . 
Florece.—En Jun io y J u l i o . 
Habita. - Entre los matorrales y cercas de l a Vega . 
Ohiervaciones.—Dos dientes puntiagudos en el labio inferior; estos dientes 
son huecos por debajo. Algunos ejemplares tienen manchas blancas en las 
hojas. 
Frojñedades medicinales, aplicaciones y usos - Dice Fuchs, que el Oaleopsis 
tiene propiedades idén t icas á las de la escrofularia y que con este úl t imo 
nombre era conocida por los herbolarios de su época. E s t a especie que cito y 
acompaño es muy rara en Cast i l la . 
LAMIUM A M P L E X I C A U L E . — L i n , 
Florece.—De A b r i l á Jun io . 
Habi ta .—^¡n todas las zonas del partido. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Otras especies congéneres 
fueron empleadas como febrífugas; mezcladas con sal, se ut i l izaron en la 
curac ión de las contusiones, heridas, quemaduras, paperas, ú lceras , etc. 
LAVANDULA PEDÜNCULATA.—Cav. 
Nombre vulgar. - Cantueso. Cant igüeso . 
Florece.—En Jun io . 
Habi ta ,—En la Ribera del Pisuerga, V a ld av i a , Vega y Valdeouriada; en 
estas dos ú l t imas zonas no es c o m ú n . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Se ha usado en los mismos 
casos que el espliego; considerada por los antiguos como emanagogo, depura-
t ivo, ú t i l en las enfermedades del tórax; mezalado con otras sustancias se 
empleó como an t í do to . E n la actualidad se obtiene de él un aceite efenoial 
que? se preconiza como parasiticida y las flores forman parte del polvo 
teriacal. 
— loj — 
Liooi'ttM Küaot 'JStfs.—Liu. 
í l í a w e . — E n Ju l io . 
0abi ta . Todos los arroyos de la V e g a é inmediaciones de Sa ldaña . 
Propiedad^» mcdiv/inalcH, aplicaciones y usos.—En t i n to r e r í a se u t i l izó el 
zumo para teñ i r de negro, y en modioina se le atr ibuyeron propiedades as-
tringentes, vulnerarias, etc.; en algunos puntos del extranjero se prescribe 
el polvo como febrí fugo. 
MABEUBIUM V U L G A R E . — L i n . 
Nombre vulgar.—Marrubrio y Manrubio . 
Florece.—En J u l i o y Agos to . 
Habi ta .—En todas las zonas del Part ido. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Se cons ideró como estimu-
lante, tónico y febrífugo. Las hojas trituradas se aprovechaban en la cura-
ción de las úlceras inveteradas; mezcladas con l i r io se tuvieron por expecto-
rantes, y el cocimiento de és tas unidas á los frutos ó aquenios, se recomen-
daba á los t ísicos y asmát icos , pero se supuso que era nociva á los que pa-
decían enfermedades de los r í ñones ó de la vejiga. E l zumo mezclado con 
miel y vino, se c reyó muy conveniente en la ictericia. Es t a planta que forma 
parte del electuario teriacal magno, es u t i l izada por el vulgo para curar los 
catarros mucosos. 
MEÍITHA R O T U N D I F O L I A . — L i n . 
Nombre vulgar. - Poleos. 
Florece.—En Ju l i o y Agos to . 
Habi ta .—Arroyos y sitios h ú m e d o s de todo el part ido. 
Propiedades medicínales, aplicaciones y usos.—Goza, de las virtudes medi-
cinales que en general se atribuyen á todas las mentas, es decir, que es repu-
tada tónica, estomacal, carminativa, emanagoga, an t i -espasmódica y esti-
mulante. 
Los antiguos, y entre ellos Galeno, conocieron la propiedad que esta planta 
posee de escitar los deseos ó apetitos venéreos . P l i n i o dice, que es aperi t iva 
tomada al interior, pero que tiene el inconveniente de ser nociva á la gene-
ración; con esta op in ión coincide Simeoni Sethi a l decir que es corrobo-
rante, aprovecha en las enfermedades del corazón y mata las lombrices, pero 
que no conviene abusar de la menta en las comidas, porque aumenta la bi l is , 
é impurifica l a sangre y l a hace serosa, creyendo como otros predecesores 
que no debe darse á los soldados en c a m p a ñ a , porque debil i ta el cuerpo y el 
ánimo. 
E l antes mencionado P l in io , refir iéndose á Demócr i to , dice, que las man-
tas detienen el hipo convulsivo y los vómi tos . 
E l aceite volá t i l ó esencia de menta se usó como correctivo en algunas 
pociones; el agua destilada como escipiente, y las pastillas como estimulan-
tes y pava corregir la fetidez del aliento. 
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MKNTUA SYLVESTBIS.—Liii. 
V a r . (¡dndicans. - B e n t l i . 
Nombre vulgar.—Poleo. 
Florece.—Eu J u l i o . 
H a b i t a . — l o s arroyos de las inmediaciones de Saldana. 
Observaciones. - -Tedios rojizos en la parte inferior. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.- A n á l o g a s á las de la especio 
anterior. 
PHLOVUS H E R B A - V E N T I . — L i n . 
Nombre vulgar .—Yerba de San Juan. 
F l o r e c e . — J i m i o . 
Habita. - E n sitios ár idos de todo el Part ido; pero no es muy común. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y wsos.-Otras plantas congéneres se 
han aplicado como astringentes, para contener las hemorragias y curar las 
hemorroides. 
SALVIA ^ITIOPIS. — L i n . 
Nombre vulgar .—Balsamina.—Flor de la Balsamina. 
Florece.- E n Junio y Ju l io . 
Habi ta .—Aunque rara, en sitios secos, ár idos é incultos de las inmedia-
ciones de Sa ldaña y en la Valdecuriada. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos. - E l cocimiento de la raíz 
tomado al interior fué preconizado en la c iá t ica y dolor de costado, sirviendo 
dicha ra íz para preparar un jarabe muy recomendado para al iviar á los que 
arrojaban sangre por la boca. E l vulgo de este país u t i l i za la macerac ión de 
la flor en aceite para curar toda clase de heridas. Las hojas cocidas con las 
cabezuelas ó cap í tu los de I m d a helenioides, y ad ic ionándolas un poco de 
aguardiente, las emplean para curar las heridas de las reses. 
SALVIA VERBENACA . - L i n . 
Florece. - De Mayo á Agos to . 
Habita.—Los prados y ribazos de los caminos de todo el partido. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos. - Se cons ideró estomacal; las 
semillas ó mericarpios, vulnerarias; y las sumidades floridas afrodisiacas y 
an t i -of tá lmicas . 
SGÜTELLARTA GALEIUOUI.ATA . — L i n . 
Florece.—En J u l i o . 
Habita. - L o s arroyos y terrenos encharcados de la Vega ó inmediaciones 
cífe Sa ldaña . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y U S O S . — I M infusión de las sumida-
des floridas tuvo aplicaciones medicinales en la gonorrea y anginas. E n tin-
torer ía s irvió para teñ i r de negro, y en la actualidad suele prescribirse en 
algunos países como febrífuga. 
' IV.IMMMI'M <MI A M . K K U I S . h i l l . 
florece. En Julio y A-gosto, 
Habita. Próximo al oaserio de Valoabado, (Salcjaña) y en los terrenos 
arcillosos y areniscos de las oároabaa de Valoabadillo y Villalafuente (Valde-
onriada). 
Propiedades medicinales, aplicaciones y mus.—Teofrasto la consideró a n ü -
biliosa y anti-ofUlmica; Q-alenO d iu ré t i ca y emanagoga; P l in io a n t i t é r m i c a , y 
eficaz en las dispepsias; Dioscór ides refiere, que el cocimiento de la planta 
verde es sudorífico, muy út i l en los espasmos, toses y principios de hidrope-
sía. Por ú l t imo, Laguna dice, que adqui r ió gran r epu t ac ión en I tal ia como 
ant ipirét ica . E n la actualidad es tenida por el vulgo como tónica y aperit iva. 
TEUCBIUM POLIUM. — L i n . 
V a r . vulgare. - B e n t h . 
Nombre vulgar. Tomi l lo blanco. 
Florece.—En J u l i o . 
Habi ta .—En sitios incultos, abrigados y soleados, en los alrededores de 
Saldaña. 
Propiedades medidnales, aplicaciones y usos.—Como la generalidad de las 
labiadas, ha gozado de propiedades tón icas y sudoríficas, pero sus aplica-
ciones han sido escasas. Se empleó en las afecciones hepá t i cas y como an t í -
doto de las mordeduras de animales venenosos. 
En t ra en la confección de la triaca. 
TEUCBIUM SCOKODONIA. - L i n . 
ilorece. E n verano. 
Habita.—Y\n V i l l a i r e s y en los montes de la Yaldecuriada. E n los sotos 
de la Vega no deja de ser común . 
Propiedades meaicinales, aplicaciones y usos.—Se preconizó como antisifilí-
tica y en los mismos ó parecidos casos que el T. Scot'dium. 
THYMUS M A S T 1 C H I N A . — L i l i . 
Nombre vulgar. — Tomi l lo . 
Habita.—Sitios arenosos y pedregosos de la Vega; alrededores de Saldana 
y Ribera del Pisuerga. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y mos .—Idén t i ca s á las del T. vul-
garis. 
THYMUS SEUPILLUM, — L i n . 
.florece. — E n Jun io . 
Habita.—En la Vega ó inmediaciones de Saldana. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos. —Esta planta es tónica , cefá-
Hoa, diaforética, y se u t i l izó en los catarros, siendo muy eficaz s egún i K c i o 
para calmar la excitación nerviosa. H o y se prescribe en la tos espasinódioa. 
— 
THYMUS V U L Ü A H . 1 8 .—L i l i . 
Nombre valgar. —Tomillo. 
Florece.—En Jun io . 
H a b i t a . — s i t i o s ár idos y montuosos de todo el Par t ido . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y wwí.-r-Bl tomillo se preconizó mu-
cho en la a n t i g ü e d a d como ceíál ico y ant iespasrnódioo; la infusión se consi-
deró estimulante; el cocimiento mezclado con miel se u t i l izó mucho en el 
asma, ortopnea, gota coral, etc. E n la actualidad no deja de tener aplicacio-
nes. Las sumidades floridas forman parte del bá l samo tranquilo y de las es-
pecies denominadas a romát icas ; de las expresadas sumidades se obtiene el 
aceite volátil , usado en per fumer ía y recomendado por Cazenave como antip-
sórico; entra en la p r epa rac ión del bálsamo Opodeldoch y sirve para obtener 
el ácido iímico, muy empleado como desinfectante y a n t i p ú t r i d o , en sustitu-
ción del ácido fénico, sobre el que tiene algunas ventajas. E n medicina do-
més t i ca se u t i l iza el tomillo en baños , fumigaciones y sahumerios. 
THYMUS ZYGIS. 
Nombre vulgar .—Tomillo. 
Florece.—En Junio . 
Hab i t a .—En las careabas del Castillo y otros sitios ár idos de las inme-
diaciones de Sa ldaña . 
Observaciones.—Los dientes del cáliz son pes tañosos , así como la mitad 
inferior de las hojas. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos .—Análogas á las del tomillo 
vulgar. 
l^amiilia R e n t i b u l a r i á c e a s de Rich. ó P i n q u i n c u l á c e a s de Qillet. 
PlNGUICULA VULGARIS. - L i n . 
Florece.—En Mayo y J u n i o . 
Habita.—JJ&S praderas h ú m e d a s que hay entre la Vertiera de Sa ldaña y el 
soto de Lobera . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y wsos.—Las hojas son vulnerarias y 
en vi r tud de esta propiedad se aplican á la curac ión de úlceras , siendo muy 
usadas por los pastores en algunas regiones de Europa, p;,ra curar las grietas 
de las mamas en las vacas y para coagular la leche. 
Famil ia O l e á c e a s , 
L IGUSTEUM V U LGARE. 
Florece.—En Junio . 
Habita.—Entre las zarzas y matorrales de toda la Vega ó inmediaciones 
de Sa ldaña . Es muy rara en la Ribera del Pisuerga y valle del Boedo. 
k ProPÍedades medicinales, aplicaciones y M«o«.—Fuohs, la r e p u t ó astringente. 
P l in io dijo que el zumo era útil en las enfermedades nerviosas y para mit i-
gar los^ dolores de las articulaciones, y que las hojas mezcladas con sal, 
convenían en las ú lceras inveteradas. T a m b i é n se u t i l izó la corteza para te-
— loy — 
flir de amarillo Iftl huías, las bayas jmra colorear de rubio los oabollos, y la 
raiz parr» <lar c o l o r ú las crines y cola de los caballos. Las hojas son cur-
tientes. 
Famil ia O r o b a n q u e á c e a s . 
OBOBANOHIS M A , I O R . — L i n . 
Florece. — E n Jnnio . 
Habita.— ^ n Sa ldaña , en las cuestas denominadas la Morterona y del 
Castillo. 
Observaciones.—Cáliz; de dos sópalos bifidos, con sus lacinias iguales y 
alesnadas, de la longitud del tubo de la corola. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos. - Esta pa rá s i t a tuvo diversas 
aplicaciones, según la planta en que se desarrollaba. Dioscór ides dice que es 
comestible y que mezclada con las legumbres las hace cocer mucho más 
pronto. Su comentarista, el ilustrado médico segoviano D r . Laguna, dice 
que aviva los instintos genésicos en los rumiantes que la pacen. Hoy día, esta 
planta perjudicial á la agricultura, carece de aplicaciones. 
Famil ia F l a n t a g i n á c e a s , 
PLANTAGO L A N C E O L A T A . — L i n . 
Nombre v u l g a r . — L l a n t é n . 
Florece. — De Mayo á Jun io . 
Habita.—Las praderas y sitios húmedos de todo el Part ido. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Se ha tenido por astringente 
y refrigerante. Según Galeno, es la pr imera entre todas las plantas para la cu-
ración de las heridas, muy út i l a d e m á s en laboratorios y masticada para curar 
las enfermedades de la boca. 
P l in io la tiene por corroborante, muy conveniente eu la podagra, tisis, 
disenterías, etc.; mezclada con vino se aplicó para cortar las tercianas y 
cuartanas. 
Se emplea mucho en gargarismos. L a infusión y el agua destilada apro-
vechan en las inflamaciones y otras enfermedades de los ojos, y el jugo ha 
sido propuesto por Trousseau en las intermitentes, propiedad que como hemos 
indicado fué reconocida por los antiguos. 
PLANTAGO M A . I O R . — L i n . 
Var . rosea , -Tourn . 
Nombre vu lga r—Llan t én . 
Florece.—Mayo á Jun io . 
Hdhitil. —En las huertas de S a l d a ñ a . 
0(mro>U}i<met, —ISsoapoa l ampiños , más pequeños que la hoja, con tres ó 
cuatro hojuelas en la parte superior del mismo. Las hojas de este ejemplar 
tenían el peciolo dilatado en la baso y una longi tud de sesenta y tres cen t í -
metros. 
Propiedades mediGimUt) aplicaciones y Wfo*.—íiftl de la especie anterior, 
- loS -
PLANTADO MKI>IA.—Lm. 
Nombre vu lga r . - 'Rec ibe el mismo que el P , Lancvolala. 
/ M n í a . - Los mismos sitios y posee Idóntioas vtrfcudea tnedioináleii, 
PLANTAGO S U B U L A T A . — L i n . 
Florece.—En Junio . 
Habita. —Sitios ár idos de las inmediaciones de Sa ldaña . 
Se incluye como planta rara en Cast i l la . 
Familia F o l i g a l á c e a a , 
P O L Y G A L A M I C K O P H I L L A . — L i n , 
F l o r e c e . — M a y o . 
Habita.—'Qn Vil lamelendro y Vi l l a s i l a de Valdavia . 
Observaciones.—Floves de color azul intenso. 
Se incluye en el herbario por ser planta no citada en Cas t i l la y muy rara 
en la pen ínsu la . 
P O L Y G A L A V U L G A K I S . — L i n . 
Florece,—En Jun io . 
( Habita .—En el Caserío de Onteruela (Loma) en Valdemenoldo ó inmedia-
ciones de Sa ldaña ; y m á s comunmente en la Vega . 
Se a c o m p a ñ a n ejemplares repartidos en dos hojas; en una de ellas se in-
cluyen los de flores azules, y en otra los que las tienen de color rosa. 
Propiedades medicinales^ aplicaciones y usos. Fo rma parte de varios pre-
parados farmacéut icos , admin i s t r ándose generalmente el cocimiento en los 
catarros crónicos, como sudorífico y expectorante. 
Famil ia FffiBauláGeas. 
ANDEOS AGE M Á X I M A . — L i n . 
Nombre wJ^ar . —Panecillos. 
Florece.—En Mayo. 
/ /a&¿ía.—Tierras cultivadas arcillosas en la Ribera del Pisuerga ó inme-
diaciones de Sa ldaña . 
Observaciones.—Debe de ser variedad, por que las flores son de color de 
rosa y no blancas. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos. —Se empleó como febrífuga y 
astringente. Los frutos cuando tiernos son comestibles. 
LiSYMACHIA V U L G A R I S . — L i l i . 
Florece. - E n Junio . 
Habita.—Los arroyos de las inmediaciones de Sa ldaña y los sitios húme-
dos y sombríos de toda la Vega, donde abunda extraordinariamente. 
Observaciones.—Existen ejemplares con las hojas opuestas y con tres ó 
cuatro verticiladas. 
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Pfop'isdadBs M&dicvnalsS) áplicaciones y usos, Se lo atribuyeron las mismas 
virtudes asignadas al Ejpilohüm hifsutum, conocido en la a n t i g ü e d a d con el 
nombro de lisimaguict purpúrea. 
PEÍMULA O F F I C I N A L I H . — L i n . 
Nombre vulgar,—Bragas de ououbillo. 
Florece.—En A b r i l y Mayo . 
Habita.—En la Vega y en los Prados y lindes de arroyos de las inmedia-
ciones de Sa ldaña . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Anodina, vulneraria y ant i -
epiléptica; las ra íces se emplearon para combatir los dolores a r t r í t i cos y las 
hojas son comestibles, pero tienen el inconveniente, s egún Fuohs, de hacer 
encanecerlos cabellos. 
Fami l ia S o l a n á c e a s . 
DATUEA S T E A M O N I U M . — L i n , 
Florece.—En Ju l i o y Agosto. 
Habita.—(Annqne es especie rar í s ima) en los huertos, y p róx imo á los 
muladares de la E i b e r a del Pisuerga y Vega de S a l d a ñ a . 
Observaciones.—Los tallos y peciolos son violados. Me incl ino á creer que 
es especie escapada al cul t ivo. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos,—Es una de las plantas m á s 
usadas en la actualidad como na rcó t i ca y calmante en forma de extracto, 
jarabe y t intura alcohól ica, empleándose las hojas, ra íces y semillas. E n t r a 
en la p reparac ión del bá l samo tranquilo y de ella se obtiene el alcaloide 
denominado por Brandes daturina, que se emplea en los mismos casos que la 
atropina, pero es mucho más activa que ésta . 
Los cigarros de estramonio se recomiendan en el asma y las semillas son 
utilizadas por algunos marraneros para engordar cerdos, mezc lándo las en 
pequeña cantidad con los alimentos. 
HYOSCYAMUS NIGER .— -L in . 
Nombre vulgar.—Beleño. 
Florece.— 'En Mayo. 
Habi ta .—En las inmediaciones de los pueblos de todo el partido. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos. - G o m o la generalidad de las 
solanáceas, el beleño es un estupefaciente poderoso, que debe su vi r tud nar-
cótica al alcaloide hiosciamina. Las hojas forman parte del bá l s amo tranquilo 
y dal u n g ü e n t o popul lón ; las semillas se emplean como calmantes en el clec-
tuario del beleño opiado ó filonio romano; la ra íz es emét ica y toda la planta 
tiene aplicación en sahumerios, cocimientos, etc., en la medicina domés t ica . 
L a hiosciamina se prescribe en las pará l i s i s y en el temblor senil. 
SOLANUM D U L O A M A K A . — L i n . 
Nombre vulgar. —[Iva do perro. 
F l o r e c e , - & n verano. 
27 
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Mabita. - E n todas las zonas del Part ido, poro donde existo on abundancia 
verdaderamente extraordinaria, es entre los matorrales y sitios frondosos de 
la Vega . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos . -EA nombre espeuiíico de 
esta planta deriva de sabor dulce y amargo á l a vez que tienen los tallos, 
debido á un principio descubierto por Pfaff, a l que denominó pycroglycion. 
E s t a planta fué conocida en la a n t i g ü e d a d con el nombre de Vid silvestre y 
de ella aprovechaban los frutos para dar firmeza á la piel y color al rostro; 
las hojas se ut i l izaron en cataplasmas como resolutivas y los tallos como 
diuré t icos y sudoríficos. E n la actualidad les recomienda Bretonneau como 
depurativos y sirven para preparar con ellos un cocimiento y extracto, con-
siderados como diaforét icos, déb i lmen te na rcó t i cos y derivativos, en las 
afecciones cu táneas . Contiene solanina y la dulcamaretina de Geirler . 
SOLANUM NIGRUM. L i n . 
Nombre v u l g a r , — J J Y & de perro. 
Florece.—En Septiembre y Octubre. 
Habita .—Las huertas y sitios húmedos de todo el partido. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—'Es el prototipo de las So-
lanáceas , en cuanto se refiere á las virtudes medicinales. 
Galeno ya indicó que la corteza de la r a í z , si se bebe con vino produce 
sueño: y que la semilla es d iuré t ica ; pero que tomadas dos dracmas, trastor-
nan el entendimiento y cuatro ocasionan la muerte. F u é recomendada en la 
epilepsia, reumatismos, corea, y como calmante de los dolores articulares. 
H o y se la considera estupefaciente, anodina, na rcó t i ca y entra en la prepa-
rac ión del bá l samo tranquilo y u n g ü e n t o populeón . Las bayas contienen so-
lanina , gluoosida aislado de esta planta por el fa rmacéut ico Desffosses 
en 182 i . 
Famil ia V e r b a s c á c e a s . 
VEBBASCUM B L A T T A E I A . — L i n . 
Nombre vulgar .—Morga. 
Florece. - E n Jun io y Ju l i o . 
Habita. — Exclusivamente en la Vega. 
Observaciones. - Algunos ejemplares alcanzan una elevación de dos metros; 
las hojas inferiores son sinuadas y se adelgazan en peciolo, las superiores 
son sentadas y agudas; unas y otras son verdes y l ampiñas por ambos lados. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Extendidas por todo el par-
tido se encuentran el V. thapsus de L i n . y el V. pulverulentam de W i l l d , cono-
ciéndose en este país los frutos de todas estas especies con el nombre de 
Morga, que la u t i l i zan para matar peces, mezclada con vinagre y harina 
de trigo. 
Galeno refiere que la raíz es amarga, y que como toda la planta, apro-
vecha en los tumores flegmonosos y en la calvicie, porque hace crecer los 
cabellos. T a m b i é n dice que os ú t i l í s ima «en las enfermedades del pecho, tos 
y fleoreoíondS puru len tas» y que ooóida üOfl vino, cura los dolores produoidos 
por les luxaciones, 
FuohS; además do oonsiderarla d iuré t ica , astringente y detergente, dioe, 
que el jago exprimido de las hojas, le empleaban como afeite las mujeres d© 
su época, porque quitaba las manchas y arrugas del rostro. 
Fami l ia Venrbvaáceaa. 
VKBVENA OFFIOINALIS. 
Florece.—En Jun io y Agosto . 
Habi ta .—En toda la Vega é inmediaciones de Sa ldaña . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Aecio dice, que aplaca los 
dolores cefálicos, si se corona al paciente con esta planta y que no solamente 
cura los dolores de cabeza, sino que t a m b i é n hace crecer los cabellos. L a 
raíz dice que es dent í f r ica y conviene en la epilepsia y en las intermitentes. 
P l in io asegura que era muy usada en las afecciones de las visceras, en 
el dolor de costado, de los r íñones , del pecho, de los pulmones, en la tisis, y 
en la d isenter ía , cuando no hay fiebre. 
Simeoni Set t i confirma, que es conveniente en la calvicie. E n los festines 
acostumbraban regar las habitaciones con el agua en que esta planta hubiera 
estado en remojo, por suponer que comunicaba a legr ía á los convidados. F u é 
planta sagrada entre los druidas y celtas. 
Fami l ia 'Vfeconicáceas. 
VERÓNICA B E C C A B U N G A . — L i n . 
Nombre vulgar.—Berras. 
i lorece.—De Jun io á Agosto . 
Habi ta .—En todos los arroyos del partido. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Todas las ve rón icas se em-
plearon para curar la sarna y otras afecciones de la piel, pero la especie que 
nos ocupa, se u t i l i zó particularmente como excitante, digestiva, d iu r é t i c a , 
l i ton t r íp t ica , emanagoga y an t id i s en t é r i ca . E n veterinaria, fué empleada 
para combatir la sarna y curar los tumores de las cabal ler ías . 
VERÓNICA C H A M ^ D R Y S . — L i n . 
Florece.—IZn M a y o . 
Habita. —Sitios u m b r í o s en l a Vega é inmediaciones de Sa ldaña . 
Observaciones. - Sépalos, desiguales; corola de color cerúleo claro; tallo con 
dos l íneas opuestas de pelo. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Teofrasto la consideró anti-
biliosa. Galeno, ¿imanagoga, acre, d iu ré t i ca , amarga y conveniente para dis-
minuir la crasitud de los humores. P l i n io , dijo, que era ú t i l í s ima en las en-
fermedades del e s tómago , dolor de costado, tos c rónica é h idropes ía . 
VERÓNICA H E D E R ^ P O L I A . — L i n . 
Florece.—De Marzo á Mayo; y posteriormente vuelve á florecer en Sep-
tiembre y Octubre. 
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Habita . — E a las huertas y tierras cultivadas húmedas de todo el Partido. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos. —Las generales asignadas á las 
verónicas . 
VERÓNICA T E N U I F O L I A . — L i n . 
Florece.—'En Mayo . 
iTa^ t e—Si t io s á r idos é incultos en los alrededores de Sa ldaña . 
Observaciones.—Flores en espiga terminal; corolas azules que por la dese-
cación se vuelven rojizas. 
N o puede confundirse con la V. Austriaca, n i con la 7. multífida, entre 
otras particularidades, porque estas especies tienen el cáliz de cinco sépalos 
y en la planta que describimos, estos se encuentran reducidos á los cuatro 
que en general caracterizan á la familia. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Carece de virtudes medici-
nales y si la incluyo en el herbario es por considerarla especie rara, puesto 
que solamente l a lie visto citada en A r a g ó n . 
VERÓNICA T R I P H Y L L O S . — L i n . 
Florece .—En A b r i l . 
Habita . —Tierras cultivadas en la Vega y Sa ldaña . 
Observaciones — Flores solitarias, azules. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Refrescante, ú t i l en las in -
flamaciones y epilepsia. 
Fami l ia S e t m l á c e a s . 
ALNUS GLUTINOSA.—G-sert. 
Nombre vulgar .—Alisa . 
Habita.—Exclusivamente en la Vega de Sa ldaña , donde abunda extraor-
dinariamente. Los sotos de Vi l la luenga, Poza y cuantos parajes admiran en 
la expresada Vega por su belleza y frondosidad, es tán formados en su mayor 
parte por el aliso. 
Propiedades medicinalts, aplicaciones y usos. Las hojas machacadas se 
consideran resolutivas y lact í fugas; la corteza, que es astringente, se em-
plea en gargarismos y se recomienda como uno de los febrífugos indígenas 
m á s seguros y eficaces. E n la industria, sirve para t eñ i r los cueros de rojo; 
para construir muebles de lujo, es muy apreciado este árbol , y para los arte-
factos que necesiten maderas que tengan que permanecer largo tiempo de-
bajo del agua, la madera de aliso no tiene r iva l . E n la Vega de Sa ldaña , 
donde tanto la u t i l izan en este género de construcciones, como son presas, 
molinos, pisones, etc., se ha observado que la madera de aliso, resiste intacta 
más n ú m e r o de años , dentro que fuera del agua. 
a*» i (i *M 
' > i • • > C a i i u u b l u á u e u a . 
HüMULUS L U P U L U S . — L i n, 
Nombre vu Ujar. — EE¡ aredad ora. 
florece.—En Ju l i o las flores masculinas, y en Agosto las femeninas, 
Hahüo, .—En los setos vivos do las huertas de Sa ldaña ; es abundante entre 
los matorrales de la Vega y t a m b i é n tiene r ep re sen tao ión en l a zona del 
Pisuerga. 
Observaciones. — A c o m p a ñ o dos ejemplares; una rama de flores masculinas 
y otra ele conos membranosos fruct í feros. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—El zumo del lúpu lo fué muy 
preconizado en la a n t i g ü e d a d como antibi l ioso, depurativo y laxante; y l a 
raíz se empleó en las enfermedades hepá t i ca s y renales. 
De los conos, que son aperitivos y tónicos, se obtiene un polvi l lo resinoso, 
denominado Lupul ino, que se prescribe en la espermatorrea y como sedante; 
pero la pr incipal apl icación que reciben estos conos ó b rác teas membranosas 
es en la fabr icación de la cerveza, á la que comunican su sabor amargo y 
aromático. 
Fami l ia C ipesá^ea» . 
CABEX ACUTA . L i n . 
Var . rufa.—Leers. 
Nombre vulgar .—Argancha. Arganch i l l a . 
Florece.—'En Mayo. 
Habita. — E n todos los arroyos de l a Vega é inmediaciones de Sa ldaña . 
propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Especie rara en Casti l la y 
oreo que no citada. 
Fami l ia e tmífe iras ( a b í e x á c e a s ) . 
J ü N I P E E U S C O M M U N I S . — L í n . 
Nombre vulgar.—Enebro. 
Florece.—.Recogí el ejemplar adjunto en Jun io , que, como se vé, está en 
fruto. 
Habi ta .—En la Va ldav ia , en V i l l a s i l a , Vil lamelendro, y muy especial-
mente en el caserío de Mázne las y Mon taña de Guardo. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—El fruto es tónico, aperitivo 
y un buen estimulante estomacal, que escita la secreción del jugo gás t r i co , 
propiedad que ya debió ser conocida de los antiguos, puesto que Galeno dice 
que, «fortalece el es tómago.» Dioscór ides , a d e m á s de considerarle pectoral, 
carminativo y diuré t ico , termina diciendo, que el enebro «es amigo al estó-
mago,» y por ú l t imo , P l i u i o , hace la indicac ión de que el enebro es a n t i p ú -
trido, tenífugo y emenagogo; conviniendo en las convulsiones, en los dolores 
del estómago, del costado y del pecho. D e l enebro se obtiene la sandáraca de 
los árabes ó resina de enebro; que so u t i l iza desde tiempo inmemorial en la 
preparación de barnices, y t a m b i é n la miera ó aceite pirogenado de enebro, 
^Ue SQ us¿ como vermífugo y antipsorico. Los veterinarios de este país le 
emplean para recubrir las heridas y rozaduras de los ganados, por oonside-
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rarle a n t i p ú t r i d o y tener la propiedad de ahuyentar las moscas. También se 
u t i l i za en la glosopeda. 
L a madera de enebro es muy apreciada por su aroma y por suponerla 
incorruptible: los frutos entran en la confección de la triaca y en el l icor de-
nominado Oinebra. 
PINOS S Y L V E S T R I S . — L i n . • 
Nombre vulgar. - Pino. 
^ o r e c e . - E n A b r i l , pero el ejemplar que se acompaña fué recogido en 
Mayo, cuando principiaban á iniciarse los frutos. 
H a b i t a — l i e recolecté en Y e l i l l a deG-uardo, en el único pinar que de esta 
especie existe e spon táneo en la provincia de Palencia. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Muchos son los productos 
que esta planta suministra, de apl icac ión directa á la industr ia y á las artes, 
pero son más numerosos los que pueden ser aplicables al a l ivio de las do-
lencias que afligen á la humanidad. 
L a corteza es febr í fuga; el leño carbonizado y reducido á polvo, sustituye 
al ca rbón de Bel loc como absorbente y para confeccionar polvos dentífr icos, 
que corrijan la fetidez del aliento; la savia se preconiza actualmente para 
combatir la tisis, y por su propiedad expectorante al ivia otras enfermedades 
del pecho; las yemas de pino gozan de propiedades estimulantes y diaforét i -
cas, p resc r ib iéndose la infusión para combatir los catarros y las afecciones 
asmát icas ; en el comercio sirven frecuentemente para sofisticar á las de abeto; 
por ú l t imo , de los pinos y de otras plantas ab ie táceas , se obtienen productos 
de indiscutible importancia industr ia l y t e rapéu t i ca , pudiéndose citar, entre 
otros, el galipot, pez negra, pez-resina ó resina común y la colofonia, que for-
ma parte de una porc ión de fórmulas farmacológicas , especialmente de los 
retinolados. 
L a trementina y la esencia de trementina ó a g u a r r á s son vulnerarias y de-
tergentes, empleándose como un verdadero específico para combatir los ca-
tarros crónicos de la vejiga de la orina. 
E l negro de humo fué usado en la a n t i g ü e d a d para hacer t inta de escribir 
y para confeccionar aceites destinados á hermosear las cejas y pes tañas ; 
finalmente, l a brea es un producto pirogenado, muy preconizado en la actua-
l idad en las enfermedades del pu lmón , y en Veter inar ia como medicamento 
ant ipsór ioo. Sabidas son las excelentes condiciones de la madera de pino para 
las construcciones, y de la corteza para sustituir á la de encina como cur-
tiente. 
Ninguno de los productos citados son objeto de explotac ión en este país : 
solamente se u t i l izan estos vegetales como combustible, especialmente en la 
a l imen tac ión de los hornos de cal, y aun en este sentido se van sustituyendo 
con el carbón mineral. 
Famil ia ewpwlííesraa dle Michi é O a s t a m á e e a s A« © i l l e x . 
CORYLLUS A V E L L A N A . — L i n . 
Nombre vulgar.— Avel lana . 
fflorecd. En rebydPOj pero e] fljemplar, adjunto, ans eitá eo h-uL», lo re-
cogí en 1(>̂  pi imoros días de Ju l io , 
Habita. •—Desde Poza do la Vega, hasta los ú l t imos confines d é l a M o n -
taña do Guardo. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Las avellanas, que son co-
mestibles, dice Dioscór ides que son nocivas al es tómago , pero que convienen 
mnoho en los catarros; tostadas y mezcladas con grasa de oso, asegura que 
hacen renacer los cabellos. De las avellanas se obtiene por expresión, un 
cincuenía por ciento de aceite fijo muy poco usado; la corteza de la ra íz es 
astringente y la de los tallos tiernos, febr í fuga . Las varas rectas de avellano 
las u t i l izan los labradores para ahijadas y otros aperos, y las ramas gruesas 
para hacer aros de cubas, que hoy día van cayendo en desuso, por ser m á s 
ventajosos y seguros los de hierro. 
Famil ia Dafnaceas, 
DAFNE D I O I C A . — L i n . 
Nombre vulgar.—-Yerba escusa. 
Florece.—En Marzo y A b r i l . 
Habita. - Los montes de Sa ldaña , los de la Valdecuriada y los de la zona 
del P á r a m o . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—La corteza es cáus t i ca . E l 
cocimiento de esta planta es muy usado para purgar al ganado caballar y 
vacuno: es un purgante drás t i co , bastante enérg ico , cuya ap l icac ión á la me-
dicina humana r e s u l t a r í a un tanto peligrosa. 
F a m i l i a E u f o r b i á c e a s . 
ENPHOIIBIA S E R R A T A . — L i n . 
Nombre vulgar.—Lecherina. 
Florece. — 'En Jun io y J u l i o . 
Habi ta .—En toda la Vega , y en S a l d a ñ a en sitios húmedos . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos. - Por más que esta planta la 
incluyo por ser poco frecuente, puesto que las más comunes son otras espe-
cies afines, como la E . pepltM y la E . Helioscópica que t a m b i é n abundan en 
la Veo-a. 
supongo que las virtudes que posea han de ser idén t icas á las que á 
estas ú l t imas especies se atribuyen. 
E l licor (jugo), dijo Galeno que ora el más rico en virtudes medicinales, 
ocupando las hojas y semillas el segundo lugar; dicho jngo es cáus t ico , ha-
biendo observado el autor citado, que p roduc ía dolores de dientes y ocasionaba 
la caída del pelo. Las hojas machacadas se empleaban para matar peces. M o -
dernamente tiene demostrado Deslongchamps, que la corteza de la ra íz de 
estas euforbiáceas, es emét ica y purgante, propiedades que ya h a b í a n sido 
perfectamente conocidas en la a n t i g ü e d a d , pues sin citar á P l i n io , n i á otros 
autores, que además de las virtudes indicadas las consideraron antibiliosas, 
puedo verse en la Mater ia medicinal de Dioscór ides , que al tratar de las 
plantas que describimos, conocidas entonces con el nombre de titi/malos, dice; 
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^gtt l i c o r tiene la í u e r / a de purgar por abajo y, bebido cotí agua miel, es 
provocativo de vómito» «bebi Ja una dracma de su raí/, deshecha eu agua miel , 
relaja el vientre .» 
Fami l ia x<aurácea9 ó t , a u r í u e a s . 
LAURUS N O V I L I S . — L i n . 
Nombre vulgar .—Laurel . 
Florece.—fin Mayo. 
Habita.—IZn. las vertientes de las m o n t a ñ a s situadas entre V e l i l l a de 
Guardo y Valcobezo, pero es más abundante entre las b reñas de los partidos 
l imítrofes de Cervera y R i a ñ o . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Esta planta s imból ica fué el 
emblema de los héroes y de los sabios. E n las Universidades, durante la 
E d a d Media coronaban á los graduandos con las ramas de esta planta cuando 
estaba llena de frutos; de esta ceremonia, en la que tan pr inc ipal papel 
d e s e m p e ñ a b a n las bayas de laurel, ó bacioí L a u r i , se cree que deriva la palabra 
moderna de bachiller. 
Dice el D r . L a g u n a en sns comentarios á l a Materia méd ica de Diascó-
ridos. que el laurel fué dedicado por los antiguos al Dios Apolo ; que con sus 
a romát icas ramas coronaban á los Emperadores romanos y más tarde á 
los vencedores; pues, así como el olivo es el emblema de la paz, el laurel es 
el s ímbolo de la victoria. Se c reyó en la a n t i g ü e d a d que este arbusto pre-
servaba del rayo á las personas que se cobijasen debajo de sus ramas, pero 
posteriores experiencias -kan demostrado la falsedad de esta errónea su-
posición. 
De las bayas, que son carminativas, se ob ten ía una sustancia grasa, em-
pleada como emoliente; de las hojas, muy usadas como condimento, se extrae 
un aceite esencial que es el que comunica á toda la planta propiedades 
tónicas y estimulantes. Las hojas forman parte del polvo teriacal. 
Famil ia P o l i g o n á c e a s . 
POLYONUM A V I O U L A E E . — L i l i . 
Nombre vu lga r .—Correón , 
IÜorece.—DQ Junio á Agos to . 
Habi ta .—En todo el Par t ido. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y w.sm.-—Galeno dice que al exterior 
es desecante y se emplea con éxito en los ardores del e s tómago , en las ú l -
ceras, herpes, etc., etc., y que es medicamento eficacísimo en las inflamacio-
nes, en las fluxiones y en los flujos de la mujer; P l iu io la consideró hemos-
tá t ica y ú t i l en los reumatismos; las hojas maceradas en vino, dice que son 
febrífugas y tienen la propiedad de absorber los gases del es tómago. E n la 
actualidad se tiene por astringente a la infusión de las hojas, y & las semi-
llas por emét icas y purgantes. 
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POLTTOfONÜM A.VlOUIiABHi L i t l , 
V'ui'. 6V66Í win 8©d6bi 
Habita-—Florece y posee todas las OOndioionefl <\no se acaban de reseñar al 
tratar de la variedad que antecede. 
POLKÍONUM PBBSIOAB1A.—Lin. 
Nombre vulgar .—Z&Ycejo. 
Florece,—De Ju l io á Septiembre. 
Habita. - Sitios húmedos y encharcados en todo el Par t ido . 
Observaciones. - Mancha oscura en el centro de la hoja. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Astringente vulneraria, de-
tersiva y a n t i p ú t r i d a . Se emplea como alimento para el ganado de cerda. 
POLYGONUM OONVOLVULUS.—Lin. 
Florece.—En J u l i o . 
H a b i t a . — l a s huertas de S a l d a ñ a y en las tierras cultivadas de la Vega 
donde abunda. E s poco citada en Cast i l la . 
Fami l ia g u e n o p o d i á c e a s , 
CHENOPODIL'M ALBUM.—Lin. 
Nombre vulgar. —OerázQB y Meaperros. 
Florece.—De Mayo á Ju l io . 
Habita.—En los caminos y estercoleros de todo el Par t ido. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos. -Refr igerante d iuré t ica , y al 
exterior resolutiva. Algunas plantas de este géne ro contienen p r o p ü a m i n a . 
Plinio, dice que sirve para t eñ i r el cabello y que el cocimiento de esta planta, 
en bebida, mi t iga el efecto producido por las c a n t á r i d a s . 
ATRIPLEX HALIMUS? - L i n . 
Nombre vulgar.—Tabaco. 
Florece. —"En M a y o y Jun io . 
Habi ta .—En las ce rcan ías de los pueblos de todo el Part ido. 
Observaciones.—Tallo fistuloso, estriado, cubierto como toda la planta de 
escamas íu r íu ráceas ; hojas deltoideo aflechadas; flores dispuestas en largo 
racimo espiciforme, sin b rác teas ; cinco estambres, con anteras biloculares 
introrsas; dos estilos bífidos. E l peciolo es acanalado. Las ú l t imas espiguillas 
tienen una b rác t ea l ineal . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—h&s simientes se creyeron 
útiles en la ic ter ic ia . Las hojas machacadas, son resolutivas. 
Famil ia üllmáeeaai. 
ULMUS C A M P E S T H I S , — L i n . 
Nombre vulgar.—Olmo. 
F lo rece .~En A b r i l . E l adjunto ejemplar fué recogido en fruto en el mes 
Mayo. 
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Habita.—Aunque rara, en laderas estér i les del Val le (Saldafia) y de la 
Valdécunaclfl. 
Propi&dctüéS iii'::¿'--niic.<;.>•, ajd¿tí<Atíi(JUi'-s y asos. — Ld. corteza es astringente, * 
febrífuga, depurativa y au t i -esoorbút ica . Las s á m a r a s ó frutos del olmo, ex-
primidos, se aplicaron en la curac ión de las hernias. 
Famil ia U r t i c á c e a s . 
URTICA D I O I G A , — L i n . 
Nombre vulgar. - Hor t iga . 
F lorece .—En Mayo y J u n i o . 
H a b i t a . — l a s inmediaciones de los pueblos de todo el Par t ido . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—G-aleno dice, que las semillas 
y hojas de esta yerba son las que principalmente se usan^ las cuales poseen 
virtudes digestivas, expectorantes, laxantes, estimulan los deseos vené reos y 
convienen en los casos de gangrena. P l i n io la tuvo por un remedio univer-
sal , asegurando^ que la ra íz es hemos tá t i ca y que las hojas aplicadas á la 
frente son ú t i les en los letargos. Dioscór ides refiere que las semillas mez-
cladas con vino, son estimulantes y afrodisiacas, y con mie l , aprovechan á 
los asmát icos; el zumo le considera hemos tá t i co . Los pelos glandulosos de la 
hortiga contienen y segregan ácido fórmico, al que es debida la propiedad 
irr i tante que esta planta posee y de la que hoy día se saca provecho para 
producir l a u r t i c a c i ó n en los casos de parál is is , reumatismos, apop leg ía s , etc., 
y para activar la erupción en la escarlatina. L a ra íz que es astringente, se 
aprovecha para t eñ i r de amarillo; la semilla sirve para obtener un aceite fijo; 
y los tallos contienen fibras de gran resistencia, que u t i l izan en algunos paí-
ses para hacer cuerdas. L a planta machacada la emplean en este país para 
cebar pavos. 
UETICA U R E N S . — L i n . 
T a m b i é n se refiere á esta especie todo lo dicho anteriormente al tratar de 
su Congénere. 
MONOCOTILEDONES Ó ENDÓGENAS. 
Famil ia a&Usmáceaa 
ALISMA P L A N T A G C — L i n . 
F l o r e c e . — J u n i o y J u l i o . 
Hab i t a .—Kn todos los sitios pantanosos de la Vega y alrededores de 
S a l d a ñ a . J 
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PfOpitídüdBS fnsdtOifímBéf CtpUeáiCioHSi ¡/ liso*. Las iiiiberosidadcs del r ¡ -
Konia OUHtldHBU CéoillA, y se aprovoclian como al i tnont;0 eu alíennos iiaísí^s. 
Se ha propuesto el polvo del rizoma en la hidrofobia y en la epilepsia. M a -
cerado con vino, dice Diosüóridéfl que es un an t ído to del ó p i o y de la morde-
dura de animales que se tuvieron por venenosos. Las hojas son vexicantes. 
Famil ia ¿ t m a r í l i á c e a s , 
NARCISUS MINOR.—Lin. 
Nombre vulgar .—Campanil la . 
Florece.—En A b r i l . 
Habita. - E n abundancia los prados de S a l d a ñ a y de toda la Vega. 
Observaciones.—En los caracteres específicos se asemeja mucho al N . mino? 
de L i n . , pero no tiene la corona dividida en lóbulos, sino ú n i c a m e n t e ondeado 
el margen. 
De l N . pseudo narcisus, se diferencia en que las divisiones del l imbo son 
lanceolado-acuminadas; las hojas más largas que el escapo, siendo éste c i l i n -
drico y no comprimido, y por ú l t i m o en que la corona es embudada y muy 
ancha en la t e r m i n a c i ó n . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Este y otros narcisos son me-
nos enérgicos que el N . sépticus y el N . pseudo-narcisus, pero pueden reem-
plazar perfectamente á éstos . Los bulbos son emét icos , mezclados con miel 
se empleaban para curar las ú lceras causadas por las quemaduras; sustitu-
yendo la miel con el vinagre se rv ían para curar los eritemas de la cara pro-
ducidos por el sol y el viento. Dice el Sr. Texidor, que macerados los bulbos 
en aceite y friccionando con esta mezcla el vientre de las embarazadas, es 
remedio muy usado en I tal ia para provocar el aborto. E l pr incipio activo de 
las amar i l ídeas es la narci t ina aislada por Jou rda in , 
NARCISUS TRIANDRUS.—Lin. 
Nombre vulgar. - Campanillas. 
Florece.—En A b r i l y M a y o . 
Habita. — F A I Vi l la i ros y Vaidemenoldo (Sa ldaña) y en las faldas de los 
montes resguardados y bien soleados de la Valdavia . E n uno y otro punto es 
rar ís imo. 
Observaciones. L a m a y o r í a de los caracteres de esta planta concuerdan 
con la especie consignada, pero va r ía en el n ú m e r o de estambres, que son 
seis, tres de la longitud de la corona y otros tres salientes, doble largos que 
los anteriores, y en que el estilo es muy corto. Los póta los son revueltos y la 
corona está festonada en el ápice ; és ta y aquél los , que por la desecac ión re-
sultan de color amai i l lo , son en la planta v i v a de un bonito color crema, y 
no blancos, como dicen las descripciones, ¿Cont r ibu i rá el terreno aprestarles 
esta coloraciónV Las hojas son acanaladas y casi triangulares, 
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Propiedades •¡nedhinales, aplicaciones y MÍO«. - Supongo que oaraoerá do 
aplicaciones medicinales, pero es planta que, mejorada por el cultivo, mere-
cería figurar en los jardines al lado de otras congéneres , muy renombradas 
por su coloración y belleza, pero que quizá no aventajasen en hermosura á 
la especie que describimos. 
Famil ia A r á c e a a é áyr©Weas. 
A E U M V U L G A E E . — - L a m . non K t h . 
(Arum inmaculatum.)—Q-ill. 
Florece.—En Mayo . 
Habita.—En sitios sombr íos de los montes inmediatos á Sa ldaña , y entre 
los matorrales de la Vega , pero es muy rara. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos. — M rizoma reciente, tiene un 
sabor acre, urente, es irri tante y venenoso; de él se obtiene la fécula de aro, 
usada en las naciones del Norte como al imenticia y en otros países , para 
quitar las manchas del rostro, habiendo tenido aplicaciones en Medic ina 
como ana lép t ica y an t i escorbú t ica ; propiedades todas ellas que ya fueron 
señaladas por Dioscór ides , citando Galeno, que el aro era út i l en las pleu-
resías y p n e u m o n í a s , y que hac ía desaparecer la embriaguez. H o y día se le 
considera an t i espasmódico , y á las hojas machacadas vexicantes. Bouohar-
dat la ha preconizado contra el corea y epilepsia. 
Famil ia G r a m í n e a s , 
PHEAGMITES COMMUNIS.—Trin . 
Nombre vulgar.— Carr izo. 
Florece.—En Agosto y Septiembre. 
Habita.—Los arroyos de la Vega, inmediaciones d© ¡Saldaña y márgenes 
del Pisuerga. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—El r izoma es d iu ré t i co , sudo-
rífico, depurativo, antisifil í t ico y lact í fugo. Las hojas tiernas, las aprovechan 
en este país, para alimento del ganado caballar. 
Fami l ia i jr iáeeas ó icideaa. 
CEOOUS — L i n . 
Nombre vulgar. - Cornicales. 
Florece. — 'En A b r i l . 
H a b i t a . - E n Sa ldaña , en el monte denominado mata del Valle, pero es 
más común en sitios arenosos de los montes situados en la zona de la Valde-
curiada. 
Observaciones.—Eos estigmas se diferencian notablemente de los del aza-
frán cultivado, puesto que son blancos, filiformes y por consiguiente no 
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gfitáu dentiouladoa «'n el ápioBi Los AlfiiUientOB ÍOB ligfirainsiitf pslosofl 1A 
parte inferioi', ND puedo p^eúisar la espeoie á que os l a planta pejftenezpa, 
porque las obras quo poseo, aunque citan unas caantas especies de este ge* 
ñero, no las deseriben. E n mi eonoepto no es otra cosa quo el crocoiniu/na de 
Dioscórides; al que se parece mucho en el color violado de las ñores; en quo 
éstas no son precursoras á las hojas, como sucede con la especie cult ivada, y 
también en que las hojas e s t án revueltas en forma de asta, do cuya circuns-
tancia deriva sin duda el nombre vulgar con que aquí se le designa. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Los bulbos les comen los 
chicos, quienes aseguran que tienen sabor de avellana. 
E l crocomagna, fué empleado como d iuré t ico y emoliente. 
IRIS p s E u n o - A c o K i r s . — L i n . 
Nombre vulgar. - L i r i o . 
Florece. —l&n Junio . 
Habi ta .—En los arroyos y sitios pantanosos de todo el Pa r t ido . 
Propiedades medicinales, ajüicaciones y usos.—El r izoma tuberoso de este 
lirio, es acre é irri tante, considerado por Fuchs como un poderoso astrin-
gente é insecticida; por Galeno como expectorante y narcó t ico , aconsejado 
en los catarros é h idropes ías , y hoy recomendado como vermífugo y para 
combatir las afecciones escrofulosas. Debidos á su acritud, han sido elogia-
dos el polvo y el zumo, como estornutatorios y sialagogos. Las semillas han 
sido preconizadas como hidragogas y purgantes y después de tostadas se han 
propuesto como sucedáneas del café. 
Fami l ia t i l i á c e a s . 
ASPHODELUS A L B U S . — M i l i et W i l d , 
Nombre vulgar. — (xamonito. 
Florece.—En Mayo y J u n i o . 
Habita .—Eu el "Valle de Tremedo y caserío Máznelas (Valdavia) y tam-
bién suele verse en las zonas del p á r a m o y de la Valdecuriada. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Galeno asegura que el G a -
món sirve para curar la alopecia, y P l in io refiere que el pan hecho con las 
tuberosidades del asphodelo es muy saludable para los t ís icos y para los 
convalecientes, y que el jugo mezclado con vino, es út i l á los h id róp icos . 
Fuchs confirma que los rizomas de esta planta combaten eficazmente la sarna 
de las cabal ler ías y act ivan la salida del pelo. H o y carece de aplicaciones 
medicinales, pero en V i a r d y en otros autores, puede verse que, por fermen-
tación de los rizomas tuberiformes de esta planta, puede obtenerse un alcohol 
casi de tan buenas condiciones como el etílico. E n este país tiene importan-
cia excepcional para alimentar cerdos; la planta machacada y aún conservada 
seea durante el invierno, es sumamonte apetecida por dichos animales, y 
ao 
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me aseguran los Valdavioses y habitantes del P á r a m o , que la oarno entonces 
resulta excelente, de un hermoso color y do un sabor g r a t í s imo . 
BOTRYANTHUS vuLOARis .—Kunt .—("/fyacmí/ut í í botryoidefi. - h i u . ) - (Musca -
r i ceneuleum.— Tourn.) 
Nombre vulgar.—Ajo de culebra. 
Florece. E n Mayo. 
Hab i t a .—En Valdemenoldo (Saldaña.) 
Propiedades medicinales, aplicaciones y MSO.S.—Los bulbos se han empleado, 
como los de otras plantas afines, para aumentar la secreción de la orina y 
como purgantes. 
HYACINTHUS NON SCRIPTUM?— L i n . 
Nombre vulgar. — L i r i o . 
Florece. - E n Mayo . 
Habita.—En los montes de Sa ldaña , en los d é l a Valdecuriada y la Valdavia . 
Observaciones.—La descr ipc ión que de esta especie hace el Sr. Palau en 
la Par te prác t ica de Botánica, es demasiado sucinta, por cuyo motivo no 
puedo clasificarla con entera prec is ión y fijeza, pero desde luego se vé que, 
con ella convienen los caracteres genér icos y muchos de los específicos. Los 
estambres tienen anteras revueltas en forma de C , Es planta que var ía mucho 
en el n ú m e r o de hojas y flores, así como en la longitud de las b rác t eas . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—No es planta medicinal, pero 
la incluyo, porque no he visto que haya sido citada en el Norte de Casti l la 
la Vie ja . 
MUSCARI OOMOSUM.—Mili.—{Bellevalia mmosa. —Kxmt.) 
Nombre vulgar .—Ajo de c igüeña . 
Florece.—En Mayo y Jun io . 
Habita. - M a y comunmente en los montes, prados y tierras cultivadas de 
todo el Pa r t ido . 
Observaciones.—Con esta planta me ocurre como con otras machas que 
son extremadamente abundantes, es decir, que he dejado para ú l t ima hora 
el recolectarlas y me encuentro, sin ejemplares, ó siles poíeo, son destrozados 
y maltrechos, como el que se acompaña . 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Se usaron los bulbos, que 
tienen las mismas virtudes medicinales que las expuestas al tratar del género 
botryanthus; además se emplearon las semillas como febrífugas, y Fuchs re-
fiere que conserva mucho tiempo á los n iños impúberes . 
OiiNITHOGALLUM MINIMUM.—Lil i . 
florece.—En A b r i l . 
H i b i t a . - E n Sa ldaña , on la Mata del Va l l e . 
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H a sido oitada Sia las píOVinoias de León y Burgos, pero no en enU de 
palenoia. 
OBN ITHOGALLUM ÜM BBLLATüM. — V a r . — Anf/usHfolmm.--Tex. 
F l o r e c e . — M a y o . 
Hahila. - E n los montes inmediatos á Sa ldaña y en los correspondientes 
4 la Valdavia , Valdeouriada y m o n t a ñ a de Guardo. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos. —Dioscórides indicó que los 
bulbos son digestivos, estomacales, afrodisiacos(y muy nutritivos; mit igan los 
dolores de es tómago y ponen obeso á quien los come. T a m b i é n se han usado 
oomo emolientes, aperitivos, para curar la gota, y como sudoríficos en las 
parál is is recientes. 
. ^ ^ BÍ-, ¡ s ^ s a s fei 2-' r,HyJ> '̂$ #,, - n IM - n n -n™'"!! 51211 SnUPIB Sí?. 
Plantas Acot i ledóneas ó Celulares 
ez- • 
C L A S E 1 . a—ETEÓGAMAS Ó S E M I V A S C U L A R E S . 
JTamilia E q u i s e t á c e a s , 
EQUISETUM ARVENSE.—Lin. 
Nombre vulgar .—Pini l lo . 
Fructifica.— E n A b r i l . 
Hab i t a .—En las tierras h ú m e d a s de todo el Partido. 
Observaciones.—Los ejemplares que hay en el herbario son dos tallos 
fért i les. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Se empleó como diuré t ico y 
an t id i sen té r i co . Es un poderoso astringente, que ha sido preconizado hasta 
principios de este siglo en las hematurias y para combatir la t isis . Los caba-
llos comen los tallos estér i les de esta planta, cuando escasean los pastos. 
EQUISETUM VARIEGATUM. - Schl . 
Recibe el mismo nombre y ha gozado de idén t icas propiedades medicina-
les que la especie antedicha. 
Famil ia Kelecbss. 
ASPLENIUM TRICHOMANOIDES.—Lili. 
hlorece.—Aparecen los esporangios en Junio . 
Habita.—Unicamente la he visto en Sa ldaña , entre las hendiduras de las 
piedras de la barbacana del Puente. E s rara. 
Propiedades medicinales, aplicaciones y usos.—Es una de las plantas qne 
tuvieron más aplicaciones en la an t igüedad . Dioscór ides la considera diuré-
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(¿cg, y titoiitríptioai Laguna caflftre) ĉ ue fué oreeiiola antigua <>! mpotiar que 
el asplenio haoia fl i^nii imir e] JcWfo ó .^¡¡lo^ de dónde d e r i v ó l a palabra caste-
llanizada ftplcmo y dospnós asplmimn. Galeno asegura que es purgante, ex-
pectorante, y que posee la facultad de v igor izar el cabello. P l i n i o dice, que 
sirvió admirablemente para neutralizar los dañosos efectos producidos por 
la picadura de las a r a ñ a s y la mordedura de las escolopendras y otros ani-
males que en aquella época eran tenidos por venenosos. 
Servía t a m b i é n para los dolores cefálicos, regularizar la mens t ruac ión y 
facilitar ]a expuls ión de las secundinas. Las frondes de esta planta, mezcla-
das con vino y agua de rosas, eran úti les para locionar las ú lceras de los niños , 
y t ambién para poner terso el vientre de las parturientas. Finalmente, macha-
cada la planta y mezclada con el alimento d é l a s gallinas y perdices, comu-
nicaba fuerza y valor á los machos, que de este modo entraban ardorosos y 
pujantes en la pelea. H o y día puede considerarse como sucedánea del culan-
tril lo, cuyas virtudes posee, si bien con menos eficacia y actividad. 
C L A S E 2 . a — A N F Í G A M A S Ó C E L U L A R E S . 
F a m i l i a H o n g o s . 
Espigas de centeno, conteniendo en las glumas el hongo SCLEROTIUM C L A -
vus D . C. - (SPERMOEDIA C L A V U S . — F r i e s . ) 
Nombre vulgar.—Neblones. 
Se desarrolla.—En los meses de Mayo y Junio ; cuando existe un largo 
período de días lluviosos. 
E n casi todos los ejemplares que se a c o m p a ñ a n , puede apreciarse á p r i -
mera vista, que en el ápice del expresado pa rás i to , existe una p e q u e ñ a p a r t í -
cula que no es otra cosa que la Sphacelia segetum de Levei l le , ó sea la sus-
tancia que precede al hongo al iniciarse el desenvolvimiento de éste . E l 
neblón ó t izón de centeno, más conocido en la pen ínsu la con el nombre de 
cornezuelo, contiene cerina, fungiría, ergotina y otra diversidad de principios, 
entre los que se cuenta el osmazomo vegetal. Las principales propiedades del 
cornezuelo, son: la de ser hemos tá t i co y ejercer una acción estimulante espe-
cial sobre la matr iz , facilitando las contracciones de ésta, a ú n en los casos 
de iueroia, por lo que se le emplea para favorecer el parto. T a m b i é n se ha 
usado como an t ip i r é t i co . Ingerido en gran cantidad, produce náuseas , para-
liza la circulación y dilata la pupila, como los solanáceos . E n el cornezuelo 
descubrió Tanret la ergotinina, que ha sido empleada en las metrorragias y 
en toda clase de flujos. E n las es té r i les y miserables comarcas del P á r a m o y 
de la Valdecuriada, donde sus habitantes no comen otro pan má« que el negro 
é indigesto do centeno, me han asegurado, que cuando la harina de éste se 
encuentra mezclada con cantidad notable de cornezuelo, resulta con olor 
ingrato y sabor desagradable, produciendo en los individuos que le comen 
llna sensación indefinible de bienestar, deseo de bromear sobre la cosa m á s 
insignificante, y por fin, hi lar idad; pero al poco tiempo notan fiacidez en los 
31 
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músoulüs , ó como ellos dicen, desmadejamiento, oaasanoio, soranolenolft, y en 
los casos en que se lia ingerido gran cantidad, náuseas , vértigOB y ftdn letargo. 
L o s ganados repugnan la harina mezclada con neblon. Es tal la abundancia 
de este importante producto medicinal , en los pueblos comprendidos en la 
zona del P á r a m o , cuando determinadas circunstancias favorecen su propa-
gac ión y desarrollo, que, para formar una ligera idea de ello, b a s t a r á con 
decir, que un sólo fa rmacéu t ico de los que actualmente residen en Sa ldaña , 
consiguió remit i r hace tres años á una importante casa de Barcelona, a l pie 
de cuatrocientos kilogramos de este producto, á pesar de tener en contra gran 
n ú m e r o de renoveros y acaparadores, que t a m b i é n r eun í an muy regulares 
partidas. 
Por este año he cumplido mi mis ión, en lo que respecta á la P lo ra de este 
país; claro está que en este trabajo son muchas las deficiencias que se encuen-
tran^ muchas las omisiones y muchas t a m b i é n las plantas medicinales que 
faltan y que debieran figurar en este herbario; pero t éngase en cuenta, como 
he dicho al principio de esta reseña , que el tiempo de que he podido disponer 
para una labor de esta magnitud no ha podido ser más exiguo, y que á pesar 
de cuantas dificultades me han salido al paso, he logrado clasificar unas qui-
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Estamos en el día 9 de Octubre y pronto, muy pronto, (el 13 del mismo) 
ha de terminar el per íodo de admis ión de las Memorias y de cuantos compro-
bantes las acompañen , así que me apresuro á dar una somer í s ima idea de lo 
que se ha de tratar, en el siguiente 
A P É N D I C E . 
E l «eatudio de las pequeñas industrias extractivas, de que los mencionados 
productos naturales son susceptibles», ha de ser el complemento del tema se-
gundo que en esta Memoria me he propuesto desarrollar, pero siento que 
la premura del tiempo me impida dar á esta ú l t ima parte la ex tens ión que 
su interés é importancia merecen; mas ya que no me queda otro recurso 
que el de tratar apresuradamente, y como de soslayo, esta cuest ión, p rocu ra ré 
sin disquisiciones n i p reámbu los entrar de lleno en materia. 
P o r industrias extractivas comprendo aquellas que tienen por objeto extraer 
de la tierra toda clase de productos, sin que sufran e laborac ión de n i n g ú n 
género, como ocurre, por ejemplo, con la explo tac ión de la caza y de la 
pesca, con la corta de maderas, ex t racc ión de minerales, cría de animales 
domésticos y ob tenc ión de sus productos, p roducc ión de pastos económicos 
y abundantes, etc., etc. 
Caza. 
JEs tal la predi lección de las liebres, perdices y otros animales ú t i les , por 
este país, y tan adecuadas las condiciones de él para la procreac ión y desarro-
llo de la caza, que estoy seguro que si hubiera un poco de v ig i lanc ia por 
parte de las autoridades, y a l g ú n discernimiento y tino por parte de los afi-
cionados y cazadores, para respetar, aunque fuera medianamente, las vedas, 
estoy seguro, repito, que en muy poco tiempo se conver t i r í an los terrenos del 
Norte de este Part ido en uno de los mejores cazaderos de la P e n í n s u l a . 
E n apoyo de esta opin ión y con objeto de que se forme una idea ligera de 
euanto pueda decir respecto á este part icular , me concreto á citar un sólo 
Caso 1̂16 viene en apoyo y conf i rmación de esta creencia que sustento. 
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Se calcula que eu las ú l t imas nevadas del mes de Enero de osie ano (92); 
se t;ogieron en los terrenos que median desde Mantinos á Guardo cé rea de 
dos mi l piezas de todas clases; y de ese mismo punto, en un solo día, han 
pasado por Sa ldaña con dirección á Madrid m i l perdices, colocadas en siete 
grandes banastas; hecho que han presenciado y del que sé que pueden ates-
tiguar centenares de pegonas. 
S i se tiene en cuenta que los habitantes de los terrenos citados se r eúnen 
con frecuencia en numerosas cuadrillas, para perseguir la caza; que no respe-
tan las vedas, destruyen cuantos nidos encuentran á mano; aprovechan los 
días llamados de fortuna, val iéndose de lazos, trampas, semillas envenena-
das, etc., etc.; en una palabra, si á pesar de que estos habitantes no descono-
cen n i desprecian cuantos medios de des t rucc ión se han podido imaginar para 
aniquilar la caza; no consiguen todav ía exterminarla, calcúlese cuán to sería 
el valor y cuán t a la riqueza que r ep re sen t a r í a esta industria, bien entendida 
y aplicada. Los dueños de los caseríos, de los cotos redondos y de muchas y 
extensas posesiones que existen en este país, así como los habitantes de las 
pequeñas aldeas, si-arrendaren la caza de sus respectivos té rminos , haciendo 
respetar las vedas, y permitiendo cazar ú n i c a m e n t e , en épocas determinadas, 
c o n t r i b u i r í a n de un modo directo á fomentar una de las más cómodas, bara-
tas, y al propio tiempo, d é l a s más lucrativas industrias que se pueden explo-
tar. Más prác t icos y entendidos los extranjeros, saben aprovechar esta indus-
tr ia y obtener de ella p ingües productos, como lo demos t r a r í a si pudiera 
disponer de tiempo y espacio suficiente, citando datos es tad ís t icos de las 
sumas fabulosas que en Aus t r ia , Franc ia , Alemania y otras naciones de 
Europa produce la explotac ión de la caza y el aprovechamiento de sus pro-
ductos, como son las plumas, pieles, pelos, carnes, huesos y desperdicios. 
Pesca. 
L a piscicultura debiera ser uno de los principales elementos de riqueza en 
este país. Sus ríos y arroyos producen esquisitas truchas, barbos, anguilas, 
escaches, bermejas, tencas, bogas, lampeas ó relampingas y abundancia ex-
traordinaria de cangrejos. 
E n vez de ser sabiamente explotada esta lucrat iva industria, es mirada 
cada día con mayor indiferencia, siendo la pesca objeto de una persecución 
m á s activa aún que la empleada para exterminar la caza , porque sobre ésta 
tiene la desventaja de la dinamita y d é l a s plantas nocivas, que no respetan 
á les peces pequeños , y matan á los grandes dentro de sus guaridas. 
Guardo y V e l i l l a de Guardo son los ún icos^ jueb los que en la provincia 
de Falencia se dedican con esmero á la procreación y aprovechamiento de 
la trucha y de sus productos. Anualmente exportan centenares de arrobas de 
pesca, y por fe rmentac ión y expresión de los intestinos y visceras, obtienen 
un aceite parecido al de bacalao y que destinan al alumbrado. 
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Industria pecuaria. 
De la indusLi'ia pecuaria pudieran obtenerse triples productos de los que 
en la actualidad se logran alcanzar. 
E n los terrenos quebrados y pedregosos existen manadas de cabras, de 
las que ú n i c a m e n t e se ut i l izan las carnes y pieles. Claro está que si introdu-
jeran razas lecheras, como las que existen en las Sierras inmediatas á M a d r i d , 
pudieran crear una nueva industria, la de los quesos, que tantos productos 
rinden en otros países y que aqu í abandonan ó desconocen, siendo así que 
el ordeño debe ser el pr incipal producto del ganado cabrío; ya se sabe que en 
la leche de cabra abunda la caseína, buena para esta clase de fabricación^ y 
como en este país se ha r í a poco consumo á l a leche, el sobrante del o rdeño 
se des t inar ía á esta industr ia . 
L o mismo digo de las ovejas. Parece mentira que en un pa ís esencialmente 
agrícola no se cuiden de fabricar quesos, y el ganado lanar valga muy poco. 
L a inmediata provincia de Burgos pudiera servir de saludable ejemplo. 
Allí el ganado es mayor, allí fabrican quesos nombrados y apreciados en toda 
España ; allí obtienen cuádrup le producto de l a oveja, y sin embargo, el c l ima, 
el terreno, la altura sobre el n i v e l del mar, los pastos de que pueden disponer 
y cuantas circunstancias pudieran influir en el mejoramiento de la raza, son 
idént icas á las de este país . ¿Por qué siendo las condiciones iguales ó m á s 
ventajosas en este país , las utilidades no son las mismas? 
Cultivo y aprovechamiento de plantas diversas. 
HEMOLACHA.— Otra de las industrias extractivas de las que se podr ía ob-
tener p ingües resultados es del cultivo de ciertas raíces y tubé rcu los , como 
plantas forrageras, y muy particularmente, de la remolacha; digo esto, porque 
he tenido ocasión de ver en varias huertas de este Part ido esta quenopodiá-
cea, que con muy poco cuidado por parte de los horticultores, ha llegado á 
alcanzar nn desarrollo enorme y una gran riqueza sacarina. 
L a Ribera del P isuerga , las r i sueñas y pintorescas vegas dé] Hoedo, el 
lertil y extenso valle de la Valdavia y muy espeoialmento la hermosa Vega 
Saldañesa, poseen terrenos muy adomiados para ciultivar en grande escala 
esta importante planta, que tanto ha contribuido al florecimiento de la indus-
tria azucarera en Europa . 
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VID.—Este importante vegetal, aqu í poco cultivado, se a d a p t a r í a perfec-
tamente á los terrenos de este país , no siendo obf-:táoulo la s i tuac ión topo-
gráfica, n i la altura, porque en Otero de Guardo, pueblecito del inmediato 
partido de Cervera, situado en la reg ión alpina de la provincia , m á s al lá de 
los 42° 54' de la t i tud y á unos 1.700 metros de e levación, se cul t iva la v id , 
aunque en pequeña escala; por consiguiente, bien pudiera cultivarse en el 
partido de Sa ldaña hasta ascender á los 1.100 metros de elevación, siempre 
que su exposic ión fuere al Mediodía y en cuestas abrigadas del viento Norte. 
E n la Valdecuriada, donde predominan los terrenos arenosos, ligeros, 
convendr ía plantar vides adecuadas, por ejemplo: la vüis rupestris, y en la 
Vega , donde abundan las tierras encharcadas, otras que prosperan perfecta-
mente en dicha clase de terrenos, siguiendo después para la recolección y más 
especialmente, para la e laborac ión del vino, procedimientos muy distintos á 
los anticuados ó improcedentes que hoy se siguen en el resto del partido. (1) 
pINos,—Se r e c o r d a r á que a l hablar del pino y de los productos que 
suministraba, dije que el ejemplar que figura en el herbario lo había recolec-
tado en V e l i l l a de Guardo, en el único pinar que, como espontáneo, existe 
en l a provinc ia , y ahora debo de agregar que es tal la facilidad que tiene 
este vegetal para reproducirse, que á pesar de las incesantes y devastadoras 
talas de que allí es objeto, vuelve á propagarse con gran rapidez, creciendo 
en puntos completamente estér i les , y donde al parecer no debieran de vege-
tar más que los l iqúenes y alguna que otra planta de o rgan izac ión inferior, 
de esas que toman m á s elementos nutri t ivos de la a tmósfera que del terreno 
donde nacen. Y es una prueba indudable de que la temperatura y demás 
circunstancias c l imato lógicas de este país le son favorables, no sólo la indi-
cada de crecer e s p o n t á n e a m e n t e en el Norte del Partido, sino la de que en las 
inmediaciones de S a l d a ñ a se propaga admirablemente por medio del cultivo. 
E n el caserío de Vallaires, situado dentro del t é rmino municipal de la 
citada v i l l a , se desarrollan con lozanía unos cuantos millares de pinos de 
las especies P . mar í t ima . L a m . y P . pinea. L i n . , y sin duda no ha de ser 
escaso el producto que suministren, n i p e q u e ñ a s las ventajas que reporten, 
cuando se nota que el dueño de la referida posesión acrecienta anualmente 
las plantaciones. Este saludable y ejemplar proceder debiera servir de prác-
t ica y provechosa lección á los habitantes del P á r a m o , de l a Valdecuriada y 
de muchas dilatadas y estér i les planicies que en el partido existen, y donde 
con mucho trabajo logran germinar unas cuantas yerbas insuficientes para 
aplacar el hambre á los ganados, pero que trasformadas en verdura y frondo-
sidad mediante el cul t ivo racional del pino, al cabo de una veintena de años, 
lo que antes h a b í a sido un ár ido desierto, resu l ta r ía un nuevo elemento de 
riqueza y prosperidad para el pa ís . 
(1) L a vitis c inérea so recomienda pani terrenos calizos húmedos, para los silíceo arcillosos húmedos los por-
taingertos de solonis, y la vid llamada por su rusticidad resiste perfectamente ^ran cantidad de «gttá 
el sabnieto, 
— ' 3 ' -
R e c u p e r a c i ó n de terrenos 
Grandes bon los perjuicios que el río Car r ión con sus desbordamientos 
origina á los pueblos de la Vega, por lo que sería de desear que el Gobierno 
adoptara el buen acuerdo de declarar de su cargo el encauzamiento del citado 
río: y de ese modo, muchos miles de ciudadanos v iv i r ían eternamente agra-
decidos; muchos terrenos hoy estér i les ó infecundos se conve r t i r í an en vene-
ros de riqueza; muchas familias, desechando la zozobra é incertidumbre que 
hoy les domina, c u l t i v a r í a n esos terrenos y t e n d r í a n pan que llevar á sus hijos, 
muchos de ellos miserables y hambrientos; pero en honor á la verdad, no 
puedo menos de decir, que las pé rd idas ocasionadas por las inundaciones del 
Carrión, son debidas, en su mayor parte, á la incuria y abandono de los na-
turales del país , pues si los labradores de la Vega supieran mirar por sus pro-
pios intereses, a p r o v e c h a r í a n los días desocupados de la primavera é invierno 
y podían hacer paulatinamente plantaciones de sauces, espinos, alisos é inf i-
nidad de arbustos, de los que con tanta profusión crecen espon táneos en este 
i s , y de esta manera, conve r t i r í an terrenos hoy estér i les en tierras laborables; 
londe esto no pudiera ser, consegu i r í an formar pastos en abundancia, que 
se e m p e ñ a n en esquilmar; y cuando esto tampoco fuera posible, ob-
idrían ramaje y leña con que calentar sus ateridos miembros en las inter-
minables noches del invierno. De este modo tan sencillo, es como la extensa 
porción de terrenos que anualmente invade el r ío, podía ser recuperada sin 
dispendiosos gastos por parte del agricultor, quien además de sanear y res-
catar los terrenos robados, t r a s fo rmar í a su pequeño trabajo en salud y 
utilidades. 
Esto no es decir que deje de ser út i l lo que acabo de indicar respecto 
de los Gobiernos, antes al contrario, lo creo indispensable; pero no por eso 
dejaría de ser conveniente que hubiera muchos labradores que supieran 
defender y aumentar sus ñncas , que fuese obligatorio en los pueblos el hacer 
plantaciones, y sobre todo, que se procurase inculcar en el vulgo la noble 
y provechosa idea de respetar el arbolado. T a m b i é n sería necesario un regla-
mento de riegos, mejor hecho que el deficiente ó poco respetado que en la 
actualidad rige en la Vega, porque después de ser causa ocasional de que los 
caminos estén destruidos y convertidos en verdaderos cauces, la Veya baja 
se vé completamente privada de aguas, y en cambio la Vega alta es tá conver-
tida en un foco constante de infección, donde reinan continuamente el tifus, 
el paludismo y toda oíase de enfermedades infecciosas. 
Como puede verso, no dispongo do tiempo n i de papel para continuar 
exponiendo estas interesantes cuestiones, dignas do ser tratactas con máy 
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ampli tud, y á ser posible, por personas verdaderamente oompetenteH y uvo-
zaclas á esta clase de asuntos; así (pío rooonooióndome sin í u e r / a s , doy p0r 
• terminada esta Memoria , no sin antes advertir que tengo la oon vicción plena, 
de que no he sabido interpretar los deseos manifestados en la convocatoria 
por los ilustrados Directores de L A FARMACIA MODERNA; pero abrigo la espe-
ranza de que és tos me han de dispensar la inmensa molestia que les he 
proporcionado, si atienden al noble fin que me ha impulsado al trazar las 
incorrectas l íneas que acabo de trascribir . Ruego, pues, que me dispensen 
semejante impert inencia y crean, que, si este modes t í s imo trabajo contribu-
yera á difundir entre otros compañeros más dignos que yo, la afición á estos 
interesantes estudios, que tanto se relacionan con nuestra querida profesión, 
a d e m á s de considerarme suficientemente pagado, me p r o p o r c i o n a r í a la más 
grata sat isfacción que haya podido experimentar, porque sé evidentemente 
que cuantos fa rmacéu t icos rurales dediquen sus desvelos al estudio de la 
Naturaleza, c o n t r i b u i r á n de un modo poderoso al_ engrandecimiento y cul-
cura de los pueblos. 
^attido Judicial do Saídaiia ¿ -lo de- OcLuhto de -i 8y 2-
• ^ — • g í K . - s ^ K S — - { 
P B I M E R A . — P o r una lamentable omisión se ha dejado de consignar en la 
pág ina 61 que el delphium peregrinum habita los mismos parages y tiene 
idént icas aplicaciones medicinales que el d. consolida; y en cambio todo lo 
que consta debajo del expresado d.peregrinum se refiere al Hellehorus foetidus, 
cuyo nombre ha sido omitido y tergiversado por aquél . 
SEGUNDA . - Para completar el cuadro inserto en las p á g i n a s 17 y 18, creo 
oportuno inc lu i r los pueblos que han correspondido á este Par t ido , con mo-
tivo del arreglo de partidos judiciales i i l t imamente verificado. 
Tengo recorridos la mayor parte de los pueblos que expreso á continua-
ción 5r puedo asegurar que con ellos n i n g ú n dato nuevo puede aportarse á 
esta Memoria, en lo referente á especies zoológicas, bo tán icas y minera lóg icas . 
PUEBLOS AGREGADOS AL PARTIDO JUDICIAL DE SALDAÑA F J 1893, 
AYUNTAMIENTOS. 
BahiUo. 
Bust i l lo del P á r a m o . 
Abía de las Torres. 
Fuente A n d r i n o . 
Nogal de las Huertas. 
San Mames de Campos. 
Vi l l ad iezma . 
Vil laherreros. 
Vi l lamoroo. 
Vil lasabariego. 
Vi l la turde . 
Robladil lo. 
AGREGADOS. 
Pob lac ión de Soto. 
Miñanes . 
Vi l lacuende y Olmil los. 
V i l l anueva de los Navos. 
V i l l o t i l l a . 
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Androsace m á x i m a . 
Ane thum graveolens. 
Anganch i l l a . . . 
A n t i r r h i n u m majus. 
Aretostaphyllos offmalis . 
Arenaria montana . 
» tetraquetra. 
A ig ; i ncha . . . . 
A r g o m a . . 
Atemisia abs in th ium. 
A r u m vulgare . 
A r v e j a n a . . 
Asperugo procumben 









































Aspé ru la cynanchica 
Asphode lus a lbus . 
A s p l e n i u m tr ichomanoides 
A t h v l l i s vulnerar ia , 
A t r i p l e x h a l i m u s . . 
Ave l l ana . . 
Balsamina . . 
B a l o t a fatida; 
Bai badejo.. 




Berros . . 
Bidens cernua 
Bot tyanthus vulgai i s . 
B r e z o . . 
Bryonia dioica 
B u n i u m . . . . ? 
Cad i l los . . 
Ca lamin tha nepeta. 
» officinalis 
Cal luna yulgar i s . . 
Camel ina sy lves t r i s . 
C a m p a n i l l a . . 
C a m p a n i l l a s . . 
C a m p á n u l a g l o m e r a ü 
Cal le juelas . 
Can t igueso . . 
C a n t u e s o . . 
Capsellabursa pastoris 
» po lymorph 
Cardamina pratensis. 
Cardancha . 
Caí ex acuta . . 
Carquesa . . 
C a r r i z o . . 
Caucalis daucoides. 
C a z o l i t o s . . 
Ceno 
Cen izos . . 
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Centi<urea amara . . 
» cyanus. 
» mon tana . . 
» scabiosa. . 
Cerast ium arvense. . 
» perfo l ia tum. 
Cerezo de m o n t e . . 
C i c h o r i u m i n t y b u s . . 
Cicuta 
Cistus laur i fo l ius . . : 
» mar i fo l ius . . 
» pi losus. . 
Claveles 
C l a v e l i n a . . 
Conejitos de j a r d í n . . 
Conicales 
C o n i u m macu la tum. . 
C o n v o l v u l u s arvensis . 
Cornus s a n g u í n e a , 
Cory l lu s ave l lana . . 
C o r r e g ü e l a . 
C o r r e ó n 
Crocus . . . . ? . . 
Cucubalus bacciferus. 
Cuscuta Europoea. 
C y n o g l o s u m cheir i fol ium 
» p i c t u m . . 
Chenopod ium a l b u m . . 
Cheiranthus che i r i . . 
Chupones 
C h u p ó n encarnado. . 
» azu l . . . . 
Dafne d io i ca . . 
Datura s t r amon ium. . 
Dedales 
D e l p h y n i u m conso l ida . 
» p e r e g r í n u m 
Dianthus barbatus. . 
» ca ryophy l lus . 
» p ro l í fe r . . 
D ípsacus s i l v e s t r í s , 
Digi tal is pa rv í f lo ra . . 
» p u r p ú r e a . . 
Drava v e r n a . . . . 
E c h i u m vulgare . . 
Endr ino 
Enebro 
Enredadera . . 
E p í l o b i u m h i r s u t u m . . 
E q u í s e t u m arvense. . 
» va riega tu m. 
Erica c i n é r e a . . 






















































Erodium cicutarium . 
» moscha tum. 
E r y s i m u m al l ia r ia . 
» offícinale. . 
E i y l h r e a cen t au r ium. 
Escaramujo. . . . -
Escepa 
Esparceta 
Espino majuelo. . 
Estraosa 
Euphorbia serrata. 
Eilago g e r m á n i c a . . 
Elor de balsamina. 
Fragaria v e s c a . . . . 
Presilla 
Galega off ic inal is . . 
Galeopsis tetrahit . 
G a l l i u m aparine. . 
Gamoni to 
Gayuba 
G a t u ñ a 
Genista g e r m á n i c a . 
» sagital is . . 
Ge ran ium c o l u m b i n u m . . 
» malacoides. 
» robe r t i anum. . 
G e u m urbanum. . 
Gurrupi tos 
Graeegus oxyacan tha . 
Hedysarum h u m i l e . . 
He l i an temum 
» flore a lbo. . 
» l u t e u m . . 
He l i ch rysum staechas . 
He l io t ropum europoeum. . 
Heracleum s p h o n d y l u m . . 
H ie iaceum pilosela. . 
» taraxaci . . 
H i p e i i c o n . . . . . . 
Hipei i cum perforatum . . 
» quadrangu lum. 
Hinojo 
Hoja de la mora . . 
H u m u l u s lupu lus . 
Hyac in thus botryoides . . 
» non scriptum? 
Hyosc iamus n iger . 
Ilex aquiíotium 
Inula hejenioiJes. , 
l i i s pseudoacorus. . 
Jaboneras 
Juni peí us c o m m u n i s . . 
L a m i u m amplex icau le . . 
139 
Lampsann communis, 
i aODa iniiior,. 
Laurel 
Laurus nobi l i s , 
Lavandula peduncula ta , 
Lecherina 
Lepid ium la t i fo l ium. . 
Leucanthenum vu lga re . 
Licopus europoeus. . 
Lichnis flos-cuculi. . 
Ligustrum vu lgare . . 
Linaria coerulea. . 
» h i s p á n i c a . . 
» s e g e l u m . . 
» spartea. . 
» vulgaris. . 
Lino bravo. 
L i n u m ca thar t i cum. . 
» narbonense. . 
» t enu i fo l ium. . 
Liras 
^machia vulgar is . . 
lospermum officinali, 
i thrum salicaria. . 
Lonicera pe r ic lymenum 
Lucero 






Mala maderue la . . 
Malva 
» a lcea. . 
althaeoides. . 
brionifolia. . 
c o m ú n . . 
ro tundi fo l ia . 
sylvestr is . . 
Malvil la 
Manzano de m o n t e . . 
Marrubio . . 
Mai rab ium vu lgare . . 
Mea per ros. . . 
Medicago sat iva. . 
Meli lotusoff ic inal is . . 
Melisa ca laminta . . , 
Mentha rotundifolia. . 
. » sylvestr is . . 
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Muscaria ceraculeum. . 
Mvosot is scorpioides. . 
NáTcisuS m i n o r . . 
» t r iandrus . 
Nas tu r t i um officinale. 
Neblones 
Negui l la 
N e g u i l l ó n 
O l m o 
Onon i s spinosa. , 
O rn i t hoga l l um m i n i m u m 
» umbelatum 
Orbanche m a y o r . . 
Or t iga 
Panecillos 
Pan de pajaritos. . 
Papaver rhasas. 
Paoina 
Parnasia palustr is . 
Paronychia a r g é n t e a . . 
Pata de ga l l i na . . 
» » gato. , 
Pedicularis tuberosa. . 
Pegamano . 
Pensamientos. . 
Peonia albardera. . 
» macho . . 
» h e m b r a . . 
» Goral l ina. . 
» officinalis. . 
Peregil de perro. . 
Phlonis herbavent i . . 
Phragmites c o m m u n i s . 
Pie de p a l o m a . 
P inguicula vu lgar i s . . 
P in i l lo 
P ino 
Pinus sy lves t r i s . . 
Piperisa 
Plantago mayor . . 
» med ia . . 
» lanceolata. . 
» subula ta . 
Poleo 
Polios 
Polygala mic roph l l a . . 
» vulgar is . . 
Po l igonum aviculare . . 
» convülvuíus 
» persicaria. . 
Potent i l la anserina. . 
» reptans. 























































M e n t i l l a ve r t í a . . 
Prunel la m i n o r . . 
» officinalis., 
Prunus spinosa . . 
Pumales . 
Ranuncu lus acris., 
arvensis. . 
bu lbosus . 
cherophi l lum 
fa lca tum. . 












Relojes . . 
R h a n n u m ca tha r t i cum. 
» f r á n g u l a . . 
Rh inan thus m i n o r . . 
Ribes rub rum. . 
» uva crispa. . 
Rosa canina. . 
» de l o b o . . 
» » mon te . . 
Roemeria h í b r i d a . . . 
Rosas 
R o s ó n 
Rub í 
Rub ia t i n c t o r u m . . 
Rubus f ru t icosus . . 
Rueda de Santa Catal ina. 
Ruibarbo de pobres. . 
Salvia astiopis. 
» verbenaca. . 
Sambucus e b u l i s . . 
» n ig ra . . 
Sanguinar ia . . 
Saponaria of tk ina l i s . . 
» ocymoides . . 
» vaccaria . 
Sa ro thammus scoparius 
Saxífraga granula ta . . 
S a ú c o 
Saugo 
Sauqui l lo 
Scabiosa stellata. . 
» succisa. , 
Sc l lero t ium clavus. 
Scorzonera angust i fol ia . 
Scrophular ia acuá t i ca . , 
» canina. . 
Scutellaria galericulata, 





















































Sedum acre. . 
» reflexum. . 
Senecia vulgar is . . 
» d o r i a . . 
» d o r o n i c u m . 
» jacobea. . 
Silene conoidea. . 
» i n f l a t a . . 
» mutabi l i s . . 
S i s y m b r i u m al l iar ia . 
So lanum dulcamara . 
» n i g r u m . . 
Sopa en v i n o . . 
Spermoedia clavus. 
Spiraso filipéndula. 
» u lmar ia . . 
Statice a r m e r í a . . 
Tabaco . . 
Taga rno . . 
Tapaculo. . 
Tlaspios , . 
T e u c r i u m chamasdris 
» p o l i u m . . 
» s c o r d i u m . 
Teta de v a c a . . 
Thapsia v i losa . 
Thlaspi a l l iaceum. . 
» arvense. . 
» campestre, 
T h y m u s mal t ichina . 
» s e rp i l l i um. 
» v u l g ^ i s . . 
» z vg is . 
Tin tones . . 
T o m i l l o . . 
» basto. 
» b lanco. . 
T r é v o l e . . 
T r i fo l i um arvense. 
» pratense. 
» repens.. 
T ruenos . . 
U l m u s campestris . 
Urtica dioica. . 
Urce 
Uvas de C o r i n t o . . 
Uva de per ro . . 
» encarnada. 
V a c c í n i u m mjTt i l lus 
Valant ia c ruchi ta . . 
Valer iana . . . 
» officinajls, 





















































Valeriana i uberosa, 




» tenuifolia. . 
» l i i p h y l o s . , 
Verbena of fLina l i s . . 
Viburnum lantana. 
» opuius. . 
Vicia c r a c e a . . . . 
» onobrychoides , . 
Viola canina. . . 
» t r ico lor . . 
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Viole ta de perro. . 
Viznaga 
X a n t h i u m s t r u m a r i u m . 
Yerba de las cortaduras. 
» del m o r o . . 
» de San J u a n . 
» v> San Rober to . 
» escusa. . 
Yezgo 
Zarzamora . 
» perruna. . 
Zarcejo. . . . . 












































































































































la j a 
Lobera 
esta 
Lathaii 
turquilla 
siserines 
oharlét 
Asphodelus 
Estraosa 
stipulis 
Sauv 
Ander 
Tlaspios 
Alsine 
Pavina 
Tenuifoliuin 
litontriptioas 
Lázaro 
setos 
Setlii 
setos 
Leucanthemum 
Dioscórides 
Beuillard 
Grosulariáceas 
Glance 
Instilado 
osteógena 
Valantia 
daucoides 
Lobera 
Pinguiculiiceas 
Ortiga 
pocticus 
lampreas 
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